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Las cifras publicadas estos días al .discutirse el presupuesto belga de 
agricultura marcan, con la viveza del rudo contraste, la existencia en la 
vida española de un profundo vacío que hemos hecho notar con repetida 
insistencia: nos referimos a la falta de enseñanzas medias e inferiores agrí-
colas en nuestro país. 
Ante esto se presenta, como necesidad imperiosa, la creación de centros 
de instrucción agraria en sus últimos grados. A ellos deberían acudir la 
inmensa masa de los jóvenes españoles medianamente capacitados intelec-
tual o económicamente. Y en ellos recibirían una modesta instrucción pro-
fesional que les convertiría en jefes idóneos de la hacienda rural de sus 
mayores. 
Mas no sólo habría de reportar la creación de e t̂os centros de cultura 
la inmensa ventaja positiva de procurar al agro hispano capacidades ade-
cuadas a la gestión de sus negocios, con la consiguiente elevación, por con-
tacto, de la cultura agraria de todos los elementos de la sociedad campe-
sina; produciría, además, el muy apreciable beneficio negativo de descon-
gestionar la Universidad del peso muerto de jóvenes poco aptos para los es-
tudios superiores, que, si llegan a concluir una carrera, es sólo para au-
mentar el número, ya pavoroso, de proletarios con título. 
Bélgica se nos presenta como modelo en este aspecto. Posee 753 escue-
las de agricultura, donde reciben enseñanza 16.121 varones y 2.939 señoritas. 
En total, unos 19.000 jóvenes de unos veinte áñoe se instruyen profesional-
mente en agricultura. 
Si se considera que la juventud campesina belga suma cerca de 100.000 
- individuos de ambos sexos, se verá que la proporción citada revela un sa-
ludable ambiente cultural que verdaderamente puede envidiarse. ¡Un 20 por 
100 de los jóvenes agricultores belgas se capacita técnicamente para seguir 
la ocupación de sus padres! 
Volvamos la vista a España. En vez de las 753 escuelas agrícolas de Bélgica, 
nosotros poseemos sólo dos: la Especial de Ingenieros Agrónomos y su aneja 
la de Peritos Agrícolas. Exagerando un poco las cifras, podemos fijar en 500 el 
número de alumnos de ambas. Si añadimos otro medio millar de jóvenes repar-
tidos por los centros especiales que en diversas provincias otorgan títulos 
generales agronómicos o especializados de «maestros bodegueros», «maestros 
queseros», etcétera, llegaremos a la cifra total de un millar de individuos 
que reciben enseñanza agrícola en España. Como los jóvenes que en el 
campo español viven son aproximadamente un millón, resulta que sólo se 
instruye profesionalmente ¡el uno por mil! de nuestra juventud campesina. 
I L a desproporción salla a ia vista; del 20 por 100 belga al 1 por 1.000 es-
pañol. 
Así no es de extrañar la incultura campesina de España, tanto m á í de 
lamentar cuanto que con frecuencia se encubre bajo el tipo pretencioso del 
señorito pueblerino. 
Urge, pues, cubrir tan lamentable vacío en instrucción española. Cree-
mos que en esta empresa tienen un papel muy propio las Diputaciones pro-
vinciales y los Ayuntami.^mos ricos de comarcas agrícolas. Patrocinadas 
por ellos pueden crearse escuelts medias e inferiores de agricultura, adap-
tadas al clima, suelo y producciones típicas de la región. 
Del peculio local deberían salir los gastos de edificaciones y material 
de enseñanza. Y los profesores serían los técnicos que el Estado tiene en las 
diversas provincias, mediante retribuciones complementarias no muy gra-
vosas. 
Conviene que desde las alturas del Poder se fomenten las orientaciones 
que hemos apuntado, si queremos poner de veras la piedra angular sobre la 
que ha de levantarse la prosperidad de nuestros campos: la cultura cam-
pesina. 
en Bruselas 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A C O M I D A D E L A S F I E R A S 
El Gobierno del Reich prepara 
el programa de agasajos en ho-
nor de Amanullah 
La mujer que se dice hija del Zar Ni-
colás va a llegar a Nueva York 
PARIS, 8.—Esta m a ñ a n a han salido 
con dirección a Bruselas, donde pasa-
rán una corta temporada, los Reyes del 
Afghanistán. 
En la estación fueron despedidos por 
el jefe de la Casa Militar del presidente 
de la república y otras personalidades. 
L A ESTANCIA EN A L E M A N I A 
BERLIN, 8.—Se conocen detalles dea 
programa del Gobierno alemán sobre el 
viaje a Alemania del Rey del Afgha-
nistán. 
El Rey y la Reina del Afghanistán 
l legarán el día 21 por Suiza a la fron-
tera alemana, donde serán recibidos 
por los representantes del Gobierno del 
Reich, quienes se t ras ladarán en tren 
especial a Berlín. 
En la estación de Berlín esperarán la 
llegada de los augustos huéspedes el 
presidente del Imperio y los miembros 
del Gobierno. 
El presidente Hindenburg obsequiará 
con una comida a los Reyes del Afgha-
nistán la misma noche de su llegada. 
El día 23 comerán los Reyes con el 
canciller Marx. El 24 se celebrará una 
representación de gala en la Opera. 
El día 25 ofrecerá el Rey del Afgha-
nistán una comida al Gobierno en el 
hotel Prinz Albrech, donde residirá 
mientras dure su visita a Alemania. 
Después de este día cont inuarán los 
Reyes en Berlín unos doce días con el 
título de viajeros particulares. 
El 5 de marzo próximo emprenderán 
un viaje por la nación alemana, cuyo 
itinerario se desconoce, pero se sabe 
que vis i tarán varias fábricas de impor-
tantes poblaciones. 
L A PRINCESA ANASTASIA 
NUEVA YORK, 8.—Se anuncia la Ue-
En su sesión próxima se dis-
cutirá el estatuto 
NO SE A L T E R A LA CONS-
TITUCION DEL SENADO 
ROMA, 8.—El Gran Consejo Fascista, 
después de examinar su posición consti-
tucional, ha aprobado por unanimidad 
una orden del día, en la que se a ñ r m a 
que ha llegado el momento de regular 
legalmente su consti tución, funciona-
miento y posición entre los órganos 
constitucionales del Estado. 
La reglamentación y forma serán ob-
jeto de discusión en la próxima sesión 
del Gran Consejo. 
Respecto al problema de la constitu-
ción del Senado, el Gran Consejo mani-
festó que aún no se había acordado nada 
en lo que respecta a las normas por que 
ha de regirse, salvo en lo referente a la 
const i tución del Tribunal Supremo de 
Justicia, para el que se de te rmina rá las 
•personas que, teniendo el t í tu lo de se-
nador y edad mínima, puedan ser nom-
brados. 
El Gran Consejo estableció, finalmen-
te, la forma en que se ha de realizar 
la segunda leva fascista, que debe in -
corporar a la mi l ic ia y al partido otros 
1 0 0 . 0 0 0 jóvenes vanguardistas.—Daffina. 
E D I A D E L PAPA 
SE PREPARAN VARIAS SO-
LEMNIDADES EN TOLEDO 
El Primado hablará en la Ca-
tedral el domingo 
TOLEDO, 8.—Se ha recibido con gran 
entusiasmo el propósito de celebrar «El 
.Día del Papa» para ocxnmemorar el 12 
gada a esta ciudad, a bordo del Beren-1 del actual el aniversari0 de ia corona-
"Concedednos la libertad que mere-
cemos y que nos habéis prometido" 
El aviador yanqui ha llegado 
a La Habana 
LONDRES, 8.—Ei corresponsal del Daí-
ly Mai l en Nueva York da cuenta de 
un incidente que hfi ocurrido en San 
Juan de Puerto Rico durante la recep-
ción oflctal del coronel Lindbergh. 
Las autoridades de Puerto Rico, al 
recibir al aviador yanqui, le hicieron 
entrega de un mensaje de bienvenida, 
que contenia las siguientes palabras: 
«Transmitid a vuestro país y a vues-
tro pueblo el mensaje de Puerto Rico, 
mensaje que en muy poco difiere del 
llamamiento de Patrick Henry, a sa-
ber: ¡La libertad o la muerte 1 Nos-
otros decimos a vuestro pueblo: Con-
cedednos la libertad de que vosotros 
gozáis, por la cual vosotros habéis com-
batido y que tan cara os es, libertad 
que nosotros merecemos y que vosotros 
nos habéis prometido.» 
El coronel Lindbergh se limitó, en 
su respuesta, a agradecer el honor que 
HABLA D E L O D E L D I A 
Los padres de familia 
Queremos destacar un hecho que hoy 
llama la atención de la Prensa fran-
cesa, en particular de Le Temps, y 
que aconsonanta con ideas que repe-
tidamente venimos exponiendo nos-
otros, con vistas desde luego a Espa-
ña. «Cuando el Estado—dice el citado 
diario—falta a su cometido, que es 
servir los intereses del país, raramen-
te faltan iniciativas privadas que se 
encarguen de suplirlo.» Y expone en 
En la Cámara de los Lores se pide' seguida la multitud de Asociaciones de 
Se han repatriado ya 8.000 soldados 
Estudio detenido de las reservas 
que propone Norteamérica en el 
Tratado de arbitraje 
la evacuación de Renania 
RUGBY, 8.—El ministro de Inglaterra 
de Negocios Extranjeros ha pronuncia-, 
do hoy en la Cámara de los Comunes 
un largo discurso que ha tratado espe-
cialmente de problemas de China, aun-
que haya aludido también a otras ma-
terias internacionales. 
Después de felicitarse del asentimien-
to unánime de la Cámara al mensaje 
de la Corona en la parte en que se re-
fiere a China, afirmó que el Gobierno 
seguirá, siempre que las circunstancias 
lo permitan, fiel a esa política de con-
ciliación que no es como se vió ayer 
una cuestión de partido, sino un senti-
se le hacia, v añadió alsrunas palabras . • , i . ^ « , u o m » , jr oncuuiw « e u u w i t " * ~ ~ ' ' ~ níiento nacional. Inglaterra no tiene en relacionadas con la aviación comercial 1 
Los periódicos yanquis se contentan 
con relatar el incidente, sin añadir co-
china más interés que el conseguir que 
sus comerciantes puedan en paz y se-
guridad realizar su actividad legítima. 
mentarlo alguno; pero consagran a la, No es ible i r má6 ¡sa ni más 
vez columnas enteras a los telegramas ¡ lejos el Gobierno británico. No exis-
procedentes de La Habana que aluden te en china un Gob¡emo que pueda 
a la oposición de la Delegación argén- hablar en nombre del pa í s ni que tenga 
Pido perdón al insigne Benavente por se ceba en los que fracasan y, sobre 
tomarle prestado este título. Se lo de-
vuelvo en seguida. Viene a m i memoria 
aquella hermosa comedia suya en la 
Que él dijo que la sociedad) es demo-
crática por naturaleza, y que muy a du-
ras penas soporta que alguien sobresal-
ga del nivel general. Y es ahora de 
aplicación la teoría, como ba*e de éste, 
que va a ser un artículo necrológico. 
Ya saben ustedes que se nos ha muer-
to *madame Pimentón». La pobre ha 
sido hallada muerta en su lecho humü-
de- Se ha ido silenciosamente la que 
tantos años paseó su locura por las 
calles madrileñas, sirviendo de diver-
tíón a varias generaciones de tontos. 
Su ridiculo arte, sus canciones desafi-
nadas, sus estrepitosos gallos, causaban 
al público una alegría frenética. Los 
burlescos homenajes de que fué objeto, 
por no decir victima {que seria decir 
la verdad), serán recordados como fies 
tas de mucho regocijo. 
'Madamp Pimentón» era una figura 
sobresaliente. Hay muchos locos en el 
mundo, muchos (entre ellos, casi todos 
los médicos alienistas); pero no todos 
son divertidos. La mayor ía son trági-
cos: asustan en vez de divertir. Además, 
suelen estar aparte, protegidos de la 
1>urla o encerrados para no dañar . Los 
locos que andan sueltos y que viven 
entre la gente, son vulgares, no llaman 
atención. Algunos hasta disimulan su 
estado mental perfectamente. Es segu-
ro que entre los oyentes de «madame 
Pimentón», que formaban corro para 
reírse de sus canciones, había muchas, 
muchísimas cabezas destornilladas. Un 
examen de sus vidas nos hubieran da-
to noticias de sus chifladuras. Pero 
amadame Pimentón» tenía una locura 
más ruidosa, como que era una locura 
lírica, y sobresalía de todos. De úquí 
lo admiración que inspiraba. 
l a pobre mujer se creía artista. Lo r i -
dículo de su pretensión excitaba la hila-
ridad, pero si cuando entonaba sus ro-
manzas más aplaudidas en el paseo de 
Recoletos ante un grupo de alegres mu-
chachos y de liná<as muchachas, hubié-
ramos registrado los bolsillos de ellos, 
Cs seguro que habríamos encontrado 
versos, noventas y comedias dignos de 
figurar junto a las romanzas de la infe-
"*> V si hubiéramos tenido la poca for-
tuna de vivir en la vecindad de algunas 
muchachas del corro, acaso nos habría-
mos reído también oyéndolas tocar el I 
piano. 
Iodos llevamos dentro un artista fra-
casado-, todos tenemos entre nuestros 
Papeles algún drama, todavía sin que-
mar-, todos hemos creído alguna vez 
l^e hacíamos música o versos. Es muy 
W c i l no haber sentido un día la atrac-
aón del arte. ¡Es tan hermoso triunfar, 
,0bresalir, ser aplaudidos] Pero son po-
cos los que triunfan. Y esos pocos, mira-
tos desde abajo, desde los valles de 
la vulgaridadt inspiran dos pasiones 
igualmente poderosas: la envidia y la 
admiración. Alrededor del triunfante, 
•como fieras mal domadas» que esperan 
ct momento de comerse al domador, los 
"el vulgo aplauden, vitorean... y envi-
«ían. Cuando el artista cae y pueden 
^esquitarse, desgarrando sus entrañns. 
c los aplausos que les ar rancó, sienten 
n placer exquisito. Pero a veces los 
«/i was 710 caen> s'no í " 6 siguen ele-
lu! fSe hasta la cumbre de la inmorta-
donde y* eí vulgo no puede su-
M n t morderles. Y como el dolor del 
'"fo ajeno tiene que cebarse en aíf ' 
todo, en los que se ridiculizan. 
Para eso están los tristes seres como 
«madame Pimentón», para vengar en 
ellos la humillación de tener que admi-
rar a otros; la pobre, era el desahogo 
de los envidiosos, el consuelo de los 
afligidos por la vulgaridad: era, en 
fin, t ía comida de las fieras». 
T i r s o M E D I N A 
garla, de la señora Anastasia Kiakows-
ki , que dice ser la gran duquesa Anas-
tasia Nicolaiewna, hija mejior del Zar 
Nicolás I I y única superviviente de la 
tragedia de Ekaterinemburg. 
La expresada Princesa será recibida 
por la señora Williams Dleeda, ex prin-
cesa Xenia de Rusia, en cuyo domicilio 
se hospedará, y quien ha gestionado del 
secretario del Trabajo, míster Davis, el 
oportuno permiso para la entrada de 
la princesa Anastasia en territorio de 
los Estados Unidos. 
A la llegada de la supuesta hTTa de 
Nicolás 11, el h i jo 'de l antiguo médico 
de la familia imperial, señor Betkine, 
que conoce a la princesa Anastasia 
desde la infancia, se h a r á cargo de ella. 
La Princesa llega en un estado de sa-
lud muy delicado, a causa de las pri-
vaciones sufridas al atravesar la fron-
tera rusorrumana. 
ción del Pontífice. En esta capital se 
verificará el día 11 una velada '.iteraría 
en el salón de Concilios del Palacio Arz-
obispal, y el domingo siguiente habrá 
misas de comunión general en tudas las 
parroquias, y por la tarde en la Cate-
dral una gran solemnidad religiosa en 
la que oficiará y dir igirá la palabra a 
los fieles el Cardenal Primado, doctor 
Segura. 
De todos los pueblos de la provincia 
se reciben noticias de que se preparan 
diversos actos para conmemorar esta so-
lemnidad. 
Maciá en Montevideo 
MONTEVIDEO, 8.—Procedente de la 
Argentina ha llegado a esta capital el 
señor Maclá, que ha sido expulsado 
de aquella república por haber pene-
trado clandestinamente en el territorio 
argentino. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros (Diá-
logo musical), por Joaquín 
Turina Fág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por cBl Abate 
Faria» Pág . 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Los médicos de Goya, por el 
doctor Royo Villanova Pág. 8 
Las oscilaciones de la peseta, 
por Antonio Bermúdez Cañete. Pág . 8 
Estampa campesina ( ¡Ah, como 
aquí vengan I. . .), por Antonio 
Beyes Huertas Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág . 8 
Se non e vero Pág. 8 
E l final de una leyenda (folle-
t ín), por Angel Ruiz y Pablo. Pág . 8 
MADRID.—Se extienden al profesorado 
de Institutos y Normalee los beneficios 
de loe universitarios para misiones cul-
turalee en América.—Pagarán pólizas 
los expedientes adminietrativos. — El 
presidente llegará de regreso el domin-
go; todas las etapas de b u viaje las 
hará en avión (página 8).—Sesionee de 
la Comisión municipal permanente y de 
la provincial.—Varias conferencias.— 
Calefacción en la Universidad Cenf 
tral (página 6). 
PROVINCIAS.—Conferencia sobre la 
enseñanza de la Religión en Salaman-
ca—El Ayuntamiento de Sevilla estu-
dia el plan de reforma de la ciudad, 
que costará 150 millones de pesetas.— 
Pruebas de un paracaídas en Barcelo-
na. _ En breve será élevado a la 
Audiencia el sumario por la falsifi-
cación de billetes y timbres en Al i -
cante (página 8). 
E X T R A N J E R O . — H a dimitido eü Go-
bierno laborista noruego, derrotado en 
la Cámara.—Declaración de Chamber-
lain sobre China y el Tratado de arbi-
traje con Norteamérica.—Crisis total en 
Yugoeslavia.—Se cree que Poincaré ob-
tendrá una gran mayoría, por estar a 
su lado los radicales.-La Comferencia 
Panamericana ha acordado la creación 
de un Instituto Geográfico Panamerica-
no.—Un mensaje de los portorriqueños 
a Lindbergh pidiendo la libertad (pá-
ginas 1 y 2). 
Monumento a Haig 
LONDRES, 8.—En la Cámara de loá 
Comunes, el primer ministro, Baldwin. 
ha lanzado la idea de que se erigiera 
un monumento a la memoria ded maris-
cal sir Douglas Haig, por suscripción 
pública. 
Macdonald, después de hacer vivos 
elogios de la personalidad del difunto 
mariscal, quien—dice^-trabajó siempre 
mucho en pro de los ex combatientefe y 
de las viudas y huérfanos de la guerra, 
solicita que se nombre una Comisión 
para erigir un monumento, pero no una 
estatua. La proposición de Macdonald i Gobierno radical. 
En Noruega ha dimitido 
el Gobierno laborista 
La moción de censura fué presentada 
por los radicales 
OSLO, 8—En el Sterting, los radica 
les presentaran una moción de descon-
fianza al Gobierno, que fué adoptada por 
86 votos contra 63, siendo rechazada, en 
cambio, una moción de confianza. 
Esta ha sido la causa de la dimisión 
del Gobierno. 
U N G O B I E R N O R A D I C A L 
OSLO, 8.—El primer ministro dimisio-
nario, señor Honerud. aconsejará proba-
blemente al Rey que encargue de cons-
t i tuir el nuevo Gobierno al señor Mo-
winckel, presidente que fué del último 
tina contra la política intervencionista 
de los Estados Unfdos. 
COSTES EN WASHINGTON 
WASHINGTON, 8.—Los aviadores fran-
ceses Costes y Le Brix han llegado a 
esta capital a las diez y seis y veinte, 
siendo recibidos por los secretarios de 
Estado señores Davis y WUbur, emba-
jador de Francia y numerosos oficiales 
de Aviación pertenecientes al Ejército 
y a la Armada, que los acogieron con 
gran entusiasmo. 
Las densas nubes que obscurecían el 
firmamento se disiparon momentos an-
tes de la llegada de los aviadores fran-
ceses, y en su consecuencia, éstos pu-
dieron realizar el aterrizaje en muy bue-
nas condiciones. 
LINDBERGH EN L A HABANA 
LA HABANA, 8.—Lindbergh ha llega-
do hoy. Había salido de Puerto Pr ín-
cipe a las seis y treinta de la ma-
ñana . 
VUELOS INGLESES 
PARIS, 8—Telegrafían de Roma al 
Petit Par is ién dando cuenta de la lle-
gada del aviador inglés Hinckler. que 
intenta el vuelo de Londres a Australia, 
tripulando un avión de t^po pequeño. 
* * * 
ROMA, 8.—Han llegado a esta capital 
loé, aviadores ingleses Norwall y Vicent, 
que intentan el vuelo de Londres a Sin-
gapoore. 
L A L INEA LONDRES-NUEVA Y O R K 
WASHINGTON, 8.—El Gobierno ha l is-
cutido el proyecto de creación de un 
servicio cíe dirigibles entre Londres y 
Nueva York, encargando al secretario 
de Comercio de llevar a cabo las inves-
tigaciones oportunas cerca de los súb-
ditos americanos deseosos de participar 
en la empresa. 
es rechazada por 220 votos contra 103. 
La proposición del primer ministro 
quedó, por lo tanto, aprobada sin vota 
ción. 
El señor Mowinckel, por su parte, ha 
declarado hoy que si el Soberano le pide 
que forme nuevo Gobierno consti tuirá 
un Gabinete exclusivamente radical. 
Los yanquis suavizan la 
ley de emigración 
WASHINGTON, 7—El nuevo proyecto 
de ley sobre emigración ha sido presen-
tado al Senado. 
Dicho proyecto aumenta r ía el coefi-
ciente de emigración de Gran Bretaña 
y Norte de Irlanda de 34.000 a 73.000; 
el de Rusia, de 2.248 a 4.784. 
Igualmernte aumentar ía los coeficien-
tes de Italia y España. 
E l Colegio M a y o r U n i v e r s i t a r i o de Salamanca 
estabilidad. 
Se han hecho algunos progresos en 
la cuestión de la extraterritorialidad. 
El Gobierno inglés ha reconocido ya 
en algunos casos el Código penal mo-
derno de China y estamos dispuestos 
en cuanto las circunstancias lo consien-
ten a aceptar el Código civi l y el Có-
digo de comercio de China en nuestros 
tribunales. También es mejor la situa-
ción en lo referente a los derechos es-
peciales de que se disfruta en las con-
cesiones, pero todavía no es posible 
abandonarlas. 
Las tropas bri tánicas que hace ahora 
un año ascendían a 12.500 hombres han 
quedado reducidas a 4.500 y se ha dado 
ya la orden de repatriar otro batallón, 
pero no es tiempo aun de dejar las 
concesiones con sólo la fuerza normal. 
Tengo el sentimiento de anunciar que 
hasta ahora no se ha encontrado la 
autoridad china que ha de responder 
de los ultrajes inferidos a la vida y a 
la propiedad de los súbditos ingleses 
en Nankín, pero de todos modos la si-
tuación es mejor que hace ahora un 
año. Especialmente la agitación ha per-
dido su carácter antiextranjero, o por 
lo menos, su carácter antibri tánico y 
pienso que en China se dan cuenta de 
las buenas intenciones del Gobierno in-
glés. 
L a Conferencia de Ginebra 
Habló después del fracaso de la Con-
ferencia naval de Ginebra, y d i jo : 
«No creo que sea conveniente ahora 
hablar de este asunto. Espero que los 
Gobiernos que estuvieron representados 
en esa Conferencia y los demás Gobier-
nos interesados en la cuestión, aunque 
no par t ic iparán en aquella podrán sa-
car la lección de ese fracaso. Así cuan-
do llegue el tiempo de revisar el Tra-
tado de Wáshington, sabremos aprove-
char las lecciones del pasado y conse-
guir el éxito que nos faltó el año úl-
timo. 
E l Tratado con Norte-
a m é r i c a . 
Sobre el Tratado de arbitraje entre 
Inglaterra y los Estados Unidos declaró 
que no negociaba un Tratado de arbi-
traje ilimitado, sino que como el Tra-
tado antiguo se refería solamente a las 
llamadas divergencias jurídicas. Tam-
bién como en el Tratado anterior están 
exentas algunas cuestiones de índole 
especial, aunque sean cuestiones jurí-
dicas. Las antiguas reservas han de 
ser sustituidas por otras y el efecto de 
esas reservas es lo que estudia ahora 
el Gobierno británico. 
padres de familia que surgen alrede-
dor de los Liceos o Institutos secun-
darios, unas 500 Asociaciones con unos 
15.000 padres de alumnos, dispuestos 
a colaborar cordialmente con el profe-
sorado en la obra educativa, y suplir 
con su experiencia las deficiencias de 
los directores de la enseñanza. 
E l ejemplo es de los que no debemos 
echar en saco roto. Aunque supusié-
ramos que entre nosotros no había 
deficiencias que suplir, nunca estaría 
de más la acción de los padres en el 
terreno de la enseñanza. En primer 
lugar, su colaboración hay que con-
siderarla desde un punto de vista po-
sitivo. No todo ha de ser fiscalizar, 
sentirse desconfiado y moverse en plan 
policíaco respecto de los profesores; 
pero ¿cómo negar que éstos pueden 
sacar ventajas enormes de los conse-
jos y advertencias de las familias so-
bre el carácter y proceder de los 
alumnos y del auxilio que la vida del 
hogar preste a la vida de las aulas? 
Viene en segundo lugar otro aspecto 
de la cuestión. Lo que no existe hoy 
puede amenazarnos mañana. L a orga-
nización de los padres de familia pue-
de encontrarse el día menos pensado 
llamada a una actuación necesaria y 
urgente. L a Religión, la moralidad, el 
patriotismo necesitarán cualquier día 
ser defendidos en las cátedras, lo mis-
mo que en otras instituciones, o tal 
vez más. Las organizaciones, por otra 
parte, no se improvisan, y sobre todo, 
las actuaciones tienen necesidad de 
muchos ensayos para ser plenamente 
eficaces. Por eso conviene crear e in-
tensificar las Asociaciones de padres 
de familia, y con ellas dar a la en-
señanza nuevos elementos de orienta-
ción, de asesoramienlo, de vigilancia 
y, en caso necesario, también de de-
fensa. 
Cátedras de lenguas modernas 
Ha abierto recientemente la Univer-
sidad Central cinco cátedras de Lengua 
y Literatura extranjeras: portuguesa, 
francesa, italiana, alemana e inglesa. 
Habrán de explicarlas profesores ex-
tranjeros, cuyos prestigiosos nombres-
son bien conocidos. Todos son emi-
nentes en sus respectivos países y su 
prestigio cultural está para nosotros 
aún más realzado por su hispanofilia. 
L a simple exposición del hecho en-
traña la conformidad y el elogio en 
el comentario. En los momentos en 
que la opinión española espera ansio-
sa del resurgir de la cultura univer-
sitaria, nuevos horizontes de engran-
decimiento para la vida nacionaj, estos 
brotes lozanos del vetusto árbol uni-
versitario hacen más alentadora la es-
peranza. 
Claro es que mientras no disfrulen 
de una organización autónoma nues-
tras Universidades, estas cátedras es-
tarán siempre «extra muros» de la vida 
propiamente universitaria. Serán ra-
mas aisladas del tronco común de 
nuestra cultura escolar. Por ello ni 
serán permanentes con profesores pro-
pios ni acarrearán el obligado bagaje 
de bibliotecas especiales, seminarios, 
etcétera, elementos complementarios, 
pero de savia esencial, y que, por otra 
Estudio especial merece el deseo del parie, son los que más firmemente con-
Gobierno norteamericano de reseñar el so]¡dan el prestigio universitario y 
derecho constitucional del Senado de ( t , escolares extranjeros, 
ser consultado en cada caso que haya r, . . , . , ^ _ 
de enviarse al tribunal arbitral. Antes j Entre las < ¿ ^ ™ s que se inauguran 
Por una reciente d i s ^ s l c i ó n de Ins- las fiestas centenarias de fray Luis de inferior está sostenido 16 columnas 
trucclórpública, el antañón Colegio sal-¡León. dóricas a las que corresponden otras 
S i n o de San Bartolomé vuel/e a t o - El edificio cuya fotografía adjuntamos T i é D ^ le Anaya cu-
co morarse a la vida escolar. En él ha!data de 1422. Su historia gloriosa es pa- Su fundador fué Diego .le Anaya cu-
r S a r s e m Colegio Mayor y resi-jralela a la de la ilustre Universidad sal- yosresu>s r e s p o ^ en j a cap lia de ^ n 
dencia de estudiantes, así como otros mantina. Por él han pasado fe^^^o^^cSlS 
servicios docentes complementarios de prestigiosas figuras de nuestro Siglo de vieja. I 
la Universidad Para estudiar la instala- Oro. Al valor tradicional e histórico, une 
ción i rán el domingo a Salamanca el di-¡el artístico. El Palacio de Anaya es. «n 
rector de Enseñanza Superior, señor Gon-efecto, una espléndida joya renacentis-
zález Oliveros y el arquitecto señor Ló- ta. Presenta un gallardo pórtico con cua-
oez Otero y ' las obras de adaptación tro grandiosas columnas corintias fron-
emoezarán rápidamente para que estén tón triangular y balaustrada. Y d pago 
S T d a s T m f i * CuáSdo se celebren tiene una doble galer ía cuyo arquitrabe 
dicado a la Virgen de Guadalupe 
La incorporación del vetusto Palacio a 
la Universidad de Salamanca y la inicia-
tit iva de instalar en él el Colegio Ma-
yor, muestra, como en otra ocasión se-
ñalamos, una feliz orientación de políti-
ca universitaria. 
de dar una respuesta a los Estados Uni-
dos hemos de consultar a los dominios. 
Al hablar de arbitraje tengo que re-
cordar que entre los Estados Unidos y 
nosotros existe otro Tratado, el Trata-
do Bryan-Spring Rice, que nos impone 
la obligación de llevar nuestras diputas 
a una Comisión de conciliación y que 
después del fallo de ésta hemos de es-
perar años antes de tomar las armas. 
No sé si esta clase de Tratados sería 
aplicable en Europa, pero sí he de in-
sistir en la cordura de sus disposicio-
nes. 
Terminó declarando que una vez más 
había de decir que una guerra entre 
Inglaterra y los Estados Unidos era in-
imaginable. 
L A EVACUACION DE RENANIA 
LONDRES. 8.—En la Cámara de los 
Lores, lord Beauchamp ha pedido que 
el Gobierno bri tánico insista cerca Je 
los Gobiernos aliados para acordar una 
nueva reducción de los efectivos de las 
tropas de ocupación de Renania. 
Lord Salisbury contestó que el Go-
bierno Inglés se halla obligado por los 
compromisos e Intereses comunes con 
los Gobiernos de los demás países. 
Seguidamnete la Cámara aprobó el 
proyecto de respuesta al discurso del 
Trono. 
ASQUITH, ENFERMO 
LONDRES, 8.—Lord Oxford Asquith se 
encuentra algo mejorado de su enfer 
medad. 
MACDONALD NO PUDO HABLAR 
LONDRES. 8.—En una reunión pública 
del Labour Party, en la que figuraba 
como primer orador el leader laborista 
Macdonald, se produjeron grandes pro 
testas, hasta el punto de no poder ser 
oído el jefe laborista. 
Estas protestas eran lanzadas por ele-
mentos comunistas que se hallaban pre 
sentes en la reunión, quienes afirma 
ban que el señor Macdonald se hab ía 
vendido a loe conservadores. 
se echa de menos la de una lengua 
hermana que en tierra de Castilla casi 
se evoca espontáneamente, y que de-
biera existir con carácter permanente 
en la Universidad de Madrid. Sería una 
obra de cultura y patriotismo com-
pletar con ella el cuadro de cultura 
literaria. 
E n resumen, entendemos que la crea-
ción de estas cátedras accidentales 
revela una buena orientación dentro 
de las posibilidades actuales de la 
Universidad española. 
De gran utilidad 
E s una feliz iniciativa la del gober-
nador civil de Valladolid, señor Fuen-
tes Pila, de organizar un «Cursillo de 
orientación municipal» para alcaldes, 
concejales, secretarios y funcionarios 
de la provincia. 
E l cursillo de Valladolid viene a lle-
nar una necesidad sentida en todas las 
comarcas españolas, máxime desde que 
las nuevas orientaciones del Estatuto 
municipal no han encontrado un per-
sonal bastante capacitado — hablamos 
en términos generales—para recoger-
las y desarrollarlas. Las Asambleas y 
Congresos organizados con carácter 
nacional por la Unión de Municipios, 
y otros intentos similares dignos del 
mayor encomio, como la Semana Mu-
nicipalista de Oviedo, cumplen una 
finalidad distinta: informar a las en-
tidades y corporaciones acerca de pro-
blemas de interés común, y preparar 
e impulsar reformas aconsejadas por 
la realidad. 
Lo que fallan son cursillos como el 
de Valladolid, que tiendan a aumen-
tar la capacidad técnica y el interés 
de ediles y funcionarios por los pro-
blemas prácticos del Concejo. 
Por eso mismo, nos atreveríamos a 
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formular alguna observación al pro-
yecto del gobernador de Valladolid. El 
plan de materias está escogido con 
ncierto. Por tratarse de un verdadero 
ensayo, no puede de momento pedirse 
más, aun cuando nosotros hubiéramos 
visto con gusto que no se dejara fue-
ra del cursillo materia tan interesante 
y de tanto porvenir en la vida local 
como es el de las Mancomunidades de 
Municipios para determinados servi-
cofe. Lo que nosotros desearíamos es 
que e' cursillo fuera lo más práctico 
posible, que a enda lección teórica 
acompañara el estudio de esas mil 
cuestiones de tramitación y organiza-
ción, que con frecuencia sorprenden 
al técnico mejor formado en los libros. 
Pero ya en el anuncio del cursillo se 
deja entrever esta posibilidad, y esta-
mos ciertos de que los profesores en-
cargados,.de las diversas lecciones se 
encargarán de dar a los trabajos ese 
útilísimo carácter práctico que pro-
pugnamos. 
De todos modos, la idea merece 
nuestro aplauso sincero, y es digna de 
ser imitada en otras provincias espa-
ñolas.. 
Precursores del socialismo. 
Camilo Huysmans, el ex ministro so-
cialista de Instrucción pública de Bél-
gica, acaba de hacer un descubrimien-
to histórico, según él, trascendental: 
las disposiciones de Felipe I I en la 
legislación de Indias sobre jornada 
de ocho horas, salario mínimo, asis-
tencia médica, indemnización por ac-
cidente de trabajo, etc., etc. 
- E s ya ciertamente curioso el hecho 
de que una de las primeras figuras del 
socialismo belga «descubra» a estas 
alturas un hecho que hace tiempo se 
halla en los dominios de la vulgari-
zación histórica, al alcance de una cul-
tura no más que mediana. Pero lo 
Terdaderamente extraordinario es la 
explicación que el ex ministro belg3 
quiere dar al fenómeno en las colum-
nas de Le Peuple. Felipe I I , según 
Huysmans, no hizo más que recoger en 
la legislación de Indias principios ju-
rídicos observados entre los indígenas 
en los territorios descubiertos, par-
ticularmnete en el imperio de los Az-
tecas, y más aún en el de los Incas, 
que practicaba aun socialismo de E s -
lado rígido». 
Explicación tan pintoresca como ésta 
too merece ser refutada en serio, aun 
cuando bastaría para echarla de una 
vez por tierra la observación de que 
el mismo Felipe I I decretó en 1571 la 
jornada de ocho horas para las minas 
del Franco Condado. Recogemos el 
«sensacional descubrimiento» del lea-
der socialista belga para demostrar 
con qué sencilla despreocupación se 
utilizan todas las armas para restar 
méritos a uno de los Monarcas más 
grandes que en el mundo han existido, 
y par» convertir cualquier aconteci-
miento en substancia de partido. 
Porque lo único que nos faltaba era 
descubrir precursores del socialismo 
en aquellos tiranos de los imperios 
Inca y Azteca, que en tan gran escala 
practicaron los sacrificios humanos 
hasta la llegada de los españoles.. 
Coronas 
B ü B I O 
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Prendidos de Azahar. 
— 3 , Concepción Jerónima, 3 . 
No hubo disturbios en 
Rio de Janeiro 
Una nota de la Legación del Brasil 
—o— 
La Legación del Brasil nos comunica, 
respecto a los supuestos graves desórde-
nes ocurridos en Río de Janeiro, el si-
guiente telegrama recibido de su Go-
bierno, con ruego de que lo transmita-
mos al periódico de au digna dirección; 
cHabiendo sido suspendidos los pases 
gratuitos del ferrocarri l central, hubo 
cierta agi tación en las taquillas de la 
estación el primer día de la ejecución 
de la medida; pero no llegó a producu-
se el más ligero conflicto. 
A l día siguiente la normalidad fué 
completa. 
Como tenemos noticias de que en al-
gunos periódicos extranjeros han sido 
publicados telegramas relatando grandes 
desórdenes, juzgamos conveniente trans-
m i t i r la siguiente información-. 
Firmado. Minis t ro Relaciones Exter i -
res.> 
Detenciones de católicos 
en Monterrey 
£1 presidente Calles ha mandado 
filmar una película que se titu-
lará "La rebelión del Clero» 
Deportaciones rojas a Siberia C!arta de! Nuncio a la La C. panamericana trata 
Institución Teresiana de la cuestión comercial 
La Policía sigue violando hogares 
En Monterrey, según leemos en El 
Pueblo, de Buenos Aires, reina gran an-
siedad con motivo de haberse practi-
cado numerosas detenciones entre los 
católicos. 
Muchos de los detenidos, por cuya 
suerte se teme, son personas conocidí-
simas en la ciudad, y están acusados 
de dedicarse a la propaganda religiosa, 
que, como se sabe, está considerada co-
mo «sediciosa» por el régimen actual. 
Entre las personas encarceladas hay 
once señori tas y un sacerdote, a quie-
nes, segün dicen los agentes, les fueron 
encontradas hojas de propaganda ca-
tólica. El policía que pract icó las deten-
ciones ha recibido instrucciones de con-
ducir a Méjico a los aprehendidos. 
En Munterrey se advierte una gene-
ral consternación, pues conocidos los 
procedimientos que acostumbran a usar 
¡os funcionarios de la Policía, se teme 
mucho por la suerte y aun por la vida 
de los detenidos. 
Se prepara una película titu-
lada "La rebelión del Clero" 
El presidente Calles está haciendo fil-
mar una película de gran aparato, que 
t i tu lará La rebelión del Cler6. Para lo-
grar sus propósitos ha lanzado una cir-
cular, que dice a s í : 
«A todos los jefes militaras. Urgente. 
Se desea filmar unas escenas para ser 
enviadas al exterior, que reproduzcan la 
rebelión del Clero. Por lo ta to, usted 
m a n d a r á al jefe del Estado Mayor to-
das las banderas, estandartes y otroí 
objetos que. a su juicio, puedan servir 
a tal fin. Junto con las informaciones 
acerca del modo y lugar como llegaron 
a su poder.—Firmado: P. E. Calles., 
Y el periódico comenta por su parte: 
«Banderas, estandartes y objetos del 
culto se pueden cinematografiar fácil 
mente; pero ¿de dónde sacará el Clero? 
No será fácil encontrar entre los callis-
tas quienes se presten a hacer de «sacer-
lotes rebeldes». Sectarismo de más o 
de menos, ¿qué importa?» 
La Policía sigue violando 
E L OFICIAL SOVIETISTA—¿Esos? Son revolucionarios deportados por or-
den de Stal ín. 
NUESTRO REPORTER.—Usted perdone. Yo creí que era una peregrinación 
conmemorativa de los revolucionarios rusos muertos aquí en tiempo, de los 
Zares. { I I 420, Florencia.) 
Los radicales al lado Mensaje de la Cámara del 
de Poincaré Perú a 
Se cree que el Gobierno obtendrá Ayer se conmemoró en Roma el cin? 
cuentenarío de la muerte de Pío IX una gran mayoría 
PARIS, 8.—Los diarios comentan el 
debate financiero de ayer, que aunque 
no revis t ió la importancia de las pasa-
das sesiones, se significó por el hecho 
de haber mostrado el grupo radical so-
cialista una actitud muy favorable para 
el Gobierno. En efecto, el grupo radical 
hizo añadi r a la orden del día presen-
tada por Malvy las palabras «felizmente 
empezada», con referencia a la recons-
t i tuc ión financiera, lo que se interpreta 
como una aprobación de la pol í t ica gu-
bernamental. Todo hace prever que en 
la p róx ima votación el Gobierno obten-
d rá una gran mayoría. 
LIMA, 8.—La Cámara peruana ha vo-
tado por unanimidad un mensaje al Pa 
pa con motivo de su aniversario de 
elevación al trono pontificio. 
La Embajada que esta obra 
envía a Chile llenará de gozo 
el corazón del Papa 
Será un lazo más de unión entre Es-
p a ñ a y sus hijas de allende los mares 
Monseñor Tedeschini, Nuncio de Su 
Santidad, ha enviado la siguiente carta 
a la directora de la Institución Tere-
siana, con motivo de las tres represen-
tantes que enviarán a Chile: 
«Madrid, 27 de enero de 1928.—Señorita 
Josefina Segovia, directora general de 
la Institución Teresiana: La Institución 
Teresiana que felizmente tiene ya acos-
tumbrada a la Igles'a a satisfaccionos 
y consuelos, va ahora a llenar de gozo 
el corazón del Papa, de los Obispos, d3 
los católicos y de toda España, al zar-
par a fines de este mes para las oen-
dítas tierras de América tres de las cul-
tas y fervorosas hijas de la misma Ins-
titución, respondiendo al llamamiento 
de la Providencia y del sentir católico 
de Chile. 
Es la admirable Institución Teresiana 
obra de ayer y fortuna del m a ñ a n a , que 
con una pujanza reveladora de la ben-
dición de Dios, que la alimenta, se ofre. 
con plenitud de esperanzas y de re* 
lidades a atravesar los mares que se-
paran a España, madre augusta de na-
ciones, de las repúblicas que surgieron 
do su seño vigoroso, con el fin de sem-
brar un tallo de su tronco fecundo £>n 
uno de aquellos pueblos bañados por las 
aguas del Océano Pacífico, la noble re-
pública de Chile. 
Cuando la Institución que usted tan 
acertadamente •dirige hace en esta tierra 
clásica de la hidalguía y de la fe prue-
ba espléndida de su celo, y tremolando 
la enseña sagrada de la cultura, de la 
verdad, de la religión que es para ella L A CONMEMORACION D E PIO IX 
ROMA, 8.—En el aula pontificia de la i una sola cosa, entra en el campo, ante»* 
Escuela de música sacra s-í h \ celebra- tan impenetrable, de la enseñanza ofi-
a dirigida desde Chihuahua £1 Tratado francoyanqoi 
perra 
Una cart
al periódico da cuenta de este hecho 
Varios agentes de Policía, en cumpli-
miento de órdenes recibidas del gober-
nador del Estado, se presentaron en 
casa de la señorita Josefina Gutiérrez 
Carrillo, calle de la Victoria, núme-
ro 12.009, por tener conocimiento de que 
en ella se celebraban algunos actos re-
ligiosos de carácter privarlo. En el mo-
mento de entrar los agentes celebraba 
misa en el oratorio particular de la 
casa el presbítero don Francisco A. Al-
varez, quien fué detenido en el acto< 
así como las personas que asist ían al 
Santo Sacrificio, tres caballeros y ocho 
damas, y conducidos a las oficinas poli-
ciales. 
Como el sacerdote, que estaba reves-
tido, con los ornamentos sagrados, se 
negara a subir a unN autocamión, ale-
gando que prefería i r a pie, uno de los 
agentes le golpeó brutalmente en la ca-
beza con la culata del rifle, producién-
dole una grave herida. 
Ya en las oficinas policíacas, el sacer 
dote se negó a declarar, y dijo que sólo 
se sometería al interrogatorio de jueces 
competentes, pero nunca al de autori-
dades incapacitadas para juzgarle. 
Esos excesos—añade la carta—han cau-
sado gran indignación en todo el mun-
do, aun entre personas que no profe-
san ideas religiosas, pues basta un ele^ 
mental sentimiento de justicia para re-
probar esta barbarie, que no respeta ni 
el recinto sagrado de los hogares. 
El presbítero señor 
Murillo continúa preso 
El Diario, de El Paso (Texas), pu-
blica en su número del 2 de enero un 
despacho de Méjico, en el que dice que 
continúa preso en uno de los só tanos 
de la Inspección de Policía el sacerdo-
te don José Muri l lo , detenido cuando 
celebraba misa en la capilla del Pocito 
la noche de Navidad. Los agentes exi-
gen para ponerle en libe^t-H que el de-
tenido entregue la cantidad de mi l pe-
sos ; pero el señor Muri l lo ha respon-
dido que no la en t regar ía nunca, aun-
que la poseyese, y al mismo tiempo 
se ha dirigido a las numerosas - perso-
nas que se interesan por él, rogándoles 
con el mayor encarecimiento que no se 
desprendan de la mencionada cantidad, 
cosa que estaban dispuestas a hacer 
muchas personas para devolverle la l i -
bertad al sacerdote, porque prefiere con-
tinuar sufriendo los rigores del encar-
celamiento. 
El periódico del que tomamos la no-
Declara llegado el momento de ale-
jar toda posibilidad belicosa 
do un acto de conmemoración del Pon-
tífice Pío IX, oon motivo del 50 aniver-
sario de su muerte. Asistieron los Car-
denales Merry del Val, Ragonesi, Bisle-
t i , Laurenti, Sincero, Mari y Verde; los 
embajadores de España y hrancia, y 
otros representantes diplomáticos en la 
Santa Sede; los Prelados de la Corte 
pontificia, órdenes reJiffiosas y colegios 
nacionales. 
El presidente del Circulo de San Pe 
dro, que ha organizado a conmemora-
ción, recordó que el Circulo había sido 
fundado por Pío IX, y que la cinta que 
rodeaba el retrato de Pío IX durante el 
acto, era la misma que adorno la corona 
fúnebre que el Círculo de San Pedro 
colocó sobre la tumba el d ía 13 de ju-
lio de 1882, cuando los restos dei difun-
to Pontífice fueron trasladados a la Ba-
sílica de San Lorenzo, cinta que a ú n 
conserva huellas visibles de la Tucha sos-
tenida aquel día. 
El Cardenal Ragonesi, que habló a 
continuación, dijo que en la conmemora-
PARIS, 8. — El Tratado de arbitraje 
francoamericano, firmado en W á s h i n g -
ton el día 6 del corriente mes, señala 
que Francia y los Estados Unidos, in -
quietos ante el porvenir, condenan la 
guerra como medio de solucionar los 
conflictos que puedan surgir entre lasjción hab ía que considerar , t i es parles: 
naciones. 
Agrega que ha llegado el momento 
de llegar a la conclusión de un acuer-
do de ca rác te r internacional para la so-
lución de las diferencias entre los diver-
sos países, acuerdo que consiga alejar 
la posibilidad de una guerra. 
E l Tratado, que consta de cuatro ar-
t ículos, somete a una Comisión perma-
nente internacional, bien sea un Tr ibu-
nal permanente de arbitraje, bien un 
Tr ibunal competente, el cuidado y mi -
sión de buscar solución a las diferen-
cias internacionales que no hayan po-
dido ser resueltas por la acostumbrada 
vía d iplomát ica , salvo en los casos que 
se refieran a jurisdicción nacional, qae 
afecten a una tercera potencia, al man-
tenimiento de la doctrina de Monroe o 
a l a observación de los compromisos 
cont ra ídos por Francia acerca del pacto 
de la Sociedad de Naciones. 
E l Tratado, por ú l t imo, fija las mo-
dajidades para la ratificación del mismo. 
L O QUE AGREGAN LOS YANQUIS 
WASHINGTON, 8.—-El presidente 3oo-
lidge ha manifestado ayer que la firma 
del Tratado de arbitraje francoamerica-
no era un gran paso para la paz, pero 
que los centros franceses le consideran 
como un Tratado contra la guerra. 
E l departamento <T!» Astado hace ob-
servar que ún i camen te en el Tratado 
de arbitraje se habla de declararse con-
tra la guerra, pero sin comprometer a 
los firmantes a ello. 
E l presidente Coolidge ha enviado n 
otras naciones idént icos proyectos de 
Tratados de arbitraje. 
ti cía hace constar que la detención d^ 
los católicos ha venido siendo para los 
jefes y agentes de la Policía una minn 
r iquís ima, pues a muchos de los déte 
nidos les han sacado fuertes sumas de 
dinero para decretar la excarcelación. 
el dogma de la Inmaculada, »a infabili-
dad pontificia y los acontecimientos his-
tóricos del Pontificado.—Daf^na. 
D'Aimunzio, enfermo 
de gravedad 
ROMA, 7 . — Comunican de Gardoñe 
que el estado de salud de D'Annunzio 
inspira serias inquietudes. El poeta tie-
ne desde hace algunos días elevada fie-
bre, con tendencia a aumentar. 
El médico que le asiste le ha pres-
crito un reposo absoluto. 
El Gobierno yugoeslavo 
ha dimitido 
eial a las instituciones nuestras, y 'ra-
ta de formar una generación de maea 
tras y de alumnas que desde sus re» 
pectivos puestos sean heraldos vivos 4a 
la verdad y de la fe en el g lc ioso 
pueblo español, es motivo de satisfac-
ción intensa y aun de legítimo orgullo 
ver que desde las playas del gran At 
ifiutico llega aquí un eco de súplica sa-
lido de la voz mi l veces digna de ser 
Se aprueban en principio las con-
clusiones, así como el proyec-
to de convención aérea 
LA HABANA, 7.—La Comisión corres-
pondiente de la Conferencia panameri-
cana se ha ocupado hoy de la cuestión 
comercial, tratando de conciliar las opi-
niones y puntos de vista expuestos por 
¡os delegados del Brasil, Argeniina,' Co-
lombia, Méjico y Panamá , en nombre de 
sus respectivos países. 
1 os Estados Unidos han expuesto la 
necesidad de llegar a asegurar la defen-
sa del Canal de Panamá. ian necesariu 
para la expansión comercial. 
El delegado ilel P a n a m á manifestó que 
su país se adher ía a Norteamérica en 
sfl sentido. 
Expusieron sus opiniones ¡os represen-
- dírl Brasil, Colombia, que siiora-
vfi ta imp rtanc a fíe la cues'ión comer-
cial, y otros, l legándose a un acuerdo en 
onncipio sobre las conclusiones forrnu-
idas puf el ponente. 
EL CONVENIO AEREO 
LA HABANA, 8.—La Comisión de co-
municaciones y de Aviación comercial 
de la Conferencia Panamericana ha 
aprobado definitivamente un Convenio, 
que consta de 37 artículos y que afecta 
principalmente a las aeronaves parti-
culares. 
Ese Convenio acepta la clasificación 
de tarifas para las aeronaves privadas. 
Reconoce la soberanía completa y ex-
clusiva de cada Estado sobre los espa-
cios aéreos correspondiemes a su te-
rritorio y aguas. Admite la gratuidad 
del transito, pero con facultad para ca-
da país de fijar los itinerarios. 
Prohibe también el transporte de ex-
plosivos, armas y municiones. Impone 
la obligación de aterrizar en puertos 
aduaneros, excepto para los aviones pos-
tales y las aeronaves nacionales de ca-
botaje aéreo. 
Reconoce igualmente a cada Estado 
el derecho de establecer y explotar ae-
ródromos. 
El Convenio ha integrado en su texto 
la moción brasi leña para el estableci-
miento de tasas sobre los extranjeros 
y los nacionales en los aeródromos. 
El art ículo 30 estipula que dos o más 
Estados podrán concertar Convenios es-
peciales, siempre que no resulten en 
a SULTAN v i sm 
A MARRAKESB 
Reorganización de los servicio. 
Intendencia en el Protectorado 
HALLAZGO DE ARMAMENTo 
Nota oficiosa.—«En excavaciones 
ticadas en depósito Asgar (Beni.te'S 
guel), y que fué'volado por Abd-el-^ ;" 
cuando nuestro avance, han sido 111 
centrados unos 200 fusiles inútil! ^ 
por la explosión, e igualmente 
efectos de guerra.» ^ 
EL SULTAN EN MARRAKESB 
í.AHACHK. 8.—En la mañana de h 
marchó el Sultán a Marrakesh. En0̂  
Palacio imperial, el Sultán recibió ^ 
guidamente al general \ ¡ i mSh, jeíe ^ 
perior de las tropas francesas de 
rniecos, y a otras significadas perso^ 
liilailes, con quienes conversó iargam/" 
le y se mustró interesado por ios r¡^ 
gresos de la población. Mañana 
miará su viaje, que terminará en Bk¿ 
gán, dando así por concluida sti vh" 
ta oficial a Marruecos. " 
—En Uazan fué encontrado hoy el». 
dáver de un soldado del regimiento-
zuavos, que presentaba enormes cô u 
duras en el cuello. Se cree que el m6. 
vi l del crimen ha sido una vengan^ 
LA ROMERIA DE MU LEY ABSELAü 
I.ARACHE, 8.—En el santuario de Mu. 
ley Abselam se ha celebrado 'a tipie» 
romería, a la que asistieron el reprej^ 
Lante del Majzen, y en nombre del ain, 
comisario el general inspector de 1 » 
fuerzas jalifianas. 
LOS SERVICIOS DE INTENDENCIA 
TETUAN, 8.—St ha ordenado una nue. 
va distribución de las compañías ^ 
Intendencia de Montaña para que todu 
turnen en las líneas avanzadas en el 
penoso trabajo de convoyes, ji ;r lo cual 
corresponde a algunas unidades d« «sw 
trapas veniir a la plaza. 
—Numerosos socios de Lo^ Previsora 
del Porvenir se han reunido en jun^ 
eligiendo presidente de 1 ' . misión lo 
cal a doña Concepción Santander, espo-
sa del teniente corone] señor Rodriguei 
Arzuaga, Es la primera mujer qut & 
tenta dicho título en las diversas íq. 
tervenciones locales de dicha institu-
ción. 
escuchada: la del corazón católico de contradicción con este acuerdo de La i 
Chile, hi jo de España, qup pide amparo 
y asistencia a esta Institución Teresian 1. 
Allí, en aquel pueblo, en que, como en 
tantos otros, dejó la madre España .a 
Habana. 
Por últ imo, declara que podrán adhe-
rirse ax este Convenio todos los Estados, 
aun cuando no estén representados en 
impronta de su temperamento sub-dan- la Conferencia Panamericana, 
eialmente cristiano, florece por inicia- En la Subcomisión correspondiente 
Uva e impulsos de un alma apostOUra, ha prevalecido el principio sostenido 
por Brasil, Argentina y Estados Uni-ia de la señori ta Edwards, una legión 
de alumnas y de futuras maestras, dte--
puestas a irradiar un día desde las cá-
tedras de la enseñanza o del doméstico 
hogar la luz cristiana que tanto nece-
sita la mujer de todos los pueblos para 
orientación de la familia y de la so-
ciedad por las sendas de la verdadera 
repreneración. 
Sin embargo, aquella empresa, mere-
cedora de todos los elogios, tenia el no 
débil reparo que na lura ímenle puede 
hacerse a toda obra humana, de ser 
de suyo defectible, y más cuando no 
se apoya si no en el esfuerzo ded indi-
viduo y no en la estabilidad corpora-
tiva de una iusiilución.. Y he aquí que 
a la señori ia Edwards, a quien la Pro-
videncia h a b í a inspirado la hermosa 
obra de toda su vida, inspira 
Dios el medio de perpetuarla, y la di-
rige a España, a la nación instrumen-
4o de los más santos designios y donde 
fluyó siempre la salud de naciones de 
dos, en lo 
«jus sol i i . 
relativo a la declaración del 
No habrá protestas en 
rás durante un mes 
Han sido prohibidas por el jefe 
de la Magistratura 
MADRAS, 8.—El jefe de la Magistra-
tura de Madrás ha hecho saber al pre-
sidente del Comité organizador del boi-
cot contra la Comisión Simón que que-
ahora (lan prohibidas durante un mes las con-
ferencias organizadas por el expresado 
Comité para preparar la huelga y la 
manifestación de duelo con motivo Je 
la presencia de aquella Comisión en 1p. 
India. A I mismo tiempo ha dispuesto 
Un empréstito en Nueva 
York y Londres 
BELGRADO, 8.—El grupo parlamenta-
rio radical se ha reunido, escuchando 
las declaraciones del presidene del Con 
sejo, quien anunc ió su propósito de pre-
sentar hoy la dimisión del Gobierno 
pafa resolver la s i tuación creada por 
la dimisión de los ministros demócratas. 
En efecto, por la tarde Vukichevich 
presentó al Rey la dimisión, que fué 
aceptada. 
UN EMPRESTITO 
BELGRADO, 8.—Se anuncia oficial-
mente que el Gobierno de Yugoeslavia 
ha llegado a un acuerdo previo con los 
banqueros de Londres y de Nueva York 
para la emisión de un emprésti to d» 
cincuenta millones de libras esterlinas. 
la sociedad y como ejecutora de los¡ 
siempre nuevos anheJos de la Santah116 se prohlban otros actos. pr0teSta 
Iglesia. I contra la reforma constitucional. 
Y España responde, y por encima I _ ' — 
del océano tiende su mano de madre I fe a aquellos pueblos, y que éstos, lle-
y vuelve a mandar a Chile los nuevos gados a magnífica plenitud de vida, 
mensajeros, los de la Insti tución Tere- no olvidan la casa solariega de donde 
siana, dispuestos a hacer suyos y pe-!partieron. 
reúnes los esfuerzos allí realizado» por' ¿Cómo, finalmente, no hacer votos 
la egregia señorita Edwards, con el fin I ardientes por el auge de esta misión 
de asentar sobre la base sólida y es- para que, extendiéndose en toda Amé-
table de la Insti tución española la obra rica, logre allí también la realización 
fecunda, generosa y sabia de aquella 
noble alma chilena. 
¿Cómo, pues, ante semejante suceso 
no enviar un pláceme entusiasta a la 
Institución Teresiana. a su fundador, 
a su digna presidenta, a todas y cada 
una de las que forman parte de ella 
y señaladamente a las tres designadas 
para transplantar en la América es-
pañola el brote generoso de este ár-
bol, tan joven aún y ya tan lleno de 
frutos. Ello constituirá, a buen seguro, 
un lazo m á s de unión entre la madre 
España y sus hijas de allende los ma-
res, y probará que todavía permanece 
pletórico de vida el pecho que durante 
tres siglos al imentó con la leche de 
la verdad, de la civilización y de la 
de sus excelsos ideales, y, desarro-
llándose en las repúblicas de habla 
española con la misma proporción o u p 
an España, llesrue a formar una red 
'uiyas mallas sean el amor a Cristo y 
la gratitud a la madre Patria y siem-
bre allí a manos llenas los tesoros de 
bendición que en todas las man?festa-
rione.s de la vida sabe alcanzar la Ins-
•itución Teresiana. 
Al pedir r>ara las m^s pservendas y 
para su empresa la bendición más am-
nlia del Cielo, me es grato acompañar-
las con la bend;C'ón efusiva de esta 
representación pontificia, y rm> com-
nlazco en reiterarme con la mavor es-
tima de usted a. y s. s., + Federico 
A. de Lepante, Nuncio Apostólico.» 
Diríjanse al H O T E L I N F A H T B SOS 
J U A N , calle Kecoletoa, 10. El más serio 
y dietinguído, predilecto de familias. Uni-
co bendecido por Prelados. Gran calefac-
ción; aguas corrientes; máximo «cínforijj 
Precios muy reducidoe en temporadas. 
¿Qué le gusta al niño? 
El Jarabe de 
H I P O F O S F I T 0 S 
S A L U D 
E ) más potente regenera-
dor contra la debilidad, la 
anemia, el raquitismo, etc., 
combate e f i c a z m e n t e la 
inapetencia. 
Lleva cerca de medio siglo 
de éxito creciente y esta 
aprobado por la Real Aca-
demia de Medicina 
P e d i d 
JARABE SALUD 
p a r a e v i t a r I m i t a c i o n e s 
APTITUDES 
-¡Qué voz más admirable tiene su hijo! ¿Cómo no se le ocurre dedicarlo al 'cine'*? 
{Dirnanche lUmlré r , Par í s . ) 
i cayésemos de esta altura 
nos perderíamos, ¿verdad? 
—No, señora. Allí abajo hay 
un poste indicador. 
(Pél« Méle, París.) 
J £ 2 
-¿Sabes tú, Manolito, para qué sirve este hombre de la puerta? 
-Sí; para fabricar confeti. 
[Dimanche Illustrée, parís.) 
i f i » 
—¿Ve usted? ¡Y decía el médico 
a morir de angina de pecho! 
i b* 
lExcelsior, parís-) 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l de p r o v i n c i a s E l Rey inaugura una 
línea ferroviaria 
Vigilante nocturno detenido por complicidad en un robo. El su-
mario por la falsificación de billetes será pronto elevado a la Au-
diencia. En Vigo se incendió una fábrica de curtidos. 
E B 
c i PLAN DE REFORMAS DE SEVILLA COSTARA 150 MILLONES 
^ EEj 
La falsificación de billetes 
LIGANTE, 8.—Los técnicos de la Caea 
ia Moneda señorea Maura y Dellioni 
un minucioso estudio de to-
M. Z. A. y M. C. P., unidas por el 
ramal de Villaluenga-Villaseca 
' A B T E DOí 
















aCficaron — — 
? - loe objetos usados en la falsificación 
j00 moneda, siendo llevados a su presen-
a todos cuantos materiales utilizaron 
falsificadores. Afirmaron dichos tecni-
os que '09 ^<:̂ es eran Propicios y fá-
C1\ee para el objeto a que se les destina-
r* j j a n eido unidos al sumario. 
Los señores Maura y Delhom han for-
mulado el dictamen pericial, sosteniendo 
f» procede-ncia de los instrumentos para 
la falsific30^11- Dichos técnicos han perma-
necido en Alicante varios días, durante 
los cuales practicaron loe trabajos pre-
cióos, y a a'ffunoe de ellos aeietieron el 
fiecal señor Carrasco, ©1 abogado del Es-
tado señor Martínez Blanquer y el del 
Banco de España señor Gueller Mañero, 
j j Juzgado estuvo hoy por la tarde en 
la cárcel para realizar diversas diligen-
cias «"on los detenidos. Aportó nuevas de-
claracionee el banquero de Callosa José 
jliralles, uno de los principales encarta-
Jos. El sumario consta de 6.000 folios, di-
vididos en 12 piezas. Se han decretado ya 
mnnerosos autos de libertad, entre ellos 
los de loe hermanos Alenda, José Ruiz Ru-
íbio Pedro Iniesto, Marino Cárcelee, Fran-
f cisco Palazón y otroe. A todoe se lee ha 
exigido fianza. Como principales autores 
figuran José Tortosa (a). Tío Pepe, José 
Barón, José Martínez Diego y otros con 
menor responsabilidad. Deegloeadae del su-
mario de la falsificación están las di l i -
gencias practicadae en la averiguación de 
la de timbres del Estado. En éstas el 
principal encartado es Fernando Reyes, y 
comprometidos aparecen varios, de los 
cuales han sido puestos en libertad bajo 
fianza Laveria, Firvel y Rostab. El su-
mario llega a su término y próximamen-
te será elevado a la Audiencia. 
Un vigilante nocturno detenido 
BARCELONA, 8.—La Jefatura de Poli-
cía ha facilitado una nota, en que dice 
que ha sido detenido ©1 vigilante noc-
turno Luis Donay, acusado de haber to-
mado parte o tener responsabilidad en el 
rolo que hace unos dos meses ee come-
tió en un estanco de la barriada de Pue-
blj^eco. El robo aecendió a 74.000 peee-
jWpfn pólizas y valores del Estado. Este 
f i l an t e ee presentó en un estanco di-
ciendo que deseaba vender pólizae y afec-
tos públicos por valor de 4.000 peeetae, 
1 que dijo haber comprado a un descono-
cido. Denunciado el hecho por ©1 estan-
quero, fué detenido Donay. 
—Don Ramón Enrique Carguet, secreta-
rio del Juzgado de Estella, ha presentado 
una denuncia ante la Jefatura de Poli-
cía contra un individuo apellidado Mon-
toya, a quien acusa d© haberle timado 
26.000 pesetas. 
Un fuego en la estación de Ripoll 
BARCELONA, 8. — Ayer tarde en los 
muelles de carga de la estación de Ri-
poll, de loe Ferrocarrilee del Norte, ee 
produjo un importante incendio, que des-
truyó 200 balas de algodón y un vagón 
cargado también d© dicha materia. La 
mercancía pertenecía a las tres fábricas 
de Bach, Noguera y Perarnau, de la ci-
tada población, y e© valúa su importe en 
500.000 pesetae. Al toqu© de fuego de las 
campanas de ta igleeia de San Eudaldo, 
JJ, acudieron obreros d© las Com-
del Norte y del Transpirenaico, 
erzas de Carabineros y de la Guardia ci-
vil y el vecindario, que consiguieron ais-
lar el fuego para que no se propagase a 
las demás mercancías almacenadas en los 
muelles de la eetación. 
Normalidad en Barcelona 
BARCELONA, 8.—EP gobernador mani-
festó hoy que la tranquilidad ee absoluta 
en todas lae poblaciones de la provincia. 
En Mataró han entrado hoy todos los 
obreros en fábricas y talleree y la nor-
malidad ee completa. 
El Fomento del Trabajo Nacional 
BARCELONA, 8.—Ha sido renovada la 
Junta directiva del Fomento del Trabajo 
Nacional, que queda constituida en la si-
guiente forma: Presidente, señor Amigo y 
Sort; vicepresidente, señor Jborra; vice-
presidente segundo, señor Miquel; con-
tador, señor Viñas; teeorero, señor Pallé; 
bibliotecario, eeñor Jorbá, y eecretario. 
señor Sagnier. 
—•Esta noche s© celebró en el local de 
la Agremiación de Taberneros el homena-
í» a su presidente, señor Amigó y Farre-
rae. Presidió el señor Díaz de la Cebo-
sa, presidente de la Confederación Gre-
inial Española, y entre loe representantes 
de Asociaciones similares figuraba el se-
ñor Quirós, de Gijón. El señor Ayate pro-
nunció breves palabras d© elogio para el 
señor Amigó. Dice que primeramente ha-
bla en catalán, ya que ee igual hablar en 
catalán, como en gallego, andaluz, ©tcé-
tera, porque todo es España. Usamos ©1 
catalán antes que ©1 castellano porque es 
*} que aprendimos de nueetrae madree. Di-
rigiéndose a loe representantes de las dis-
tintas provincias, lee dijo que cuando lle-
garan a sus tierrae podían decir que aquí, 
hablando en catalán, sentimos por igual 
a España. 
Conferencia de un catedrático 
chileno 
BARCELONA, 8.—El catedrático d© la 
Universidad Católica de Chile señor Lat-
chan dió una conferencia en ©1 local d© 
la Federación catalana de Estudiantes Ca-
Wiico acerca de cLas doctrinas de Mon-
ro© y la vida americana». 
Pruebas de un paracaidas 
BARCELONA, 8.—Esta tarde, en el aeró-
dromo de la Aeronáutica naval s© han 
celebrado pruebas de un paracaidas. Des-
de un avión, pilotado por ©1 oficial d© 
Marina don Isidro Gamán, y a una al-
Inra de 300 metros, ee lanzó al espacio 
señor Dewoe, logrando llegar a tierra 
felizmente. 
Las Vascongadas en la Ibero-
americana 
BILBAO, 8. —Han regresado d© San Se-
bastián loe diputados provinciales, eeño-
ree Gaytán de Ayala y Zumalacárregui 
^Qe celebraron ayer una reunión en aque-
j a capital, con Jos denaáe repreeentan-
te* de Jas Provincias Vascongadas, para 
gratar d© varice asuntos concernientes a 
bichas provincias. S© cambiaron impresio-
nes acerca d© la representación de lae 
va6congadas en la Exposición de Sevilla, 
^donde concurrirán las tree provincias 
^ancomunadamente, y ee conetruirá nn 
Pabellón único, y s© habló de la tributa-
oii de iafl eociedadee extranjeras en te-
ritorio de la región, asunto que afecta 
««Pecialment© a Guipúzcoa. 
Niños mordidos por un perro 
FERROL, 8.—Un pfrro atacado d© rabia 
mordió a loe niños Jesús y Robustiano 
Beceiro, que jugaban en la carretera de 
Vivero. Unos campesinos consiguieron dar 
muerte aJ animal a garrotazos. 
E l pan en Asturias 
GIJON, 8.—En la sesión celebrada hoy 
por la Comisión perma-nente del Ayunta-
miento se dió cuenta de una comunicación 
de la Junta provincial de Abastos, en la 
que se dice que, como los fabricantes de 
pan tratan de cesar en eus industrias a 
partir del próximo lunes si se llegara al 
paro, procederán los Municipioe a elabo-
rar por su cuenta un solo modelo de pan 
al precio de 70 céntimos el kilo. 
Se acordó gestionar que venga a Gijón 
un ingeniero del Estado para que levante 
loe planee de la estación del ferrocarril 
Ferrol-Gijón en los terrenos que juzgue 
más adecuados que los señalados para su 
construcción. 
Nueva Juventud Católica 
SANTANDER, 8.—Se ha constituido la 
Juventud Católica de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Consolación. 
Se celebró una misa de comunión ge-
neral, a la que asistieron más de cua-
renta jóvenes. El párroco, don Julián Ro-
dríguez Blanco, pronunció una plática. 
Terminado el santo eacrificio ee sirvió un 
desayuno en el local social a la Juven-
tud. Hablaron don José Vicente Alonso 
de la Hoz, presidente; el consiliario, don 
Jacinto Pérez Bracho; el presidente íde 
la Federación diocesana, don Domingo Mu 
cientes García, y, finalmente, el presiden 
te de la Federación de Estudiantes Ca-
tólicos, señor Ranero. 
Nuevos Centros Telefónicos 
SANTANDER, 8.—En Liendo, Colindres, 
Laredo y Ampuero se han inaugurado hoy 
los centros telefónicos interurbanos, con 
asistencia de autoridades y vecindarios 
respectivos 
Las reformas de Sevilla 
SEVILLA, 8.—Esta mañana, en la Co-
misión permanente celebrada por el Ayun-
tamiento, ee comenzó a tratar por el te-
niente de alcalde señor Carava del pro-
yecto de las grandes reformas de Sevilla, 
para lae cuales será necesario un presu-
puesto de 150 millones de pesetas. La dis-
cusión continuará en días eucesivos. 
—En el Gobierno civil se han recibido 
noticias oficiales de la llegada del presi-
dente del Consejo mañana, a la una, por 
vía aérea. Visitará los terrenos de la Ex-
posición y pernoctará en eeta ciudad para 
continuar al día siguiente eu viaje a Jerez. 
El vuelo de Franco 
SEVILLA, 8.—Procedentes de Cádiz han 
llegado el comandante Franco y sus com-
pañeros Ruiz de Alda y Rada, después de 
haber visto la eituación en que se hallan 
los trabajos de conetrucción del hidropla-
no. Han manifestado que ee hallan sa-
tisfechos de lo adelantado que se encuen-
tra y han aeegurado que ei el tiempo es 
bueno, cuando el aparato esté terminado 
emprenderán ©1 viaje seguidamente. 
Recibimiento entusiasta al padre 
Rodés en Tortosa 
TORTOSA, 8.—En ©1 expreso de Barce-
lona ha llegado el sabio director del Ob 
servatorio del Ebro, padre Rodés, d© re-
greso de su viaje científico a América. Le 
esperaban en la estación todas lae autori 
dades, numeroeas Comisiones y represen-
taciones de Ja ciudad e inmenso gentío, 
que aplaudió mucho, al descender del va-
gón, al ilustre sabio. El alcalde saludó 
y dió la bienvenida al padre Rodés, en 
nombre de Ja pobJación y el gentío pug-
naba por estrechar eu mano. Seguidamen-
te marchó a Roquetas, donde al llegar 
se le hizo un recibimiento entusiasta. Todo 
©1 pueblo le acompañó hasta el Observa-
torio, en medio de grandes aplausos. El 
Ayuntamiento de Roquetas le ha nombra-
do hijo adoptivo y el Ateneo de Tortosa 
socio d© honor de la entidad. El padre 
Rodés, emocionado y agradecido por loe 
homenajes que le han tributado los pue-
blos de Roquetas y Tortosa, Jos ha ofre-
cido a eu madre Ja Compañía de Jeeúe. 
El robo a una joyería 
VALENCIA, 8.—De las averiguacionee 
practicadas en la platería del señor Can-
tos, robada hace días, se ha comprobado 
qu© ©1 total d© lo robado asciende a 6.526 
pesetas. 
—Esta mañana se presentó en el Juz-
gado d© Enguera el vecino de Chelva José 
Granero, autor de la agresión al comer-
ciante de salazones de Valencia don Agus-
tín Jordán. El Granero quedó detenido 
a disposición del Juzgado. 
—El gobernador ma-nifestó qu© ha con-
ferenciado con los patronos transportistas, 
broncistas y ramo d© la madera, convi-
niéndose en que mañana acudirán al tra-
bajo los obreros, con lo que quedará so-
lucionad» .a huelga. f 
Ha eido nombrado concejal d© este 
Ayuntamiento don Ramón Cuenca Ballee-
teros, presidente de la Sociedad de Labra-
dores de la Vega. 
Incendio en una fábrica de curtidos 
VIGÜ, 8.—En la fábrica d© curtidos de 
loe Hijos de Garra, d© Puenteáreas, se 
declaró un violento incendio que destru-
yó las secciones de máquinas y secaderos 
donde había gran cantidad de cuero. Las 
llamas s© propagaron al cuartel de la 
Guardia civil y trae grandes esfuerzos 
pudo aisJársele. Loe bomberoe de Vigo 
trabajaron denodadamente y coneiguieron 
que el fuego no destruyeee todo el edifi-
cio de la fábrica. No hubo deegracias y 
las pérdidas eon de gran consideración. 
—En el expreeo d© ayer salió con di-
rección a Ronda, d© donde seguirá viaje 
a Badajoz, para hacerse cargo de una di-
visión, ©1 general don AJfredo Coronel, 
gobernador militar de la plaza y de la 
provincia de Pontevedra. 
Accidente del trabajo 
ZARAGOZA, 8.—Cuando trabajaba en la 
carga de barriles Toribio Laborda, en la 
E l Primado bendijo la línea 
En representación del Gobierno asis-
tieron el presidente y el ministro 
de Fomento 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El Cardenal Primado tHjndijo ayer 
la nueva fábrica de cementos, perte-
neciente a la Compañía Asland, esta-
blecida en Villaluenga de la Sagra. 
AJ acto asistieron el Hey, el presiden-
te del Consejo y el ministro de Fo-
mento. 
A las Kloce y cuarto de la m a ñ a n a 
salió el tren real de Ja estación de 
Jas Delicias. El convoy estaba forma 
do por el coche perteneciente a la Di 
rección de Ferrocarriles, en el que via-
jó eJ Rey, acompañado del elemento 
oficial, y dos vagones de primera cía 
se, en los que se trasladaron a Villa 
luenga los invitados. 
A la una y cinco llegó el tren a este 
pueblo, en donde su majestad fué aco-
gido con grandes aclamaciones por el 
vecindario. En la estación se encon-
traban también las autoridades. 
En Villaluenga dejó el convoy la 
linea de Cáceres. y por el nuevo tra-
yecto construido entre ese pueblo y 
Villaseca, fué hasta Villaluenga-Asland. 
En la estación se encontraban las au-
toridades, los vecinos y los obreros 
pertenecientes a la fábrica, que ova-
cionaron al Monarca con entusiasmo. 
La banda del reprimiento de Saboya 
ejecutó la Marcha Real. 
Descendió el Rey del tren y se tras-
ladó a la fábrica, que estaba profusa-
mente adornada con banderas de los 
colores nacionales. En la fachada ha-
bía un Rran cartel que decía : «La So-
ciedad Asland a su malestad el Roy.» 
Allí espprahan a su majestad el con-
de de Gñe l l . y los señores Massó, Fe-
rrer y Vidal. Serraré, e-l gobernador 
civil de Toledo, señor Mora Arenas; 
©1 alcalde, señor Asruirre; el presi-
dente de la Diputación, señor Díaz ; el 
presidente de la Audiencia, señor Blan-
co, y el gobernador mili tar , señor 
Martín. 
Bendición de la fábrica 
En la puerta del edificio esperaba la 
llegada del Rey el Cardenal Segura, Pri-
mado de España, revestido de pontifi 
cal. El Primado solicitó 'a venia para 
hablar, y d i jo : 
«Señor: Es mi deseo explicar debi-
damente la razón d e mi presencia en 
este acto. Nos hallamos en la inaugura-
ción de esta gran obra nacional con la 
presencia de su majestad, patrocinador 
de toda empresa noble; del presidente 
del Consejo y de tantas ilustres per-
sonalidades, que asisten a este acto, al 
que se ha asociado la Religión, por-
que, como dijo su majestad en su dis-
curso ante e l Papa, l a historia de oro 
de España es obra principalmente re-
ligiosa. Por eso en éste se asocia Ja 
Religión a inauguración tan importan-
te, y pide al Cielo sean grandes sus 
prosperidades.» 
En eJ l o c a l de los talleres se había 
colocado un altar y sobre é l , en una 
peana, figuraba Ja Cruz parroquial de 
VillaJuenga, hermosa joya de estilo pla-
teresco. La mesa de aitar, cubierta de 
ricos damascos morados, y sobre edla 
los ornamentos para Ja bendición. 
Todo el servicio de Javabo, de plata, 
fué presentado por eJ gerente de !a 
Compañía, señor Ferrer y Vidal, y Ja 
marquesa de Comillas envió para el ser-
vicio del Primado una preciosa toalla 
bordada por eJJa misma. 
El Primado bendijo l a estación y la 
vía férrea. 
Una v e z v e T i í i c a d a la bendición, se 
celebró un vino de honor y luego el 
Monarca, Cardenal Primado e invitados 
recorrieron todas las dependencias, que 
elogiaran mucho. 
A continuación se celebró el banquete 
en el mismo local y tomaron asiento 
al lado del Rey y a su derecha, e l Car-
denal Primado, ministro de Fomento 
y ayudante del Rey, don Antonio Ma-
yendía, y a su izquierda, el jefe del 
Gobierno, barón de- Casa DavaliUos y 
don Valeriano Perier. 
La comida fué amenizada por la ban-
da del regimiento de Saboya. 
A la hora de l o s brindis el conde 
de Güell ofreció el homenaje y recor-
dó que hace años, cuando eJ Rey inau-
guró Ja primera fábrica de la Compa-
ñía, expresó su deseo de q u e esta i n -
dustria se extendiera por toda Es-
paña . 
Terminó brindando por el Rey y por 
la prosperidad de España. 
Le contestó el general Primo de Ri-
vera, que habló en nombre del Rey. 
Visita a las dependencias 
Terminado el banquete, el Rey reco-
rrió la fábrica y expresó en todo mo-
mento su satisfacción por el funciona-
miento de la misma. 
La fábrica de Villaluenga es la ter-
cera de la Compañía y está montada 
con todos los adelantos. Las máquinas , 
hornos, molinos, etc., son los mejores 
producidos. 
La producción de cemento alcanza la 
cifra de 1.000 toneladas diarias, que su-
pone un tercio de la producción total 
de España. Desde 1904 hasta 1927 se han 
vendido 2.200.000 toneladas, de las que 
el 40 por 100 se emplearon en obras del 
Estado, hidrául icas , puertos, ferrocarri-
Acuerdos del Consejo 
de ministros LA M B L E A OE 
o r n ó o s oe m í a Podrán ir a América en misión cultural los profesores de Ins-
titutos y Normales 
0 Se celebraran Asambleas de otros 
Los expedientes administrativos pa- funcionarios, presididas por el mi-
Lord Irwin, virrey de la India, donde la llegada de la Comisión 
inglesa ha producido gran agitación 
Lord Irwin fué nombrado V'irey de la India en 1926. Su primera preocu-
pación fué conocer bien el país que iba a gobernar y ciertamente en años 
críticos, pues su mando debía ser precursor de la reforma constitucional 
E l viaje por toda la nación fué un éxito, y su gestión la más pacífica y 
próspera desde la guerra. Tanto, que el Gobierno de Londres, informado por él, 
creyó llegado el momento de nombrar la Comisión de reforma. Quizá hubo 
en ello precipitación, y los sucesos recientes parecen demostrarlo. 
Lord Irwin es hijo y heredero de Lord Halifax, el jefe de los anglocató 
lieos, que tan activamente colaboró con el Cardenal Mercier en las conver 
saciones para la unión de Iglesias. E s joven aún. Nació en 1881. 
L a enseñanza de la NOTAS P O L I T I C A S 
Religión 
Conferencia del catedrático de De-
recho Canónico de Salamanca 
Comienza el cursillo organizado por 
la Juventud Católica salmantina 
Leyes constituyentes 
Después de las siete terminó la reunión 
de la Comisión de Leyes constituyentes 
Se acordó nombrar a los señores Goi 
coechea y García Oviedo para que ela-
boren una ponemeia sobre el Poder eje-
cutivo. 
La Comisión volverá a reunitse el 
primer día hábil, pasadas 'as vacacio-
nes de Carnaval. 
estación del Norte, se Id cayó uno sobre les, carreteras, puentes y l íneas metro-
la pierna derecha y se la fracturó. En |ooJitanas. 
grav© estado fué trasladado al Hospital.! Al presenciar el envase del cemento, 
—La Junta de la Sociedad FilarmónicaLj presidente recomendó el empleo del 
de Zaragoza obsequió con un banquete »1 cañamo para favorecer la industria na-
vicepreeidente de la misma, don Mariano cjonaj 
de la Figuera. recientemente ascendido a Termina(Ja ia vlsita> el Rey y los l n . 
^ - H a ' s i d o identificado el cadáver encon-htados subieron nuevamente a l tren 
trado en la vía del ferrocarril, cerca de para inaugurar el nuevo ferrocarril de 
Paracuelloe de la Ribera. El finado se1 Villaluenga a Villaseca. Este trayecto 
llamaba Isidro Areres Ibáñez. de veinte tiene 13 kilómetros y comprende cuatro 
años de edad, y trabajaba en las obras 
del ferrocarril Ontaneda-Calatayud. 
la|No mor ir s in ver 
J e m s a l é n ! 
iPidan los folletos de todas las Pere-
Un rasgo de honradez 
DlfERKOL, 8.-En la orden militar d© 
der h i hoy se bace resaltar el proce-
llo f j corneta del regimiento de Arti-
^ena de costa Pedro Expósito, que entregó 
tiH^Cartera con una importantísima can* 
J Í l T había hallado-sooo ^ ^ a m i e n t o ha encabezado con pmacioncs a nerra Santa, estudien 
" i g i r 1 * ? ^ * la ™scpvci(>n iniciada para ro¿ programas y reconocerán que 
eador» r monumento a la ilustre pen- 1 ... . i , H 
--Pa cePcl6n Arenal. iMiestro itinerario es completo, per-
hoy m a r c h a r ^ ^ ^ ^ r ^ ^ 1 1 1 , 5 " 6 1 1 milit,ar y económico, don C a J ^ ^ a, Madnd los coroneles _ , ' 
Jaiio Pa~L M,a6cíet> de ingenieros; don Pueden ir gratis si piden el folleto a? 
staclones en Villaluenga, Villaluenga-
Asland-Villaseca-Pueblo y Villaseca y 
Mocejón. 
El nuevo ferrocarril t end rá tráfico di-
recto y servirá para descongestlonar el 
tráfico de las l íneas de M . C. P. v 
M. Z. A. 
Al llegar el tren real a Villaseca y 
Mocejón tomó la línea del Mediodía y 
llegó a la estación de Atocha a las seis 
menos diez de la tarde. 
Un accidente 
Durante la visita regla a la fábrica 
ocurrió un desgraciado accidente al pá-
rroco de Cubas, don Dionisio de San-
tiago, que resultó gravemente herido. 
El señor Santiago se' encontraba en 
SALAMANCA, 8.— En la cá tedra de 
Fray Luis de León, completamente llena 
de públ ico de todas las clases sociales, 
dió esta noche la primera conferencia 
de las organizadas por el Consejo Supí -
rior de Juventudes Católicas de Sala-
manca sobre la enseñanza de la Reli-
gión, el ca tedrá t ico de Derecho canónico 
don Teodoro Andrés Marcos. 
Ocuparon la presidencia los señores 
Torres López y D u r á n Sanz, presidente 
y secretario, respectivamente, de la Ju-
ventud Católica; el consiliario de la 
misma y el presidente de la Junta Dio-
cesana de Acción Católica, don José Ar-
tero. Entre la concurrencia se hallaban 
numerosas representaciones de todas las 
entidades católicas salmantinas. 
El presidente, señor Torres, abr ió el 
acto con br i l lant ís imas palabras, y ex-
puso el propósito que persigue la Juven-
tud Católica al organizar este cursillo. 
Luego hizo un cumplido elogio del con-
ferenciante. 
Seguidamente ocupó la tribuna el doc-
tor Andrés Marcos, que habló de la Re-
ligión, cómo ha sido, es y será estudia-
da. Habla del catolicismo, cuya necesi-
dad de ser estudiado razonó, p r i m e o , 
por haber influido en el Derecho roma 
no, especialmente en lo que concierne 
al matrimonio e inst i tución de la fami-
lia, y posteriormente al fijar las relacio-
nes entre el individuo y el Estado, y se-
gundo, por su intervención en la Edad 
Media, al suavizar las costumbres y du-
reza de la guerra cuando creara la «t re-
gua de Dios», modificando el derecho de 
asilo y encauzando la aplicación de la 
justicia, que entonces en la mayor ía de 
los casos era despótica y abusiva. 
Habla de la Religión en la conquista 
de América, donde avanza al mismo 
tiempo qme los guerreros y protege e 
instruye a los indígenas, abriendo sus 
inteligencias a l a civilización cristiana. 
La Religión influye de una manera de-
cisiva en las ciencias, en las bellas ar-
tes y en la polí t ica de los pueblos, siem-
pre en vanguardia, hasta el punto de 
que siglos después hay tratadistas que, 
al fijar las bases del Estado modelo, se 
inspiran en la organización de la Igle-
sia católica, que luego tratan de adul-
terar. 
Demuestra cómo la Religión ha influí-
do y de hecho influye en todos los ac-
tos de la vida humana, y exhorta a 
cuantos le escuchan para que se con-
viertan en adalides de la necesidad de 
su enseñanza, sin la cual no será posi-
ble moldear la conciencia moral del i n -
dividuo, y, por tanto, la sociedad donde 
éste ha de v i v i r . 
La concurrencia pemió al orador con 
calurosos y entusiastas aplausos. 
Labor para los plenos 
Además de los proyectos de bases pa-
ra l a reforma universitaria y del libro 
primero del Código Penal, ei presidente 
de la Asamblea ha enviado al Gobierno 
otro proyecto, iniciativa esta de la sec-
ción correspondiente sobre transportes 
por carretera. 
Nuevo asambleísta 
Ha sido nombrado miembro de la 
Asamblea Nacional el marqués de San-
ta Cruz, nuevo decano de la Diputación 
de la Grandeza. 
El ministro de Instrucción irá 
a Guadalupe 
En los días de Carnaval gi rará una 
visita de Inspección al Monasterio de 
Guadalupe el ministro de Instrucción 
pública. 
Se trabaja activamente en las obras 
de restauración. Ya se han instalado 
las vitrinas del Museo. A l regreso es 
probable que el señor Callejo se deten-
ga unas horas en Cáceres. 
Para más adelante tiene proyectado 
el señer Callejo un viaje a Barcelona 
para asistir en Vallvidriera a la inau-
garán las pólizas correspondientes 
A las siete menos cinco empezaron a 
llegar los ministros a la Presidencia pa-
ra reunirse en Consejo. EJ de Instruc-
ción manifestó que llevaba Jas bases 
para el establecimiento de los nuevos 
Institutos de Segunda enseñanza y un 
Informe sobre la reforma universitaria, 
asumo que estuvo ya en la sección de 
la Asamblea y que volverá a aquel or-
ganismo para examinarlo en los próxi-
mos plenos, después que lo conozca el 
Consejo. 
El ministro de Gracia y Justicia lle-
vaba la propuesta trimestral de liber-
tad condicional; el de Fomento, eJ re-
glamento de Ja mancomunidad abaste-
cedora de aguas de Cartagena. 
El presidente, que llegó después de 
las siete y inedia, explicó el retraso en 
atención a su asistencia a ia inaugu-
ración de una fábrica de cementos, 
acompañando a su majestad. t D ^ p u é s 
fui al ministerio de Hacienda, donde se 
ha celebrado un acto muy simpático, 
en el que ha pronunciado qu discurso 
hermoso y elocuente el señor Calvo So-
telo. 
A las nueve y media terminó el Con-
sejo de ministros. El presidente al sa-
l i r se despidió de Jos periodistas, porque 
hoy por la m a ñ a n a piensa salir en 
avión para Sevilla, acompañado, según 
dijo, por el director de «A B C», el sub-
director de «La Prensa», de Nueva York, 
señor Torres Perona; dos ayudantes y 
algunas otras personas. 
NOTA OFICIOSA 
El ministro de Instrucción pública dió 
la referencia oficiosa de lo '-raiado, por 
estar el ministro del Trabajo acartarra-
do y no haber asistido al Consejo. La 
referencia es la siguiente: 
^Presidencia.—Se acordó tomar en con-
sideración para que se presenten a dis-
cusión en la Asamblea Nacional: el pro-
yecto del libro primero del Código Pe-
nal y las bases de reforma de los es-
tudios universitarios. 
Gracia y Justicia.—Se aprobó la pro-
puesta de la Comisión asesora de liber-
tad condicional correspondiente ai cuar-
to trimestre de 1927, cuyos beneficios al 
canzan a 63 penados. 
Guerra—Se aprobaron varios expedien 
tes de trámite. 
Instrucción.—Se aprobó el proyecto de 
decreto haciendo extensivo a los profe 
sores de todós Jos centros docentes el 
real decreto que autoriza licencias de 
tres años a 'los profesores de Universi-
dad para desempeñar en América fun-
ciones docentes o misiones culturales. 
Hacienda.—Real orden estableciendo 
el visado de timbre en los expedientes 
administrativos. 
Expedientes de trámite. 
Marina.—Decreto sobre modificación 
del art ículo séptimo del reglamento del 
Cuerpo de Torpedistas electricistas. Idem 
sobre abono del doble tiempo de cara-
paña al personal de la Armada por el 
desembarco y ocupación de Larache. 
Idem sobre abono de pasaje a los ins-
critos de mar iner ía que, nallándose en 
el extranjero, justifiquen carecer de re-
cursos. 
Fomento.-Expediente proponiendo que 
se autorice por el sistema de concurso 
la construcción del trozo segundo del 
tramo segundo de Ja carretera de Hues-
ca al l ímite de la provincia de Navarra. 
Expediente proponiendo se apruet)e Ja 
realización de estudios geofísicos en 1^ 
región de Alcalá de Henares. 
Propuesta por el Instituto Geológico y 
Minero de España. 
Expediente relativo a concesión del fe-
rrocarril de Rivas a Nuria ;Gerona). Se 
propone en este expediente que se rati-
fique por medio de un real decreto ley. 
Expediente relativo a ia inclusión en 
el plan general de carreteras de la de-
nistro respectivo 
Un comerciante de Sevilla ha 
declarado ventas por valor de 
48 millones en 1927 
Discurso del presidente del Consejo 
A las cuatro de la tarde se celebró 
ayer la úl t ima sesión de la Asamb.ci 
de delegados y subdelegados de Hacien-
da, bajo la presidencia del ministro. 
Hablaron los directores de Aduanas y 
de la Deuda. 
Durante la conferencia de este últ imo, 
a las seis, llegó el presidente del Con-
sejo. 
El ministro hizo uso de la palabra, 
expresando Ja satisfacción de todos por 
!a presencia del jefe del Gobierno, que 
se había dignado presidirlo, y expuso 
como característica de la Asamblea el 
entusiasmo creciente, el espíritu fami-
liar y cordial y el propósito patriótico, 
cuyo único norte político es secundar 
las iniciativas del Gobierno en orden a 
la organización económica de España. 
Como características particulares se-
ñaló la preocupación por la recaudación 
y por el contribuyente. 
Porque hay que desmentir la especie 
de que a mayor recaudación de ingre-
sos no corresponde mayor prosperidad 
moral y material, supuesto, claro está, 
que esta recaudación se verifique sin 
estancar las fuentes de producción y r i -
queza. Yo no conozco en país alguno, 
exceptuado éste, ia ley de la Economía 
política. Por ello, antes que intimidar;e 
por el ejemplo de Francia, cuyo presu-
puesto de gastos asciende a 50.000 millo-
nes de francos, hay que admirar a un 
país cuyos contribuyentes se disponsn -
a hacer frente a una cifra de desem-
bolso, tan enorme. 
Dice que este año se hace la liquida-
ción de la contribución industrial por 
primera vez sobre el volumen de venta, 
y se ve el espíritu de c iudadanía en 'as 
declaraciones, porque ha habido comer-
ciante en Sevilla que ha declarado en 
el año anterior una venta de 48 millo-
nes; otro, en Madrid, de 18 millon' ís; 
otro, en Zaragoza, de 10 millones, y un 
cuarto, en Alicante, de dos millones. 
Puedo asegurar al presidente del Corí 
sejo que las Impresiones de la Asamblea 
no se han limitado a subrayar este es-
píritu porque el 80 por 100 de las de-
mandas que en estos días han dirigido 
los delegados a la superioridad han ren-
dido a dar facilidades al contribuyente, 
a desbrozarle el camino de rémoras ad-
ministrativas, a desagraviarle y resti-
tuirle cuando así es de justicia. (Aplau-
sos.) 
El marqués de Estella es acogido al 
empezar a hablar con una calurosa 
ovación. «No necesitaba, dice, escuchar 
las palabras del ministro, cuyas han si-
do las iniciativas de la contribución 
industrial para conocer el espíritu de 
la Asamblea. Está bien que hayá is pro-
curado velar por Jos derechos del con-
tribuyente. Os incumbe, no sólo la eje-
cución de las iniciativas que os enco-
miende el mando, sino proponer a la 
vez al mando vuestras propias inicia-
tivas. ¡Ojalá contáramos siempre los 
gobernantes con este resorte de aseso: 
ramientosl No hace mucho, con moti-
vo de una excursión acompañando a 
su majestad, he escuchado quejas re-
lativas a otros ramos de la Adminis-
tración que pondré en conocimiento del 
ministro correspondiente para depurar-
las y si ha lugar para castigarles se-
veramente. 
Ahora bien, sería antipatriótico cejar 
en el rigor contra las ocultaciones, por-
que por encima del perjuicio económi-
co que implican, suponen una enfer-
medad moral, de lesa an t ic iudadanía : 
nominada De Rafal a la de Novelda a ia misma que padece el padre que ocul 
Torrevieja, por Mudamiento en l i pro 
vincla de Alicante.» 
AMPLIACION 
ta a su hijo para escatimar a la Patria 
sus servicios militares. {Aplausos.) 
Reconoce la importancia de esta Asam 
Puede calificarse con toda propiedad, blea. y espera que se siga el ejemplo 
desde luego con más propiedad que eniPO1* los demás ministerios, ya que la 
otras ocasiones, de meramente adminis- Admini:3tración española adolece de fal-
trativa la reunión ministerial de ano- ta de unidad. 
che. Escasamente siete cuartos de hora Así. se reunirán los funcionarios do 
duró el Consejo, y casi todo este tiem- Sanida(1. bai0 la Presidencia del minls-
%o se dedicó a la lectura y resolución ^o de la Gobernación; de los ingenie-
de expedientes administrativos incoa- ría bajo la (lel de Fomento' et^ M 
dos por distintos departamentos. Losl Grandes aplausos y vivas a España, 
guración de un edificio para Colegio 
Mayor. 
Comités paritarios 
Con fecha 6 del actual ha sido en-
tregada al ministro de Trabajo una ex-
que no detalle la nota, por ejemplo, los al Rey y al presidente. 
El presidente y los delegados 
Después de la recepción, el presidente 
i conversó con algunos delega-dos de Ha-
cienda, cerca de los cuales se interesó 
de Guerra, carecen también de impor-
tancia mayor: se refieren a la conce-
sión reglamentaria de medallas de Su-
frimientos por la Patria. El acuerdo 
más interesante fué el de abastecimien-, €l estado de la Tecaudación en sus 
to de aguas, mediante obras mancomu- -acno^tiva*: 
posición pidiendo que sea constituidoI nadas en el pantano de Taivil la, p a ¿ infliró al ief€ ^ 
el Comité paritario de obreros y em-: Carta„ena • ñero de este asunto no aui- A1guno de ell01s üiaic10 al Jer€ del oo 
pleados de Tranvías de Madrid. ^ T ^ i r ^ T l ^ c S S » 5ierno e'deseo ^ * * ! 16 conce¿dieHra au-
bieron ueur iidua iQ^cousejtyys. i diencia> Sonriendo, el marqués de Es-
bl presidente reitero la satisfacción tella contesló. eEsta 
semana ya no pue-
Los asuntos en que intervendrá "el 
Comité una vez constituido, s e r á n : Ju- qu€ ie había producid su contacto co  I . .pr nnrfTn- ahnra r n n s e i n de 
bilación de muchos empleados por su , ios delegados de Hacienda v anunció un l de se ' Por(lue ahora ^"S0 Consejo de 
estado de salud, que llevan al servicio p ^ o g S ^ ^ 
11 haber recibido hoy, los he citado para 
la una de la madrugada. A primera ho-
ra de la m a ñ a n a saldré para Cuatro 
Vientos, y allí tomaré el avión que me 
En orden a la declaración espontánea i ha de conducir a Sevilla. En Sevilla, 
del volumen globaJ de ventas formula-i añadiój visilaré las obras de la E j . 
da por a gunos comerciantes, se acor-, ción la barra del t0 En ftPguida 
dó que el ministerio de Hacienda pú - | i r é a j6rez Todo est0 siempre 6n aero. 
lo alto de una de las escalinatas que 
sirven de acceso a la sala de máqu inas 
cuando llegó el Monarca. Dió un viva 
al Rey, y en aquel momento intentó 
echarse atrás para dejar paso a la co-
mitiva. Perdió pie y cayó desde una 
altura de cerca de tres metros. 
Trasladado al botiquín ds la fábrica, 
fué asistido por los doctores Cerezo y 
Díaz Carmena, que le apreciaron grave 
conmoción cerebral. 
El Cardenal Segura, al enterarse de la 
desgracia, acudió al botiquín, y no ee 
separó del herido hasta que éste hubo 
recobrado el conocimiento. 
de la Compañía muchos a ñ o s ; ascen-
sos por escalafón; revisión de sueldos; 
que Jos despidos se hagan mediante 
formación de expedientes, y necesidad 
de un reglamento de Trabajo. 
La Orden Militar de la Merced 
Por real decreto del ministerio de Es-
tado, que se publica en la Gaceta de 
ayer, se autoriza el uso en España de las 
insignias de la Real y Militar Orden de 
Nuestra Señora de la Merced. 
Se funda esta disposición en que di-
cha orden, genuinamente española, pues 
fué fundada en 1218 por el glorioso mo-
narca aragonés don Jaime I el Conquis-
tador, que le concedió el uso do la in-
signia que aún hoy ostenta, ha brillado 
constantemente en la Historia de Espa-
ña, dist inguiéndose no sólo en la reden-
ción de cautivos, en la cual tan altos 
ejemplos dió de cristiana caridad, sino 
por sus hazañas militares, y es, por lo 
tanto, conveniente que perdure el re-
cuerdo de tan señalados servicios a la 
Patria y a la religión católica. 
Madrid de funcionarios de diversos de 
partamentos, bajo la presidencia de los 
ministros respectivos. 
blique una nota destacando los casos 
más ejemplares. 
Podemos anticipar los nombres de 
don Crótido de Simón Martínez, en Ma-
drid, que ha declarado 16 millones de 
venta en el pasado año, y el señor Lazo, 
de Sevilla, del ramo de coloniales, que 
ha declarado 48 millones. 
Mediante una disposición de Hacien-
da, en lo sucesivo los expedientes ad-
ministrativos irán, después de substan-
ciado el pleito, a la abogacía del Es-
i plano, porque tengo necesariamente que 
I estar de regreso en Madrid el domin-
| go por la mañana . 
El marqués de Estella se alojará du-
rante su estancia en Sevilla en el cha-
let de la Venta de Antequera, propiedad 
de don Torcuato Luca de Tena. 
El ministro de Hacienda repartió en-
tre los delegados y subdelegados ejem-
plares de una nueva publicación oficial 
que aparecerá cada doce meses, espe-
cie de ordenación de toda la legislación 
En busca de las fuentes 
del Yangtsé 
ÑAUEN. 7.—Comunican de Moscú que 
ha salido una expedición científica, di-
rigida por Peter Kozlow, para el Tibet, 
con objeto de determinajr con exactitud 
la fuentes del grajn río chino Yangtsé, 
tado para confrontar, antes de que se;de Hacienda, dictada durante ei año. 
archiven, si se ha pagado el timbre co-jEste primer tom0i de prap0rciones vo. 
rrespondiente a la cuant ía del asunto. 
El señor Aunós no asistió al Conse-
jo, pues se encuentra hace días lige-
ramente indispuesto. 
Por último, el jefe del Gobierno in -
formó a sus compañeros de las impre-
siones que recogió la víspera en la sec-
ción de Leyes constituyentes. 
El proyecto de decreto de Instrucción 
pública extiende al profesorado de todos 
los centros docentes la disposición pro-
mulgada en 1918, en virtud de la cual 
se viene concediendo licencia por tres 
años sin opción a sueldo a los catedrá 
ticos de Universidad requeridos por los 
organismos culturales de América. 
Este acuerdo coincide con el embar-
que en Cádiz, dentro de aquellas circuns-
iuminosas, se refiere al ejercicio 1925-2G. 
tandas, de la profesora de Ja Normal de 
Málaga, señorita Fernández Ortega. 
Cenas diplomáticas 
Después del Consejo, t i presidente se 
t rasladó al palacio de la duquesa de 
Montellano, donde estaba invitado a ce-
nar. 
El ministro de la Gobernación aban-
donó la reunión antee de terminar parn 
asistir a una cena en la Embajada di 
Alemania. 
Hubo ayer noche otra reunión de so-
ciedad en la Embajada de taglaterra. 
a la que asistió el presidente de ln 
Asamblea. 
J «le lebr «e 1928 (4) E L D E B A T E 
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£1 domingo, Barcelona contra Real Sociedad 
-Z3-
Será el partido más fuerte del día. La modificación propuesta 
por la Federación Nacional. 
E B 
FOOTBALL 
Partidos para el domingo 
El calendario futbolístico arroja los 
partidos que se indican a cont inuación: 
I DIVISION 
CULTURAL DEPORTIVA LEONESA 
(campeón de Castilla-León) contra Ra-
cing Club de Sama (subcampeón de As 
turias). 
REAL CLUB DEPORTIVO, de La Co-
rufia (campeón de Galicia) contra Real 
Unión, de Valladolid (subcampeón de 
Castilla-León). 
Real Oviedo F. C. (campeón de Astu-
rias) contra REAL CLUB CELTA, de 
Vigo (subcampeón de Galicia). 
I I DIVISION 
Racing Club, de Santander (campeón 
de Cantabria) contra REAL MADRID 
F . C. (subcampeón del Centro). 
ATHLETIC CLUB, de Bilbao (cam-
peón de Vizcaya) contra Real Sociedad 
Gimnástica, de Torrelavega (subcampeón 
ú e Cantabria). 
ATHLETIC CLUB, de Madrid fcam-
fpeón del Centro) contra Club Deportivo 
Alavés (subcampeón de Vizcaya). 
I I I DIVISION 
REAL UNION, de I rún (campeón de 
Guipúzcoa) contra Club Patria-Aragón 
(subcampeón de Aragón). 
F. C. BARCELONA (campeón de Ca-
ta luña) contra Real Sociedad, de San 
Sebast ián (subcampeón de Guipúzcoa). 
Iberia Sport Club (campeón de Ara-
gón) contra C. D. EUROPA (subcampeón 
de Cataluña). 
I V DIVISION 
Real Murcia F. C. (campeón de Mur-
cia) contra VALENCIA F. C. (subcam-
peón de Valencia). 
REAL BETIS BALOMPIE (campeón 
de Andalucía) contra Cartagena F. C. 
(subcampeón de Murcia). 
Levante F. C. (campeón de Valencia) 
Contra SEVILLA F. C. (subcampeón de 
Andalucía) . 
Todos los partidos se j uga rán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. 
Barcelona-Real Sociedad 
Mientras n ingún equipo se destaque 
por varios puntos sobre los demás, hay 
que convenir que cada jornada será 
m á s interesante. Aparte de esto, la del 
domingo resulta más importante por el 
mayor número de partidos extraordina-
rios, varios de ellos de extremada di-
ficultad. 
Para el que no es localista y mira 
estas cuestiones en un plano algo su-
perior, es innegable que el encuent-o 
m á s sensacional es el que se ha de ven-
t i lar en Las Corts. Se trata de un gran 
partido entre dos equipos notables, am-
bos actualmente en forma, que gozan 
en todo el país de las mismas simpatías 
y que pueden aspirar justificadamente 
no sólo el primer puesto de su División, 
sino el primero absoluto, esto es) el ser 
campeón de España . 
Es de un pronóstico difícil, lo que 
equivale a decir también que es de un 
resultado bastante dudoso. Como fooí-
i a l l en sí, por el juego actual de los 
dos bandos, probablemente habr ía que 
inclinarse a favor de la Tieaj Sociedad 
La moral de los dos está perfectamente 
igualada. Pero... no es n ingún descubrí , 
miento afirmar que el BARCELONA es 
m á s equipo de campeonato, un equipo 
dél que se podr ía decir que sabe cómo 
y cuándo se gana un partida. Precisa 
mente lo que hace falta a los donostia 
rras, según se ha demostrado antes de 
Í910 y desde 1911 hasta estas fechas. 
Esta circunstancia y la del ambiente 
son las únicas que pueden inclinar el 
pronóstico a favor de los barceloneses. 
Murcia-Valencia 
Sigue en interés el partido de Murcia, 
que casi es más delicado aún. .Un tr iun 
fo del Murcia el domingo últ imo hu 
Mera facilitado la deducción, que no 
podía ser otra que una victoria a su 
favor. El partido entre estos equipos sue-
le ser apasionado, pero con una derrota 
por delante el entusiasmo quedará pro-
hablemente mermado. La ausencia de 
los antiguos elementos, Cubells, Molina, 
Montes, Qarrobé, etc., daba lugar a pen-
sar que el VALENCIA ha l l a disminuido 
de potencia; más el domingo dió la 
sensación de ser a ú n un fuerte equipo, 
venciendo con facilidad al Cartagena. He 
aqu í una l ínea directa para conjeturar 
sobre el encuentro contra los murcía-
nos. A juzgar por la mayor facilidad, 
los valencianos arrojan una pequeña 
probabilidad más, ya que los dueños 
de la Condomina no demuestran poseer 
el secreto de obtener el mayor partido 
posible de su campo. 
Oviedo-Celta 
Después de los dos partidos citados, 
tenemos a la vista tres del mismo va-
l o r : Oviedo-CELTA, Racing-MADRID e 
Iberia-EUROPA. Como se ve, vamos con. 
i r a el campo, mejor dicho, el terreno 
de juego. Se hace la aclaración, porque 
campo, deportivamente, significa otra 
cosa. 
El Oviedo ha obtenido un resultado 
satisfactorio en La Coruña, y en cam 
bio, el CELTA sufrió un descalabro en 
León. Si todo esto fuera lo normal, y 
contando además con que los coruñeses 
son los campeones de la región, estarla 
justificado un pronóstico ovetense. Pr-n 
creemos que los equipos no dieron sv 
verdadero valor. Coruñeses y viguese*. 
pueden dar más de sí, mientras que los 
de Oviedo no es fácil que vayan má t 
a l lá . Suponiendo que el CELTA es más 
que el DEPORTIVO, el jugar entre los 
suyos no debe ser suficiente al Oviedo 
para contrarrestar la superioridad del 
adversar ía . 
Veremos el domingo sí esa superiori 
'dad regional e inter-división ha pasado 
a la historia. 
Santander-Madr id 
Veamos otro partido. No es la primero 
tiez que hemos dicho que el Racing san-
ianderino es de los más peligrosas en 
su campa. Can esta consideración, 
igualando el valor de Ws equipos, su-
poníamos que ganar ía , siquiera por esa 
ventaja, al Deportivo Alavés. No pudie-
r o n más que el empate. Este resultado 
nos ahorra quebraderos de cabeza, por-
que, hasta que se demuestre la contra 
r io , creemos que el REAL MADRID es 
imás equipo que el Racing y el Deportivo 
Alavés. 
iQué equipo presentará el Madrid? 
Con la lesión de P r o í s , es presumible 
que juegue en su puesto L. Peña y que 
ac túe Esparza. Pero el problema no re. 
iside en esa línea, sino en la anterior. 
Desde luego, Berraondo sabe más que 
cualquiera dentro de su casa, y es se-
guro que pondrá al quinteto mejor o 
al menos malo. Sentado esta, sin intro-
misiones de n ingún género por lo tanto, 
sí se preguntara cuál debe ser el ataque 
por la serie de exhibician^s de unos y 
otros, probablemente la gente responde-
ría por éste: Muñagorri-Moraleda-Gual-
F. Pérez-Del Campo. 
Los santanderinos tienen aceptables 
defensas y delanteros. Si flojean los de-
lanteros contrarios no serla extraña que 
dieran a lgún disgusta. 
Los otros partidos 
Pasemos al otro partido. El EUROPA 
está poco más a menos como el BAR-
CELONA, si es que hemos de fiarnos 
con los resultados de sus partidos. Ten-
dría una enorme probabilidad para ga-
nar en Torrero, si no fuera por tratarse 
de un equipo que pierde alga de su 
valor en cuanto sale de su región. De 
todas maneras, aunque con algunas fa-
tigas debe salir airoso. 
Después de la apuntado sigue el par-
tido que se j uga rá en el S tádium Me. 
tropolitano. Este encuentro disputado 
en Mendizorroza se hubiera antepuesto, 
por importancia e interés, a los tres an-
teriores. Pero creemos que existe algu-
na diferencia entre los dos equipos y 
se da la circunstancia de jugarse en el 
terreno del que parece mejor. 
Tenemos en cuenta la brillante cam-
paña de los viWrianos en su campeona-
to regional y su buen debut en el con-
cursa nacional. Coma tenemos en cuen-
ta también que los atléticos no podrán 
alinear su mejor ataque. No se trata de 
un partido comprometido como contra 
ei Athletic bilbaíno o el Real Madrid; 
los de aquí pueden jugar con toda se-
renidad. 
En últ imo término, el partido de San 
Mamés puede dar alguna idea. S-1, con 
un tanto dudoso en contra, no es un mal 
resultado sí se tiene en cuenta que lo 
mejor del ataque faltó en muchos minu-
tas, una Jaita que ha tenido que dis-
locarlo por completo aparte de la parte 
moral que supone. 
El partida del S tádium Metropolitano 
se presenta excelente para aquilatar los 
méritos del Deportivo Alavés. Si éste 
gana aquí habr ía que asegurar que es 
una cosa seria. 
y no hay más partidos que merezcan 
ser destacados. 
Claro está, el más fácil es el de San 
Mamés y luego el de I rún. Casi se pue-
de incluir dentro de esta categoría el 
partido de La Coruña. 
El encuentro de León tiene el interés 
de comprobamos si la del domingo pa-
sado contra el Celta na ha sido una 
casualidad. Relativamente, las cultura-
les deben ganar por buen margen. 
El partida de Sevilla no debe ofre-
cer peligra alguno. En cambia, el del 
SEVILLA tiene sus más y sus menos 
por el campo; los sevillanos no ten-
d rán que pensar en exhibirse en Ca-
mino Honda. 
Arbitros para los próximos partidos 
Para di r ig i r los partidos del domingo 
próximo han sido designados los árbi-
tros que se indican a cont inuación: . 
En León • Señor Areces. 
En Coruña : Señor Colina. 
En Oviedo: Señor Serrano. 
En Santander: Señor Cruella. 
En Bilbao: Señor Ezcurdia. 
En Madr id : Señor Comorera. 
En I r ú n : Señor Martín (F.). 
En Barcelona: Señor Vallana. 
En Zaragoza: Señor Balaguer. Esta 
designación es a ú n dudosa. 
En Murcia : Señor Melcón. 
En Sevilla: Señor Llovera. 
En Valencia: Señor Escart ín. 
Modificación del campeonato de España 
En la semana pasada - ublicamos la 
nota de la Federación Española de Foot-
ball, en la que se indica haber dirigido 
una circular a las Federaciones regio-
nales solicitando su opinión respecto a 
la modificación del sistema de elimi-
nación del campeonato de España en el 
sentido de a ñ a d i r una nueva vuelta, «1 
cuarto de final. 
Se recordará que l a Federación Na-
cional quiere que en la primera vuelta 
(actual eliminatoria de uno contra to-
dos), en vez de uno, se califiquen dos 
Clubs por División. 
Caso de aceptarse la idea, l a Federa-
ción Nacional propone el siguiente áls-
tema de cuarto de f i n a l : 
A. Vencedor de la Primera División 
contra el segunda de la Tercera Divi-
sión. 
B. Vencedor de la Tercera División 
contra el segundo de l a Primera Divi-
sión. 
C. Vencedor de la Segunda División 
contra el segundo de la Cuana División. 
D. Vencedor de la Cuarta División con-
tra el segunda de la Segunla División. 
Este cuarto de final cons tará de dos 
partidos, uno en cada campo. 
La semifinal se decidir ía de la si-
guiente manera: 
I . Vencedor de A. contra vencedor 
de B. i 
I I . Vencedor de C. contra vencedor 
de D. 
Esta semifinal, t ambién en dos paules. 
Y la final, claro está, «ntre los dos 
vencedores, el de A-B contra el de C-D. 
Fechas: 15 y 29 de abril para la se-
gunda vuelta (cuarto de final), y 6 y 13 
de mayo para la tercera vuelta (semi-
final). Será Invariable la fecha del 20 
para la f inal . • • • 
Sobre este punto dimos unas ligeras 
impresiones el sábado pasado, d ía 4 
Tal vez es ocioso insistir. 
¿Las distintas Federaciones aprobarán 
esta modificación? 
He aquí una proipuesta fácil a prime-
ra vista, y no obstante, en realidad 
nadie sería capaz de asegurar la debida 
respuesta. ¿Por qué? Tal vez por un 
error básico de organización. Si se nos 
asegurara que en los distintos organis-
mos no se ve m á s que el interés depor-
tivo, y que todos o la mayor í a saben 
lo que significa un campeonato, el v a 
lor o lo ideal de un campeonato y la 
seriedad en las disposiciones y acuer-
dos, máxime, máxime si se toman eo 
una asamblea; no vaci lar íamos en afir-
mar que la idea no prosperará . 
Pero... Ahora se mira muclio el factor 
económico. Además, hay organismos en 
que para calificarse de representante bas-
ta con conocer que el inciso a del ar-
tículo 10.0S1 sirve para fasndiar a un 
Club; que el inciso b del número 18.001 
sirve para salvar a otro; que el pár ra fo 
114 de otro articulado, para anular un 
Un niño intoxicado con lejía. Guar-
dia civil atropellado por un "auto". 
En la calle de la Montera pasan mu-
chas cosas. Pasan t ranvías , pasan «au-
tos» y coches, de éstos muy poquitos. . . ; 
pasan t ranseúntes , y pasa que le dejan 
a uno sin la respiración en cuanto se 
descuida. 
Esto es muy natural, porque la calle 
de la Montera es de lo más concurrido 
de Madrid, y allí tienen que «concurrirá 
(iperdón!) más ra ter ías que en Puerta 
de Hierro, por ejemplo. 
Ayer doña Purificación Fernández 
Cancela salió de su domicilio luciendo 
un imperdible, valorado en 3 0 0 péselas. 
Tuyo la idea de ir a la calle de la Mon-
tera, y la que se lució entonces fué la 
pobre señora, porque la arrebataron el 
alfiler. E l despojo fué hecho con toda 
limpieza, al amparo del ruido, de la con 
fusión, de los escaparates sugestivos... 
Ya lo dijo el poeta: 
«Es mucha calle, señor^ 
la calle de la Montera.! 
DOS "PAJARAS" DETENIDAS 
La Policía ha encontrado al fin a dos 
mujeres que se dedicaban a i r por las 
casas a ofrecer en « t re in ta reales» joyas 
que a simple vista parecen buenas v de 
valor extraordinario. 
Se llaman las socias, que han sido 
detenidas, Josefa Garc ía Sánchez, de 
veinticuatro años, y Carmen Mart ínez 
Díaz, de treinta y dos. Las dos habitan 
en la calle de Pi y Margall , n ú m e r o 1 
(Puente de Vallecas). 
La primera, conforme se recordará , es-
tafó una buena cantidad a doña Euge-
nia Tomás Guerrero, que habita en Fer-
nando el Católico, 2 8 , por el método de 
las joyas «fules», y Carmen hizo lo pro • 
pió ú l t i m a m e n t e a doña Josefa Baos Na-
varro, que habita en Manuel Becerra, 
número ti4. 
Las dos detenidas manejaban el ne-
gocio en complicidad con dos apuestos 
mancebos, a los cuales se busca. 
SE DESPRENDE UNA BALDOSA 
Y HIERE A CUATRO PERSONAS 
A las siete y media de la tarde de 
ayer se desprendió una de las losas de 
mármol de la portada de un «bar» esta-
blecido en el n ú m e r o 1 4 de la Puerta 
del Sol. 
La losa, que corresponde a la parte 
superior derecha de una de las puertas, 
alcanzó a cuatro t ranseúntes , los cua-
les tuvieron que pasar a la Casa de So-
corro del 'd is t r i to del Centro, donde se 
les asistió de lesiones de pronóst ico re-
servado a tres de ellos y de leves con-
tusiones a uno. 
L lámanse los lesionados Emil ia Gar-
cía Sáez, de cincuenta y dos años, con 
domicilio en Espino, 6; María Luisa Pé-
rez Puente, de veintiocho, que habita 
en Hermosilla, 2 5 ; Joaquín Oliva Nieto, 
de veinte, vendedor, domiciliado en Don 
Florentino, 1 8 , y Delfina Budria López, 
de veinticinco, que habita en Cruz, 3 3 . 
Esta ú l t i m a es la que padeció leves con-
tusiones. 
UN MUERTO Y CINCO LESIONA-
DOS EN UN VUELCO 
La Guardia c i v i l comunicó a la D i -
rección de Seguridad que en el kilóme-
tro 3 8 de la carretera de La Coruña, 
cerca de Vil la lba, volcó un automóvil , 
con ma t r í cu l a de pruebas. 
En el accidente resul tó muerto A l -
fonso Guardia, con lesiones graves Fer-
nando Chivato y Luis Casado, menos 
graves Fernando Solera y Mariano Sán-
chez, y levemente contusionado Luis 
Merry del Val . 
OTROS SUCESOS 
Efemérides de la Puerta del Sol.—A úc-
ña Elvira Rodríguez Cabeza ie sustraje-
ron ayer en la Puerta del Sol el bolsi-
llo de mano con 40 duritos, j hijos del 
Solí 
Lo que notó Agapito.—En la calle de 
Toledo notó Agapito Nieto Molina, de 
veinticinco años, que le hablan roba-
do el reloj, que vale 325 pesetas. 
Grave intoxivación.—El niño de tres 
años Lucas Heredia, que habita en la 
calle de Toledo, número 145, sufrió gra-
ve intoxicación por haber ingerido equi-
vocadamente una cantidad de lejía. 
Buena llegada.—José Paz Fernández 
ha denunciado que a l llegar a Madrid, 
procedente de la tierra del «ceceo», geo-
gráficamente denominada Andalucía, se 
metió en un t r anv í a de los que hacen 
el recorrido entre las estaciones de Ato-
cha y Norte, y a los pocos minutos un 
ratero le sustrajo la cartera con 125 pe-
setas. 
Denuncia por sustracción.—Don Gre-
gorio Goya, apoderado de un Banco, de 
cuarenta años, con domicilio en Lope 
de Rueda, número 9, presentó en el Juz-
gado de guardia una denuncia por sus-
tracción de diferentes aparatos <íe cine-
matografía, que valora en 600 pesetafi. 
Como autores del hecho señala a Nar-
ciso Vivero, de diez y ocho años, domi-
ciliado en San Vicente, número 12, y a 
Francisco Beamud, de veinte, sin domi-
cilio, los cuales fueron puestos a dis-
posición del juez. 
Atropello.-—En la carretera de Aragón 
un automóvi l que marchaba con direc-
ción a Madrid atrepelló al guard l i c iv i l , 
afecto al puesto de las Venial, Agus-
tín García Herrera, de treinta y ocho 
años, y le causó graves lesiones. 
El vehículo que produjo la desgracia 
desapareció del lugar del suceso. El 
guardia c iv i l fué asistido en la Casa de 
Socorro de la Fuente del Berro. 
plazas en Aduanas 
Coavocadae oposiciones para Pericial de 
Adnainas. Instancias hasta ©1 24 de marzo. 
E j e r c i c i o s ©n a b r i l . «CONTESTACIONES 
BEUS», comple tas , l a s m á s a c r e d i t a d a s por 
los s e ñ o r e s C o r d ó n , D 'Oporto , F. de l P i -
l a r , M a r t í n e z S t r o n g , M a s a v e u y V a l v e r -
de: 80 pts . V e n t a a plazos y por m a t e r i a s 
s u e l t a s . P r e p a r a c i ó n a cargo d© loe compe-
tentes profesores Morcuende , R a n c a ñ o , A s -
t r a y , A l o n s o y P a c h e c o . 
H o r a s : de 3 a 9. H o n o r a r i o s : 60 p t s . 
«CONTESTACIONES» p a r a A d m i n i s t r a -
t ivos (30 pts . ) y M e c a n ó g r a f o s en P r e n d a 
nueva e d i c i ó n . 
G r a n d e s é x i t o s en l a s ú l t i m a s oposicio-
nes de A d u a n a s . 
Centro "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. 
Sólida construcción. Alto rendimiento. ¡ 
Precio» s i n competencia. 
P f t B I O Z E Ü H E i " * r l T J Í 7 ^ 5: 
Hote l Imper ia l 
M O N T E R A , 22. M A D R I D . 
P e n e i ó n comple ta desde 15 ptas . a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Uy rebekie do. lo / O Ó M M O / 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque 0 3 te base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r a m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I G O 
del ffr. Vkept» 
V E N T A C U r * R M A C I * S 
E n P A L A C I O D E L A M U S I C A 
ESTA OBTENIENDO RUIDOSO EXITO 
B E A U G E S T E 
E s u n fi lm P A R A M O U N T 
C H A M P A G N E ™ v e C L I C Q Ü O T p o k s a r d i m R E I M S 
Fie l a b u tradición secular, esta Casa sirve siempre loa deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se co^ra hasta estar curado 
Doctor I L L A Ñ E S : H O R T A L E Z A , 17. Pe 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
..o'FHANCK 
£ 1 Me jo r R e m e d i o 
E l M á s C ó m o d o 
E l M á s E c o n ó m i c o 
•!ll,k 
VEROAOCROS 
G R A N O S DE SA 
W F R A N C K 
OE VENTA EN TODAS FAfíMACIAS 
A.TRONCIN » J.HUMBERT. 59.Rut NoiieKPARIS 
partido, etc., etc. En estas circunstancias 
cualquier fórmula es buena; la que se 
oye en cualquier tertulia. 
En lo de la eemifinal propueeta debe 
existir algún cambio de partidos. Ta. 
como está concebido supone un pequeño 
contrasentido. Caso concreto posible. La 
Real Sociedad y el Barcelona pueden 
calificarse por la primera vuelta. ¿Se 
j uga rá luego un partido Real Sociedad-
Barcelona para la tercera vuelta? 
Menos mal que la Federación Nacio-
nal solicita de las Federaciones regio-
nales que indiquen si ee aceptable el 
procedimiento o encuentran otro mejor. 
Y no hay duda que siempre hay otro 
mejor que lo indicado, pensando en qu 1 
'lo ideal es que se proclame campeón 
de Esparta ©1 mejor. 
Insistiremos, máx ime si esto es motivo 
de discusión. 
E l Barce lona a A m é r i c a 
BARCELONA, 8.-—Se dice que el Club 
Barcelona real izará durante el verano 
una excursión por Cuba, Argentina y 
Uruguay, contratado en buenas condi-
ciones económicas. 
i 
liuestra repulación es la recompensa del pilleo satisíeclio 
Millares de personas que es tán v i -
viendo en casas pavimentadas con 
LINOLEUM NACIONAL, que están 
apreciando su belleza, higiene, lira-
pieza, comodidad y otras muchas 
ventajas, han creado para este pro-
ducto una reputac ión que forzosa-
mente hemos de conservar. 
Mantener esta reputación nos obl i -
ga a velar sin descanso por que se 
mantenga la insuperable calidad del 
L INOLEUM NACIONAL, y, por con-
siguiente, podemos servirle a usted 
a su satisfacción, como hemos ser-
vido a los que nos han rodeado de 
tan justa fama. 
Nuestra organización tiene vn solo 
fin: servirle bien a usted, y pondre-
mos en ello todo nuestro entusiasmo 
y todas nuestras fuerzas, porque sa-
bemos que, si usted queda satisfe-
cho, vendrá lo demás por añad i -
dura. 
Cuando gasta usted su dinero, tie-
ne derecho a exigir un servicio equi-
valente a la suma que desembolsa. 
Pídanos hoy mismo el interesante 
folleto «La Belleza y la Comodidad 
de su Hogar>, que le remitiremos 
gratis, y ve rá cómo le conviene se-
guir inmediatamente el ejemplo de 
los que usan satisfactoriamente L I -
NOLEUM NACIONAL. 
L I N O L E U M N A C I O N A L , 8. A . 
N ú m . 1. Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
«La Belleza y la Comodidad de eu 
Hogar». 
Nombre « • • • • • • ' • « • • • i " n f i n j» ! 
Dirección ~ 
P u e b l o P r o v . 
E L A S T I C ? 
Es un nuevo libro para apuntes, con origtftal lomera metálica, que permite interca 
lar o retirar fácilmente ana hojas. De práctica utilidad para el bolsillo por su efica 
da, comodidad, sencillst y flexibilidad de la« cubierta*. Hay 12 tamaños en dos 
•ormas, deede 6 hasta 22 centímetroe, cuyo» precios oscilan de 1,50 a 8 pesetas. 
L . A S I N P A L A C I O S . — P R E C I A D O S , 2 3 . — M A D R I D . 
Diálogo musical 
—No lo ha rán , te repito que no lo ha-
r á n ; se equivocan de medio a medio 
esos señores de la Sociedad Astronó-
mica de Francia. Y ese berrinche me 
lo dan precisamente el d í a del cente-
nario de mi protector, de m i excelso 
amigo, de m i biógrafo Julio Verne. Te 
aseguro que nadie más que yo es capaz 
de i r a la Luna, aunque se lo propon-
gan los señores Esnault-Pelterie y An-
drés Hirsch. 
—Cálmate, querido A r d á n ; cá lma te ; 
ya hablaremos de esto en otra ocasión. 
Te he llamado para que me cuentes 
tus impresiones sobre los úl t imos acon-
tecimientos musicales. 
—¿No te los he de contar? Gracias a 
tu enfermedad ando como un zarandi-
llo, desde el domingo, corriendo de un 
lado para otro. Verás : llegué a l Pala-
cio de la Música cuando la Banda Mu-
nicipal tocaba un primoroso poemita 
titulado En el Pirineo, de un señor muy 
simpático, que correspondió a los aplau-
sos del auditorio saludando con ama-
bilidad. Es tocayo tuyo; se llama Joa-
quín Larregla. 
—Pues mira, me alegro de ese éxito, 
como es consiguiente. 
—Después salí corriendo hacia el Mo-
numental Cinema, cuya sala estaba lle-
na de admiradores del gran Beethoven. 
iQué colosal sinfonía 1 La Orquesta 
Sinfónica hizo primores bajo la batuta 
de Arbós, y al final, salió la Masa Co-
ral de Benedito, quien, por cierto, es 
hombre de poca masa, quiero decir que 
es pequeñito y delgadito. En cuanto a 
su coro cumplió a las m i l maravillas. 
Hubo muchos y entusiásticos aplausos. 
—¿Qué me dices del Cuarteto Zim-
mer? 
-Te diré algo muy raro y es que ese 
cuarteto se compone de cinco persona». 
Eso sí, tocaron de un modo prodig;oso. 
Primero, un quinteto de Mozart, sua-
ve, l ind ís imo; después otro de Mendels-
son, que parecía la obra de un delicado 
)rfebre y, por úl t imo, un tercer quin-
teto de Brahms. en el cual el tema, 
recio y atrevido, surge del violoncello, 
sostenido por los trémolos y bater ías 
de los demás instrumentos, como una 
evocación de los fenómenos poderosos 
y tumultuarios de la naturaleza... 
—¡Por Dios, Ardán! ¿Qué man ía es 
esa de aprenderte de memoria las no-
tas del programa? 
—Es que me instruyo musicalmente; 
pero me callaré, si quieres. Unicamen-
te me falta comunicarte el gran éxito 
alcanzado por el eminente guitarrista 
Sáinz de la Maza, en su concierto cele-
brado en el teatro de la Comedia. Co-
menzó con una preciosa sonatina de 
Moreno Torroba; siguieron cosas cla-
sicas de Sors, de Bach y de Mozart, 
y en la ú l t ima parte, un Romancillo, 
muy salado, de Salazar, un Fandangui-
llo tuyo y varias composiciones suyas, 
pues el ilustre Sáinz de la Maza tam-
bién plumea con gracia. Total, unas ova-
ciones muy merecidas y un concierto 
muy lucido, 
—Bien; ya que me has contado todo 
eso, levantemos la copa y brindemos en 
el centenario de tu biógrafo, apostan-
do a que nadie volverá a pisar la su-
perficie lunar después de tus proezas. 
¡ Brindemos 1 
Joaquín TURINA 
Una ópera catalana 
BARCELONA, 8.—Esta noche se estre-
nó en el teatro Liceo una ópera con 
letra catalana de Adrián Gual y mú-
sica del maestro Pahisa, titulada La 
princesa Margarita, basada en la can-
ción popular catalana La presó de Llei-
da. De los tres actos, el que ifaás gustó 
fué el tercero. Dirigió la orquesta el 
propio maestro Pahisa. 
g a c e t i l l a T t Í a t r a l e s 
PALACIO DFLA MUSICA 
<Beau Oeste», la g r a n p e l í c u l a obteni-
d a en e l des ier to de A r i z o n a con intenso 
argumento basado e n l a v i d a de l a L e g i ó n 
e x t r a n j e r a f r a n c e s a , obt iene c a d a d í a ma^ 
yor é x i t o . E s u n a de las mejores , produc-
ciones que se h a n presentado h a s t a e l d í a . 
o 
C i n e del Cal lao 
C o n t i n ú a e l é x i t o c r e c i e n t e de «La tie-
rra de todos», l a g r a n d i o s a s u p e r - j o y a que 
h a s i d o f i lmada con l a m a y o r s u m a de 
elementos t é c n i c o s y a r t í s t i c o s posibles y 
cuyo re su l tado s u p e r e a l d e las m á s fa-
mosas producc iones . 
G r e t a G a r b o , l a e s t r e l l a i n s u s t i t u i b l e , 
m a r a v i l l a por l a m u l t i p l i c i d a d de s u s ap-
t i tudes en. s u g e n i a l c r e a c i ó n . A n t o n i o 
Moreno, nues tro c o m p a t r i o t a , r e a l i z a en 
«La t ierra de todos» l a m á s genia l i n t e r -
p r e t a c i ó n de s u ya l a r g a y b r i l l a n t e . ca-
r r e r a a r t í s t i c a . R o y D ' A r c y , en s u papel 
de gaucho , a d m i r a b l e . 
F r e d N i b l o conf i rma en «La t ierra de 
todos» s u b ien c i m e n t a d a r e p u t a c i ó n . 
C A L D E R O N 
H o y , c u a r t o j u e v e s a r i s t o c r á t i c o , se re -
p r e s e n t a r á , por l a tarde , el a d m i r a b l e d r a 
m a q u i n t e r i a n o «Cancionera»; por l a no-
che y m a ñ a n a v i e r n e s por l a t a r d e , l a co-
m e d i a de L ó p e z de H a r o «Entre descono 
cldos». 
_ o E s e v e r r i . don Al fonso ' ^ V - J 
querro , don V í r t o r M a r c o s L ó p e z , d 
s é A g u s t i Barac lo , don Armengo1 ^ 
da H e u , don V i c t o r i a n o LaboJ'da 
don F r a n c i s c o R o d r í g u e z ^ a r ^ D p ^ 
• » 1 minSO H o r n o C i s n e r a y don B^r C i n e de San Miguel r ^ ^ ^ . . , , , , , ^ Slimpecl. 
r a n t e aprobado, h a obtenido e l 'iu?r 
el Cuerpo e c l e s i á s t i c o del E j é r c i t o «" 
(i-.W, c u a r t a de abono a jueve* \ 
c i o n o r a . - l O . l ó . E n t r e de^conocid^ ^ 
A P O L O ( A l c a l á . 49)._A las S \ 
amores y L a de l soto del ParraT 41 ii 
blo G o r g é ( f u n c i ó n extraordinnH,%p0t í». 
lO.iW. L a c h u l a de Pontevedra 
R E I N A V I C T O X I A (Carrera ^ % 
nimu, 2 8 ) . — C o n i p a ñ í a Díaz-Artitr ~ 
6, T a m b o r y Cascabe l (éxito pnt ^ I* 
A las 10,15, T a m b o r v Cascabel 
L A T I N A ( P l a z a de la Cebada n "3 
p a ñ í a A u r o r a Redonilo-YaJeriano t^'1'1 
A las 6,30 (espec ia l ) , L a Lola .—a 
( e spec ia l ) , L a L o l a . ~ 
A L X A Z A R . — A las 6,15 y 10,30 Pi 
tor F r é g o l i . ' " ^ doe 
L A S A ( C o r r e d e r a Baja, 17\ 
D í a z . — A las 6,30 y 10,30. Loa 
( ú l t i m a s e m a n a ; b u t a c a , cinco r>**f 
P U E N C A B R A L (Fuencarral, U3\e.J^ 
p a ñ í a -Eugenio Casáis.—6,30 ' ( g r a a í S 
n é e de m o d a ) . L a de l soto del Parral111** 
F e l i s a H e r r e r o , Casáis y Sagi-Barba-jS 
L a de l soto del P a r r a l , por la MoíÜÍ 
C a s á i s y L l e d ó . at" 
COMICO ( M a r i a n a P i n e d a , 10) t . 
Chicote.—6 tarde . H o m e n a j e Alvarez o? 
tero. E l c h i q u i l l o , I s i d r í n , E l amw 
teatro . Conferenc iante , Luis de Tan'111 
10,30, T ú s e r á s m í o . •:iU 
I H T A N T A I S A B E L (Barquillo U\ . 
10.30. K! « r a i d » Madrid-Alcalá (claZ? 
so é x i t o de r i s a ) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pj , i , 
iral l , 13).—A las 6 y 10,15. lícvieta pT? 
ount n ú m e r o 18. A golpe y porrazo 
Geste . " ^ 
C I N E S E L C A L L A O ( P l a z a del CalU 
6.—10. U n é m u l o de L i n d b e r g h , El ; 
H u r a c á n (por E e g i n n l d D e n n y ) . Nov^ 
des i n t e r n a c i o n a l e s y L a t i e r r a (fo t 2 
(por A n t o n i o Moreno y G r e t a Garbo) 
R E A L C I N E M A ( P l a z a de Isabel U) 
A las 6 y a las 10. R e p o r t a j e gráfico. pT 
q u e ñ o s p o l i c í a s . E n el om-nzón de la 
r r a ( es treno) . E l ú l t i m o vals- (gran éxifaii 
P R I N C I P E A L F O N S O ( C é n o r a . 20).-. 
las 6 y a las 10. Reporta je gráfico.'™ 
«as» en m i n i a t u r a . E n el corazón de u 
s i e r r a (es treno) . E l ú l t i m o val* faJ 
é x i t o ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A /Atocha, JJ 
A las 5,30 y a las 10. Actualidades G»i 
mont . E l t í o m i l l o n a r i o . M e t r ó p o l i * (n. 
é x i t o ) . 
C I N E M A OOTA ( G o y a , 24).—Tarde, ^ 
Noche, 10.15. Novedades internacionaW 
E s t r e n o : E l c h i c o de l a silla (Gibsoj) 
E s t r e n o : E n nombre de] amor (Eicarfo 
Cortez y G r e t a N i s e n ) . Noticiario Fci 
E n t r e n o : C a r r e r a de re levos . 
C I N E M A B I L B A O ( F n o n r a r r a l , V>A-& 
l é f o n o ÍO.TWn.—6 i a n l e y 10.15 noche. | 
reloj de K o k ó . ¡ H i j o m í o ! (Irene BicHj 
J i n e t e t í m i d o ( c ó m i c a ) . E - t r e n o : En a j 
bre del a m o r ( R i c a r d o Cortez ) . A " 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2^4 J 
10. U l t i m o d í a de l a h e r m o s a snnerpftíLj 
c i ó n i H i j o m í o ! (creac- 'ón de Irene RicfiL 
E n f r e n o : E l re loj de K o k ó (tintero vM 
co) . E s t r e n o : J i n e t e t í m i d o (por Eva Ew 
r e t ) . E s t r e n o : E n nombre del amor (cm 
cióin de G r e t a N i s e n y R i c a r d o Cortp-) 
C I N E M A AROÜELLES ( M a r q u é s de • 
q u i j o , 11 y 13).—A l a s 5,45 tarde y W I 
che. R e v i s t a V e r d a g u e r (una parte), fin 
dal io , defensor del t r o ñ o (cómica, dos pa 
te s ) . V a l e n c i a ( l a má-s bel la entre b u l 
r e s ) . E s m u y i n t e r e s a n t e verla desdi 
p r i n c i p i o . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI, í 
P a r t i d o s del d í a 9 de febrero de 1928 
las 4 tarde . P r i m e r o , a p a l a : Amore 
t a I I y V i l l a r o I I c o n t r a Araqnifitaii 
E l o r r i o . Segundo, a remonte : Pasieguitof 
U g a r t e c o n t r a Ochotorena y Berolegui. 
( E l anuncio de las obras en esta cart«l«i 
no supone su aprobación ni recomendación 
F u m a d habanos i 
R O M E O Y J i ™ 
N o t a s m i l i t a r e s E n las propuestas ord inar ias de aecen 
sos del mes a c t u a l , h a n correspondido al 
t u r n o de e l e c c i ó n la-s vacantes eiguieo-
E s t a d o M a y o r : U n a de comandante. In-
fantería: U n a de corone l , una de tenu» 
te corone l , dos de comandante y una « 
c a p i t á n . C a b a l l e r í a : U n a de corooel I 
u n a de t en iente coronel . A r t i l l e r í a : tu 
de teniente coronel y u n a de capitán, i* 
gen ieros : U n a de comandante y una 
c a p i t á n . . . . • J 
— E l • « D i a r i o O f i c i a l » del mimsteno a 
la G u e r r a de a y e r p u b l i c a las propaj 
tas o r d i n a r i a s de ascenaos en el n16*^ 
tual de la G u a r d i a c i v i l . Cuerpo, de u» 
c i ñ a s m i l i t a r e s . C u e r p o e p ^ ^ M i ' t a T ! 
Kenieros, I n t e r v e n c i ó n , San idad Miu»1 
V e t e r i n a r i a . . 
— H a n sido nombrados ayudantes 
c a m p o del c a p i t á n general deT,1f j^uj 
región, e l t en iente coronel de Estado 
yor don C a m i l o C a r r e r o G u t i é r r e z , y . 
general inspec tor de las f u ^ V J l j » 
cioe de A r t i U e r í a de C a n a n a s a' ""gj 
d a n t e de d i c h a A r m a don A £ U " i n 
B a t i s t a . , , i.' m 
— D o ñ a F e l i s a Sanes teban Mart ínez , 
dre del teniente de I n f a n t e r í a , 
c a m p a ñ a , don M a n u e l de l a G 0 ^ 1 ? . 
e s teban. h a obtenido l a mC(laU* doji 
f r i m i e n t o s por l a P a t r i a ; y 
J u a n a Diez M e l i n a . m a d r e del 1 ^ ' ° ° ^ 
Jo^ó Diez D iez , desaparec ido <?n ^ f ^ n 
- S e h a n concedido los 1,(1,1 ^ ' ^ ^ 
ingreso y p e r m a n e n c i a en las ^ c ^ u ^ 
m i l i t a r e s a don G a b r i e l y don au 
hermanos del a l f é r e z , muerto en 
ñ a , don Juan M o r a g u é s A r g ó n . ^ 
— L o s soldados p r e s b í t e r o s <-•- ^:nIt* j 
s ido nombrados cape l lanes a u x i l i n j , ,. 
E j é r c i t o : don J o s é S e r r a n o , don ^ J » a 
U l t i m a s e m a n a de oBen-Hur», e l m a y o r 
é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o del a ñ o . 
Z A R Z U E L A 
P o r s u f r i r u n a l a r i n g i t i s aguda de ca -
r á c t e r conges t ivo e l t e c o r s e ñ o r T o r t o s a , 
se h a encargado de s u papel en l a ó p e r a 
«Carmen», qutf « e r e p r e s e n t a r á e s t a noche, 
iueves , el tenor s e ñ o r Sempere . 
E l pape l de l a pro tagon i s ta c o r r e a c a r -
go de C o n c h i t a S u p e r v í a . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á e las 9,15 de l a 
noche. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A ( Jove l lanos , 4).—5,30 de la 
tarde . O r q u e s t a S i n f ó n i c a . P r o g r a m a : c C o n -
c i e r t o » , de T c h a i k o v e k i , por A l f r e d o Svi-
e v i t c h , p iano , y e l m a e s t r o A r b ó s , or-
q u e « t a . c S i n f o n í a » , de C é « a r F r a n k ; t L a 
P i s a n e l l a » , de I l d e b r a n d o P i z z e t t i ; « F i e s -
t a s » , de D e b n s a y ; c£l p á j a r o de f u e g o » (ba-
l l e t ) , Strawinsky. 
z a r z u e l a (Jovellanos, 4). — (Opera) 
Función 32 de abono de nochea.-A las 
»,la, Carmen. 
P O N T A L B A ( P i y Margall. 6).-Marga-
H«l A l r g U - ; ^ ' 8 7 ,10'15' L» borrachera del sabio. (Butaca, cuatro pesetas). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e . U ) . _ A la* 6, E l 
s e ñ o r Adrián el Primo._A las 10.15, E l 
señor Adrián el P r i m o . 
C A L D E R O N (Atocha, 12).-Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Días de Mendoza -
c a p e l l á n segundo. , ^ 
—Se ha concedido el ingreso e*J,.'i9S J 
m e r a s e c c i ó n del C u e r p o de Invan ^ 
teniente de I n f a n t e r í a don A g u s t í n 
tado J i m é n e z , de reemplazo por W H ? 
al, soldado de l T e r c i o J o s é R a m o « w 
l i cenc iado por i n ú t i l . (; ;J 
— P a r a c o n t r a e r m a t r i m o n i o conse " 
M a r í a de A f r i c a M a y a y o S,err^tftC8rí!' 
concedido l i c e n c i a a l c a p i t á n ° ? ^ 
ñ e r o s d o n M a r i o R u i z de l a Tor 
boada. j « J" 
— E l comandante de I n f a n t e r í a oo^ 
S ó b e l o G a r c í a h a obtenido el pas*1 » 
n ib le v o l u n t a r i o , y a s i m i s m o lo* ^ 
tes de I n f a n t e r í a ( E . R . ) ,do" • 
E x p ó s i t o S e r r a n o y don J e s ú s Hit*0 
ment . . i , 
—Don C a r l o s R u i z G a r c í a , ^ 
I n f a n t e r í a , h a s i d o e l i m i n a d o 
c a l a de a s p i r a n t e s a ingreso en 
nerofi 
— H a s ido dec larado de reeDJP% 
enfermo don A n t o n i o V a r g a s Af ¿ 
ten iente coronel de I n f a n t e r í a , y v 
plazo v o l u n t a r i o don Pablo G a r c í a 
de l m i t í m o empleo y A r m a . Jé 
— E l c a p i t á n do C a b a l l e r í a don 
F e r n á n d e z M a r c h e n a ha obtenido 
a d isponible v o l u n t a r i o . 
— E n v i r t u d de concursos han «' 
brados don V i c e n t e G a r c í a End»1^ 
niente coronel de I n t e n d e n c i a *D ^ 
r e c c i ó n general de I n s t r u c c i ó n 5 ] 
n i s t r a c i ó n ( P a g a d u r í a y C a j a ^ o j i 
E j é r c i t o ) , y a don R a f a e l G a r c í » ^ 
y don E n r i q u e P e l á e z Maodo, c8.'j 
de I n t e n d e n c i a en e l mismo negó 
tado ( I n t e n d e n c i a g e n e r a l ) . 
V J I I . — \ ú t n . 5.794 E L D E B A T E (5) Jueves U de íeliivro (\e 11)23 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa rea. 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Guerra y Marina. 
—A las doce marchó su majestad, con 
gu mayordomo mayor, a la estación, don-
de tomó el tren especial que le condujo 
a Villaluenga, para inaugurar una fá-
•brica de cemento. Regresó, también ea 
tren especial, a dltima hora de la tarde. 
—Su alteza el Príncipe de Asturias 
pasó el día en el campo con sus profe-
sores. 
—Continúan siendo muchas las perso-
nalidades que acuden a firmar en lob 
álbumes colocados en las habitaciones 
de los infantes don Carlos y doña Luisa 
y en las de la princesa de Salm-Salm. 
Ciudad Universitaria 
E l Rectorado de la Universidad Cen-
tral ha recibido últimamente los siguien-
tes donativos: 
Del Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza de Vitoria, 69,25 pesetas; del 
de Valladolid, 29; de la Escuela Supe-
rior de Comercio de Santander, 53,15; de 
las Facultades de Derecho, Ciencias y 
Filosofía y Letras y Rectorado de la Uni-
versidad de Valladolid, 348,60; del Cole-
gio Oficial de Médicos de Córdoba, 100; 
de las escuelas nacionales de niños de 
Santiso, Goyés y Don Ramiro ÍPonteve-
dra), 20; de don Juan Zamora, de Nar-
varte (Navarra), 10; del Instituto Nacio-
nal de Segunda Enseñanza de San Isi-
dro, 250, y del Gobierno civil de Gra-
nada (quinto envío), 4.987,15. ToU>l. 
5.257.55 pesetas. 
Hasta hoy, lo recaudado en el Recto-
rado asciende a 175.419,44 pesetas. 
—En la Tesorería de la Junta Coir* 
tructora se han recibido: de don José 
Ocaña Ortega, de L a línea, 7 pesetas, 
y de don Enrique Martínez de Molline io, 
de Alcázar de San Juan, 25. 
S e s i ó n de l a C o m i s i ó n 
Han en otrqs negociados se reintegren]11 Algunoe as^ectoe del problema de la 
a sus puestos. tierra». 
Don Tomás Bagés, en el tumo de ee- Dos temas trató: el de la propiedad 
pománeos. pide que se instale una fuen-|y el de la Religión. Afirmó la necesi-
te en el barrio de Doña Paulina y que dad de la primera y combale la dnc 
el Ayuntamiento atienda con preferen-
cia a las afueras de Madrid; habla des-
pués de que en lae estaciones dei «Me-
tro» hay siempre un número considera-
ble de mendigos. 
Relativo a los factores morales, afirrnn 
el señor Elorrieta que existe ai tual-
mente en la juventud una corriente po-
derosa de egoísmo y materialismo, iue 
les aparta más cada vez de la familia. 
Dice que hay que defender a la fa-
milia económica y moralmente, sobre 
todo si se tiene en cuenta que la fuerza 
de un Estado depende de la cantidad y 
de la calidad de sus habitantes, y que 
éstos, física y moralmente, se form 111 
en la familia. 
Termina diciendo que la política fa-
miliar supone grandes gastos, que d.-;-
ben ser sufragados en primer término 
por los que no tengan hijos y por las 
Sociedades mercantiles, civiles y de otro 
orden. 
E l señor Elorrieta fué muy aplaudido 
por su numeroso auditorio. 
E l s e ñ o r Carrasco en el Ins-
tituto G e o g r á f i c o y Catastral 
que «pueda» y de que «quiera» residir! • 
y trabajar en el campo. E l astrónomo del Observatorio de Ala-
Para el remedio fie muchas de ,a«r*ad y catedrático de Física Matemática 
cansas de la despoblación campestrepPn *3edro Carrasco, dió ayer su anun-
considera decisiva la Religión. E l terre-|fiadajcoinferenc\a; sobre cLa tempera-
no está bien preparado, porque el cam-
pesino es fundamentalmente religioso 
El señor Redonet tiene estudiadas 4.000 
trina de George, que, lejos de refeolver 
imposibilitaría la solución del problema 
de la tierra, toda vez que mataría el 
mayor estímulo para la permanencia an 
el campo y el cultivo de la tierra. 
Habló de los latifundios en diversos 
Quince mil pesetas pa- Pueblos y edades. 
Aplaude la expropiación de las gran-
11 . . . 'des fincas no cultivadas o explotadas áz-
ra ei nomenaje a la v e j e z ¡ fiCientemente. aunque nunca sin que an 
, ' ."7 tes haya cumplido el Estado su áehzr 
La Comisión provincial permanente de p0ner ai propietario y al cultiva-
ceiebró ayer sesión, bajo la presidencia dor en condiciones de que «sepa», de 
del señor Salcedo Bermejillo. 
Figuraba en el orden del día un dic-
tamen en el que se proponía la con-
cesión de un crédito de 20.000 pesetas 
al Patronato de Homenajes a la Vejez 
para pensiones. El general Laó se opo-
ne y dice que la concesión no debe ser 
más que de 12.500. Después de movida 
discusión, se acuerda, a propuesta d6lj0rdenailza6 ^ 0 , ™ ^ de España c 
señor Mamolar, que el crédito sea de prpCept0S religiosos. 
15.000 pesetas Estima que no será buen gobernante 
La Corporación queda enterada de que|qui€n no sepa o no quiera utilizar e¡ 
la Cooperativa de Funcionarios ha sa-¡factor religioso para remedio del pro-!clon6 los primeros conocimientos sobre 
la temperatura de"las estrellas, como el 
color del hierro candente nos indica sf 
grado de caldeamiento. 
Pero el concepto de color dejó de ser 
subjetivo para definirse matemáticamen-
te. E l índice de color permite ordena'' 
las estrellas según una escala de tem-
En los astilleros de Cádiz se cons-j 
t ru i rá la que se expondrá en la Expo-
sición Iberoamericana de Sevilla. Sólo] 
se tardará tres mesee en la construc-
ción. 
E l traslado del Museo Naval El jueves 16 se cubrirán ame su ma-
jjestad el Rey los siguientes grandes de 
fci Museo Naval ha quedado cerrado' España: 
al PÚWiC0- Duque de Lécera. E l señor don Jaime 
Se va a proceder a una selección dejde Silva y Mitjans, marqués de Fuen-
ios elementos que le componen para!tehoyue¡o, Ruplt, Torres de Villamant, 
preparar el próximo traslado al nuevo conde de Casielflorit y Salinas, \:zcon-
mmisterio de Marina. E l día de la Vir-jde de Alqueforadat, gentilhombre de 
gen ded Carmen, Patrona de la Mari-jcámara de su majestad, con ejercicio, 
na, es propósito que se realice la en-'Está casado con doña Rosario Agrela 
trega oficial en el 
construye en el 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
, E E 
Cobertura de grandes de Españáite de Sevilla, hijo de la duquesa de 
Ciudad Real y hermano de los marque-
ses de Santa Cruz, de los duques de 
Medinarpli y de la condesa de San Mar-
tín de Hoyos. 
El conde de Casa Galindo. Don An-
drés Lasso de la Vega y Qnintanilla, 
marqués de Torre de la Pressa, v zcon-
de de Dos Fuentes y maestrante de 
Sevilla. 
El conde de Yalmaseda. Don Antonio 
Vi líate y Vaillant, gentilhombre de cá-
mara de su majestad, con ejercicio y 
servidumbre, caballero novicio de Mon-
, tesa, está casado con la condesa de 
"!rní? S . S f l ü L 7 ^ í ^ ^ 5 ^ 6 ^ °í! lOracia y del Recuerdo y son sus hijas 
ministerio que se y Bueno, dama de la Reina; son sus 
paseo del Prado. j hijos Jaime y Rosario, 
r . _ . . . Duque de Bournoville. Don José Gui 
rederacion Umversita-
de de Valfagona, hermano de los du-i r o , ™ ^ 
n a Huspanoamencanaiques de Lécera. de doña María Luisa AVoC h I ™ ^ , , ^ 
tura de las estrellas» 
Tres fases tiene toda investigación 
—dice el conferenciante—: la de clasi-
ficación de fenómenos observados, la dt: 
las leyes empíricas y la de las leyes ma-
temáticas. 
L a coloración de las estrellas propor-
C e i c b i ó Junta general la F e d e r a c i ó n 
Univers i tar ia Hispanoamericana en 
domicil io social. Magdalena, 
cuenta de las labores 
men y doña Beatriz. 
s\' Duque de Almazftn. Don Alfonso de 
12. D,ó¡ Mariategúi y Pérez de Barradas, caba-
que se vier.cn i]er0 ^ Montesa, gentilhombre de cá-
í n n t f í v Y «K1 .masaje de protesta,mara de su majpstad. con ejercicio v 
contra isiorteamenca que los estudian-
Las damas que el miemo día tomarán 
marquesa de Almenara, de doña Car- la a,mohada Mante la Reina serán las 
servidumbre, casado con la poseedora 
del título doña Araceli Fernández de 
Córdoba y Pérez de Barradas, su pri-
tisfecho a la Diputación 30.000 pesetas. bl0ma del campo. Cita freses de Cana 
importe del primer plazo del pago de|lejas qUe proclamó la necesidad de la 
los terrenos sobrantes de la Plaza de Re¡igióll y de la6 miiiciag de sacerdo-
Toros. Se autorizó la compra de cuatro tes y maestros. Y de nuevo aplaudió al 
cubas de hierro y fueron aprobados los!mar(;pjés de EsteUa. que con referencia 
pliegos de condiciones para adquirir al problema agrario quiere que «el sen-
dos tanques de riego sobre chasis au- tido religioso refrene apetitos y pasio 
tomóviles. También se autorizó la ad-' nes y cultive el espíritu sobre la m3-
municipal permanente 
La permanente municipal, reunida 
ayer bajo la presidencia del señor Aris-
tizábal, acordó que constara en acta el 
eentimiento de la Corporación por el 
fallecimiento del ex concejal do i Luis 
Casanueva. 
Se acuerda la destitución de un ofi-
cial segundo de Administración, y se 
concede un voto de confianza al alcalde 
para que imponga a otro la sanción 
que crea conveniente. 
El señor Chicharro formula algunas 
observaciones a una moción dr la Al-
caldía en que propone las bases para 
la celebración de un concurso de ante-
proyectos del plan de extrarradio y ex-
tensión de Madrid. Encarece la impor-
tancia y la urgencia de su realización, 
y entiende que es mezquino el premio 
de 200.000 pesetas para el proyecto me-
jor que se présenle al concurso; pide 
que se eleve a 400.000 ó 500.000 pesetas. 
Pide el señor Maseda que quede el asun-
to sobre la mesa, y propone que además 
del premio se vote una cantidad de 
200.000 6 300.000 pesetas para Indemni-
zar a los autores de los proyectos que 
Jo merezcan de los gastos que hayan 
tenido que realizar. Opina el señor Na-
varro Enciso que, en efecto, el premio 
es pequeño, pero que convendrá tener 
en cuenta los apremios del presupues-
to; añade que los técnicos que concu-
rran al concurso no tendrán que hacer 
grandes desembolsos, ya que se les da-
rán hechos los trabajos de campo, que 
son los más costosos. 
Insisten en sus puntos de vista los se-
ñores Chicharro y Navarro Enciso, y 
el primero lee un dictamen de la Junta 
Consultiva de Obras, en el que se afir-
ma que Madrid no cuenta con un verda^ 
dero proyecto de extrarradio y exten-
sión. 
El alcalde manifiesta que este asun-
to había que abordarlo por dos razones 
principales: porque este Ayuntamiento 
ha venido a realizar una labor de con-
junto y por prescripción terminante del 
reglamento de obras y servicios muni-
cipales. El proyecto—añade—tiene dos 
precedentes: el del señor Wúñ«íZ üranés 
y el que presentaron en la Exposición 
del futuro Madrid cuatro notables fa-
cultativos. Propone que en un plazo de 
cuatro meses se reúnan todos estos an-
tecedentes y que se interese del Institu-
to Geográfico la terminación del mapa 
parcelario. Para confeccionar el ante-
proyecto se puede hacer un encargo a 
técnicos determinados o convocar un 
concurso entre arquitectos nacionales y 
extranjeros. La cantidad de 2OO.00U pese-
tas no es suficiente, pero hay que tener 
en cuenta la situación económica del 
Municipio, aunque ello no quiere decir 
que deba regatearse la recompensa a 
quien ofrezca una solución viable a este 
importante problema. 
Se acuerda, por- fin, a propuesta del 
señor Aristizábal. que la moción pase a 
estudio de las Comisiones de Fomento 
y de Ensanche, para que éstas faciliten 
nuevos elementos de juicio. 
El alcalde propone en una moción que 
fel vecindario baje la basura a loa por-
tales en vasijas metálicas cerradas, y 
Que se prohiba dejar esas vasijas por 
3a noche an la vía pública, hasta que 
de madrugada pase el trapero a reco-
gerlas. 
Intervienen los señores Navarro Enci-
«0. Maseda y Chicharro, para elogiar 
*sta iniciativa de la Alcaldía, con el 
sólo reparo del gasto que supondrá para 
ol vecindario la adquisición de estas ve-
rjas. El alcalde, haciéndose eco de es-
^o. propone, y así se acuerda, que la 
loc ión pase a la Comisión de Policía 
Urbana para que vea el medio de re-
solver la cuestión de acuerdo con los 
intereses de las clases humildes. 
Al tratar de la adjudicación de una 
Parcela sobrante de la vía pública, el 
señor Chicharro sostiene que el asunto 
^0 tiene que pasar al Pleno. Se acuer-
«a, a propuesta del alcalde, que Infor-
men los letrados. 
B&fc*1 ruegos y preguntas el conde de 
Castelo pide que se reponga en su des-
«ao a un guardia que dejó cesante el 
Acalde anterior. 
E l señor Maseda manifiesta que los 
««nentes de alcalde no imponen más 
«Aciones por venta de leche en malas 
condiciones, porque el vecindario no 
presenta más denuncias. Añade que en 
J distrito de la Universidad encontró 
aquerias en excelente estado, v que a 
í)lazqUh a0 10 eslaban. le3 ha dado un 
Da* breve Para que se pongan en bue-
condiciones. El señor Colín pide 
quisición de 4.000 moreras, 1.350 aca-.^j-ja, 
cías, ailantos y olmos para las carre- A1 acto asistió don José de la Puerta, 
teras de Getafe y Leganés y otros 800 delegado del presidente del Consejo. E' 
árboles para la carretera de Villalba a min¡str0 de Instrucción pública y el 
Moralzarzal. gobernador civil enviaren también su? 
Se concedió un auxUio de 500 pesetas(dejegados. 
al Ayuntamiento de Getafe con destino' orador fué muy felicitar'o. 
al sostenimiento de una biblioteca. Fué 
designado el señor Alvarez Suárez paraj E l doctor M a r a ñ ó n en 
que represente a la Corporación ante 
la Comisión del Motor y del Automó-
viu, a los efectos de la' celebración de 
un concurso para adquirir una máquina 
apisonadora. 
D o n Francisco Berga-
m í n en el Ateneo 
la Residencia de señori tas 
Con una conferencia del ex ministro 
don Francisco Bergamín se inauguró 
ayer en el Ateneo el ciclo de confe-
rencias sobre Cánovas del Castillo. Con | de, sin que esto quiera decir que deba 
El doctor Marañón dió ayer una con-
ferencia sobre el tema «El deber en las 
edades». E l local estuvo abarrotado de 
público. 
El deber del niño—dice—es la obedien-
cia. Caracteriza a la juventud por la 
rebeldía y censura los regímenes peda-
gógicos—tan generalizados—del orde-
nancismo, el cual mata en esta edad 
los caracteres. E l joven debe ser rebel 
peraturas, desde 3.000 grados hasto en tres 
tes envían a los camaradas hispanoame-
ricanos. Se lee otro mensaje, dirigido a 
los estudiantes de Costa Rica. 
E l doctor R . de Vera, invitado parajR^saT^Q 
« V r ^ n t T ^ " 0 1 ^ 5 0 5 ' 6 t^ÍCOmam>S- ¿ " ^ ^ Montealegre. Don Isidro 
dn a i ^ t h » dir^e Un sa,u- | l^. conceial del Ayuntamiento de Uz-
n l V n U l n " ' ^ V ^ V * 2 v,e-!d"d. maestrante de Granad, hijo se-
S o L v l n L n H U m f 0 3 S a U l t espa-k"ndo de la condesa de Armíldez de 
c i o n i L i r í ^ w UnaS observr Toledo y ^rmano del conde de Flo-
ofíHn h.h?a ^ P . 3 " 0 ^ 6 " ^ ™ " ™ de ndablanca. casado con 1a marquesa d^ 
rebebe ^ ' ^ u d 'nqu.eta y.colomo; de doña María t S S J moni. 
trias b L l n i V n / R 7 V ^ n í 1 5 ^ C e n a r a Alta; doña Concepción, con-
[sis í e ^ í . n ynd^a"ado"a- !desa de Hoochstrate, doña Mercedes v 
nsis de las toxicomanías, dividiéndola 
siguientes: 
Duquesa de Nájera. Doña María del 
Carmen de las Rivas y Rrchardson. 
Duquesa de Algeciras. La señorita Ma-
ría de las Mercedes Hoyos Sánchez Vi-
nent y Hoces, iiija ¡Tayor de los mar-
queses de Hoyos, y Puebla de los In-
fantes, hermana de don Alfonso y de 
doña Genoveva. 
El expresado ducado lo heredó de su 
bisabuela, a quien su majestad ei Rey 
se lo concedió en 1906, con la facultad 
de designar sucesor. 
Duquesa de Dato. La señorita Isabel 
Dato y Barrenechea, hija mayor del llo-
rado hombre público don Eduardo y de 
la bondadosa doña Carmen Barrenechea 
y Moniegui, es hermana de doña Car-
inen y de doña Concepción, esposas, 
respectivámente, de don Eugenio Espi-
nosa de los Monteros y Bermejillo y de ^ j d o ñ a Consuelo, Está casado con la con , 
122.500 grados! Comparando la impre- jdet i en l e s p e c i l S e en a n a ^ a í ' w ' * * 3 Cabri , ,as ' ma>'or ,os ,d 
s i ó n de la luz de una estrel la en u ú a S ^ a s ^ l o s ^ a ^ ó ^ n o T ^ ^ ^ ^ AVeyr0' herTnana ^ ,0S Tnar-
placa ordinaria y en otra o r t o c r o m á t i c a , man00T y ios ¿ f o ^ S o s J S u s qU<TS de 135 7 G0UbPa y de laS 
t a m b i é n se ha establecido una ordena- toxicac.ones a S ^ m Í t ó e — - — - " l ^ * 1 ^ de B a i ' é n y de Ponalegr*. es 
c i ó n . 
el conferenciante ocuparon el estrado 
el señor Soto Reguera, el marqués de 
Lema y el señor Gil Mariscal. Entre 
la numerosa concurrencia que llenaba 
arrojar bombas, e intervenir en polí-
tica con apasionamiento. No quiero alu-
dir—dice—al momento actual. Pero es 
nefasto querer encasillar a la juventud 
el salón estaban los señores Espada, en un sector. E l joven conservador—aña 
Llanos y Torriglia, Marfil, marqués de de—es un anacronismo. Los ímpetus 
Ya en la fase de la madurez científi"t 
del problema, la teoría de la radiación 
del cuerpo negro, la ley de Stefan, la 
de Wien y la de Planck, deducida ésta 
de la teoría de los «cuanta», ha permi-
tido afinar los anteriores estudios, hasta 
el punto de que se cree que posteriores 
perfeccionamientos no han de modifi-
car sino en muy poco las temperaturas 
deducidas ahora para las estrellas. 
Pero la astrofísica moderna aspira a 
más. Quiere determinar la temperatura, 
no sólo de la superficie de las estrell-10, 
sino la de su núcleo y de su atmósfera. 
Terminó señalando el interés que des-
piertan los dos problemas concordantes, 
el del mundo de las estrellas y el mun-
do de los átomos. 
Asistieron los señores Terrados. As-
carza, Gastardi y Meseguer. E l conferen-
ciante fué aplaudidísimo. 
en lo que se nosa? de don Car!os ^ ATCoa v de doT1 
u l r ^ J t ^ L T l f co"tingeníelKduardo Groizard, Son sus hijos Juan 
mas grande de esta clase de enfermos loii ujs e |Sidro 
dan en primer término los militares, yj ' nuqne ' a? Soma i,,„rr^ _jütj /-' ' ! «̂  f " jumu.. Don Víctor Teles-i ^MediHnn H J p;ofrionales afinf^oro Ruiz de Bucesta y Cruzart, raba-L ^ í ^ ^ i ^ t ^ ^ o b l i g a c u » » neto de Montesa. casado ron la p a * * 
m^ní ^ del ttt^ marquesa <ie FdcJie. 
medios que se deben emplear para =oa-jcondpsa fle Sa1t del duque" íiez de "enestrosa y Gayoso de los C 
trarrestar el nefasto viHn Hf> lac tr^í.- . . . . iirunnim uci unqne An r>;K„^„«j_ t_. 
trarrestar el nefasto vicio de las toxico 
comanías. 
E l doctor Vera fué muy aplaudido. 
Terrenos para los Institutos 
Ses ión en la A c á -
Rubio y P . de Asturias 
Valdeiglesías, Cánovas del Castillo, mi-
nistro de Checoeslovaquia. López Dóri-
ga, Zabala, Bernar. Villegas, Almeida, 
Marín Lázaro y Aguirre de Cárcer. 
El señor Bergamín, que estudiaba a 
Cánovas como político, se fijó en dos 
períodos: la restauración y la regen-
cia, no sin antes trazar una completa 
y amena biografía de Cánovas del Cas-
tillo, cuyo primer acto político, a jui-
cio del conferenciante, fué el manifies-
to de Manzanares. 
Cánovas—añade—se mantiene fiel a sus 
juveniles se amansan y liman por la 
edad. L a sociedad necesita de ílemen-
tos conservadores y avanzados. 
Combate el deportivismo actual. No 
negaré que el deporte ,sea higiénico; 
pero sí que ocasiona graves trastornos 
y da una falsa y perjudicial sensación 
de deber cumplido. En los colegios no 
deberían establecerse, concursos depor-
tivos. Combate la moda como enemigo 
de la juventud. 
En cuanto al amor, el joven debe ser 
casto, o al menos continente. L a juven-
tud no es la edad del amor, si éste principios monárquicos, pero de una 
monarquía constitucional y hereditaria,|^ se entiend( 
vinculada en la persona de Alfonso XII. 
Inicia ia formación del partido liberal 
alfonsino. Cánovas envía una carta con 
instrucciones a todos los primates del 
partido y en ella Cánovas—enemigo irre-
conciliable de la forma republicana y 
no partidario del sufragio universal—no 
dice ni una palabra que lastime la 
idea, ni que pueda herir a personas. 
Desde que formó el ministerio de re-
gencia, su política fué de aproximación, 
de respeto, aun para aquellas ideas que 
éd no compartía. 
Se ocupa el señor Bergamín de la 
Constitución de 1876, tan combatida; esa 
Constitución—dice—. reputada de vieja, 
a pesar de que el tiempo ha demos-
trado que no fué obstáculo para que 
se incorporaran a la vida pública to-
dos loe elementos necesarios y conve-
nientes. Esa Constitución es un pacto 
entre la soberanía de la corona y la 
soberanía popular; hay en ellas obli-
gaciones reciprocas y en derecbo hay 
un principio que dice cómo ha de ejer-
citarse la acción cuando se quebrantan 
esas obligaciones. {Muchos aplausos.) 
Entendía Cánovas que al país le hacía 
falta monarquía, pero constitucional y 
parlamentaria. 
Esa Constitución se adapta a la trans-
formación que exigen los tiempos sin 
necesidad de alterarla fundamentalmen-
1", ei desenvolvimiento de sus princi-
pios quedó a cargo de las, leyes orgá-
nicas: lo contrario es poner en impru-
dtr.te discusión principios básicos de la 
vida nao'onal. Cuando algunos extre-
.n^as de derechas o Izquierdas no 
quieren rendirse a principios que con-
tagia la Constitución, olvidan las cir-
cunstancias en que fué promulgada. La 
Conslotución puede además ser refor-
mada per unas Cortes ordinarias. 
E l mérito extraordinario de Cánovas 
fué incorporar a la gobernación a fuer-
zas de derechas que estaban excluidas. 
El fué, además, el que formó los dos 
partidos turnantes, que nunca podrán 
ser motivo de queja para ]a Monarquía, 
por la que se sacrificaron. 
No quiero suponer derogada la Cons-
titución. Vigente está; si es mala, re-
fórmese. 
El pacto del Pardo se llevó a cabo 
en espera de que naciera el sucesor de 
Alfonso X I I , ya que Cánovas sabía que 
el derecho hereditario originó" siempre 
las luchas más enconadas. 
Mantuvo la cohesión entre los dos 
partidos turnantes. Muchos, cuando co-
menzó la regencia, no daban dos años 
de vida a la Monarquía. Reina Alfon-
so X I I I . por tanto algo hicieron aque-
llas partidos por la Monarquía. 
Presenta nuevamente a Cánovas como 
enemigo del sufragio universal y como 
defensor de la soberanía del poder civil. 
E l partido liberal conservador—aña-
de_fué siempre y será una reserva para 
la Monarquía. Ese partido, con esa u 
otra denominación, tendrá que existir 
siempre y él será el que podrá man-
tener a España a la altura que merece 
por su tradición y por su historia. 
El señor Bergamín oyó aJ final una 
prolongada ovación. 
E l s e ñ o r Redonet en la 
El desarrollo orgánico es muy tardío, 
mucho más de lo que por la acción de-
formadora del ambiente, se cree. Para 
el caso no hay que hablar de hombría; 
pues en nada se destruye con lo dicho. 
¿Estamos en el siglo XX?, dirá alguien. 
He ahí, contesto, la acción rebelde y 
viril de la juventud. Luchar contra la 
actualidad para buscar la naturaleza, 
lo permanente y lo eterno. 
Dice que el heroico Lindbergh, figura 
representativa, es un- joven casto. La 
educación sexual de la juventud norte-
americana es una importante causa de 
la pujanza del país. 
E l deber primordial en la madurez 
radica en la austeridad, que es tole-
rancia, desprendimiento, austeridad en 
el amor—pocos amores y mejor uno 
sólo—y austeridad pública. Dice que 
desde los cuarenta años la ración de 
comida debe Ir disminuyendo y que es 
un error en esa edad el ejercicio físi-
co, pues las arterias nunca están sa-
nas. Frente al éxito hay que recordar 
que es siempre un préstamo de los 
contemporáneos, a los que hay que pe-
dir perdón por el triunfo. 
En la vejez el deber es de adapta-
ción, la cual no supone debilidad, ni 
esterilidad. La naturaleza prepara todo 
en la senectud para el tránsito defini-
tivo a la eternidad. Desaparecen los re-
cuerdos, se embotan los sentidos y to-
do lo que nos ase a la tierra. De ahí 
esas dulces muertes de viejos, que los 
médicos vemos en los hospitales. Bus-
quemos luz—termina diciendo—dentro 
de nosotros mismos, donde reposa un 
ansia infinita de eternidad. 
Fué muy aplaudido. 
E l s e ñ o r Elorrieta en la 
H a sido cedida gratuitamente en usu-
fructo, por tiempo indefinido, para los 
servicios de los Institutos Rubio y Pr ín-
cipe de Asturias , l a parcela de terreno 
de l a finca del Estado denominada «La 
F l o r i d a » , s i ta en esta Corte, que fué 
cedida con el mismo destino, pero con 
c a r á c t e r temporal, a l primero de los c i -
tados Institutos por real orden de 30 
• . 1 gt. , i de septiembre de 1007. 
demia de Ciencias 
Fallece el ex minis-
de Medina de las Torres, de los duques 
de Terranova, condes de Ballobar y de 
ta condesa de Cardona. 
Duque de Grimaldi. Don José María 
Márquez y Castillejo, hijo del finado 
Marquesa de Cafnarasa. Doña Blanca 
Pérez de Guzmán y Sanjuán, hija de 
los duques de T'Serclaes Tilly y her-
mana del conde de Marquina. marqués 
consorte de Sofraga; de los condes de 
Hoochoslrate; de doña Dolores, condesa 
de Montenuevo; de doña Concepción, 
religiosa reparadora; don Manuel y don 
Luis, marqués de Lede y de Marbecq. 
Está casada con don Ignacio Fcrnán-
bos. conde de Ribadavi-'. adelanta.', 
mayor de Galicia y comandante de In 
fantería. 
Marquesa de Arqüelies. Doña Mari: 
Josefa Argüelles. dama de su majeeta.' 
marqués de Montefuerte. ronde de P a r a Reina: Posee 'a banda de María L 
Bajo la presidencia, por primera vez, 
del señor Torres Quevedo. se reunieron 
ayer los miembros de la Academia de» 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Por unanimidad, para la vacante de 
vicepresidente eligieron a don José Rr' 
dríguez Mourelo. profesor de Química 
inorgfinica y orgánica de la Escuela In-
dustrial de Madrid. 
Nombraron presidente de la sección 
de Ciencias Exactas a don Miguel Ve-
gas, catedrático de Geometría Analítica 
de la Universidad Central. 
El señor Torres Quevedo. al principio 
de la sesión, dió las gracias a todos 
por su elección de presidente. 
El académico señor Cabrera dió a co-
nocer el reciente fallecimiento del sabio 
profesor holandés Enrique Antonio Lo-
rentz. a quien en 1925 se le concedió el 
premio Echegaray. Fué un 1 .tivadnr 
insigne de la Física teórica. Se hizo 
constar el sentimiento de la Academia 
Asistieron los académicos señores Ma-
dariaga. Marvá. Fernández Bastos, Ca-
brera, Hauser. Octavio de Toledo, Gon-
zález Martí, Khahe, Castellaman. Mateo 
Sagasta. Aranaz, Jiménez Rueda, Rodrí-
guez, Torreja, conde de Gimeno. Aspel-
tia. García Mercet, Hernández Pacheco. 
Plans, F. Navarro. Novo, Quijano. Sán 
chez Cuervo, Del Campo y duque de Me-
dinaceii. 
El premio Echegaray de 1928 ha sido 
concedido al director del Museo de Cien-
cias Naturales y del Jardín Botánico 
de Madrid, don Ignacio Bolívar. Est^ 
premio, la más alta recompensa que 
concede* la Academia de Ciencias, sólo 
se otorgó a Echegaray, Saavedra. Torres 
Quevedo y Ramón y Caja!, entre 'of 
españoles. 
Para ocupar la vacante de académi-
co que existe. Ja sección de Ciencia1» Fí-
sicas ha propuesto a don Vicente Inala-
da y don Julio Palacios. 
Se establece la ca le facc ión 
en la Universidad Central 
tro señor R e s e l l ó 
raíso. Está casado con !a nnseedora del 
título doña Rosario Patiño y Losada, 
hija de los condes de las Quemadas. 
Es caballero de Calatrava. 
Duque de Pinohermoso. Don Manuel 
Pérez Seoane y Roca de Tngores, ronde 
de Velle. Primer introductor de emba-
jadores jubilado, gentilhombre de cá-
mara de su majestad, con ejercicio y 
servidumbre, caballpro de la Orden d? 
San Juan de Jerusalén. vicepresidente 
fiel Cuerpo Colegiado de Hijosdalgo de 
Madrid, gran cruz de Isabel la Católica. 
Es viudo de doña Enriqueta Cullén y 
son sus hijos don Carlos, casado con 
doña Carmen Fernández de Villaverde 
y Roca de Togores y doña Enriqueta, 
que lo está con Mr. Edward Allard. 
Duque de Canalejas.—Don José Cana 
Confonado con los auxilios espiritua-
les, dejó ayer de existir el ex ministro 
liberal don Alejandro Roselló y Pastors.,, 
Había nacido en Palma de Mallorca'1^36 y Fem&ndez. hijo único varón del 
en 1855. Abogado notable y notarlo des-|seí?undo ma^'monio del ilustre hombre 
empeñó en Palma diversos cargos po- ,JubllC0 don José Canalejas y Méndez 
¡íticos, y por vez primera fué diputadoly de Ia actual marquesa de Otero. Es 
a Cortes en 1901 por Baleares circuns-ldoctor en Derecho de la Universidad 
cripción que representó hasta 1923. Pres-T e-OxTf0rd' y hermano de doña María, 
tó sus servicios políticas al conde de!do"a L l V s a / doña Rosa-
Romanones. con el que le unía una i 'Ua"7«¿s de Viana. Don Fausto Ra-
gran amistad 
Fué subsecretario de Instrucción pú-
blica y gobernador civil de Madrid. En 
diciembre de 1918 fué nombrado minis-
tro de Gracia y Justicia. 
Poseía la gran cruz de Isabel la Ca-
tólica. 
Enviamos sentido pésame a los fami-
liares del señor Roselló (q. e. p. d.). 
mírez de Saavedra y Collado, marqués 
de Coquilla, conde "de Urbasa. oficial 
de la Armada, gentilhombre de cámara 
de su majestad, con ejercicio y servi-
dumbre; casó el 16 de diciembre últi-
mo con doña Sofía de Lancaster, M ia 
de los condes de Sonsa, de la casa du-
cal portuguesa de Lancaster. 
El marqués de Bedmar. Don Manuel 
de Heredia y Carvajal, gentilhombre ds 
Han terminado ya los trabajos que 
desde el pasado otoño se venían reali-
V e l a d a necro lóg ica en ho-!cámara (le su maJestad. con ejercicio y 
servidumbre, maestrante de Sevilla. Es-
nor del doctor Carracido | tá ^asado c°n düna ^ n a del Rivero 
jf Miranda, hermana de los condes de 
Por iniciativa dei Colegio de Farma-I LimPias' f son sus hijos el marqués de 
céuticos se celebrará mañana, a ias|Escalona' casado con doña Isabel Al-
seis y media, en la Academia de Me- borno* y Martel. de la casa de los con-
dicina (Arrieta. 10), una sesión necro-
lógica en honor del doctor Rodríguez 
Carracido. Presidirá eJ ministro de Ins-
trucción. 
En el acto tomarán parte los señores 
Zúñiga. presidente del Colegio; Merino, 
por los estudiantes ¡ Carredano, por los 
farmacéuticos militares; Palacios, por 
la Junta de Ampliación de Estudios; 
des de Torres Cabrera^, y el marqués 
de Villanueva de las Torres, por ce-
sión reciente de su padre. 
Marqués de Vastos. Don José San-
chiz Quesada. conde de Piedrabucna y 
de Villamaya; teniente coronel de Ar-
tillería, caballero de Montesa, maes ran 
te de Valencia y gentilhombre de cá-
mara de su majestad, con ejercicio y 
servidumbre. Está casado con la mar-Senra, por el Ateneo; Giral, por la Fa-
cultad de Farmacia; vizconde de Eza.^11.6,^ de vaideras. 
por la Asociación Española para el P m - L ^ T " ^ S7?nAfe í 0 " Mar,a"0 
greso de las Ciencias; Bayod, por la JorJm1a * González Vallarme, conde 
icademl» de Medicina; Fernandez (don!^6 Tommueva de Foronda, comandante 
Obdulio), por la de Ciencias; conde da,^6 Caballería, gentilhombre de cámara 
Gimeno por la Española; Bermejo.ide ^ inajesT1tad' con eJfclcl0 7 servi-
rector de la Universidad, y el ministro duinbre: senador ,por derecho propio, 
de Instrucción pública. 
Academia de Jurisprudencia 
se cambie el título de una partida 
presupuesto para atender a algunos 
oriíif; ^ señ0ir Chicharro pide que 
empicados del Ensanche que se ha-
E c o n ó m i c a Matritense 
En la Sociedad Económica Matritense 
disertó ayer don Luis Redonet sobre 
Don Tomás Elorrieta pronunció ayer 
tarde su anunciada conferencia, sobre 
el tema «La crisis de la nupcialidad y 
la natalidad». 
E l conferenciante empieza diciendo 
que el problema que sirve de tema a 
su disertación se ha considerado hasta 
la fecha como extraño á España; pero, 
según el censo de la población última-
mente publicado, ya se ha planteado en 
nuestras grandes poblaciones. 
Dice que hay dos órdenes de facto-
res que mantienen esa crisis: factores 
económicos y factores morales. 
E n cuanto al primero, la organización 
económica que predomina en la gene;a-
lidad de las naciones es contraria a la 
familia y a la fecundidad. Influyen prin-
cipalmente—añade el señor Elorrieta— 
los impuestos nacionales y locales, que 
pesan más sobre el cabeza de familia, 
debido a sus mayores obligaciones, que 
sobre el hombre soltero. Lo mismo ocu-
rre con los servicios públicos, sobte 
todo con los ferroviarios. 
Pero hay otro factor que todavía ejer-
ce mayor influencia. Nada hay más con-
trario a la fecundidad que las casas 
modernas, cuyas pequeñas dimensiones 
parecen invitar a una limitación de la 
natalidad. 
Además—dice el conferenciante—en 
la esfera del trabajo, el jornal que gana 
el obrero es otra de las causas que afec-
tan más directamente al problema. Lo 
mismo cobra el soltero que el casado, 
unos y otros disfrutan de los mismos 
seguros sociales y, sobre todo, ro hay 
que olvidarse de la forma en que afecta 
a los casados el paro forzoso, 
miembro de la Asamblea Consultiva, 
caballero de Montesa, presidente del Co-
Consejo Supremo de Guerra¡mité eÍecutivo de la Exposición ae Bar-
celona. Está casado con doña Merce-
En el Supremo de Guerra se vió ayerNes Gómez Uribarri. 
zando en la Universidad para dotar dt- una causa contra un moro de las fuer-l Conde de Güell, marqués de Comillas. 
calefacción central a las clases y gale-'zas de Regulares indígenas de Ceuta, j Don Juan Antonio Güell y López, doc-
rías. acusado de robo de una pelliza y unitor en Derecho, oficial de complemento 
Se han establecido tres hornos para'tabardo en el alojamiento de un ofl-]<|el Arma de Caballería, gentilhombre 
los claustros y el paraninfo. E n los sa-
lones y clases se ha empleado el sistema 
usual de radiadores. 
Con objeto de que los efectos del nue-
vo servicio dejen hacerse sentir, unos 
carteles, colocados en las mamparas de 
entrada, previenen a los alumnos a fin 
de que las cierren cuidadosamente. 
E l establecimiento de la calefacción 
en nuestro primer centro docente fué 
reiteradamente solicitado, junto con 
otras mejoras, por la Federación de Es-
tudiantes Católicos de Madrid. Cuando, 
en el pasado curso, se hizo cargo del 
Rectorado el señor Bermejo, manifestó 
que el nuevo servicio se hallaría t jtable-
cido para fines del 1927. 
E n breve se verán terminadas las 
obras del Paraninfo de la Universidad, 
en el que se ha instalado alumbrado 
eléctrico y una amplia y artística vidrie-
ra de colores para dar paso a la luz 
cenital. Falta sólo que termine la ins-
talación del entarimado, pues ya han 
sido tapizados los muros y retocados 
los detalles de ornamentación. 
También se han hecho obras en los lo-
cales de la Secretaría general. 
E l modelo de la "San-
|de cámara de su majestad, con ejercl-
En Consejo de guerra fué condenado!cio y servidumbre. Está casado con 
el procesado a un año, ocho meses y ¡doña Virginia Churruca y Dotres, da-
una día de prisión. Disintió el auditor, ¡ma de ia Reina. 
E l fiscal consideró ayer dos delitos,' Conde de Cheste. Don José de la Pe-
pidiendo por cada uno de ellos tres,2"6^ Y Griñán, marqués de Viluma. 
años, seis meses y veintiún días de pri-| Co7,de ae Montenuevo. Don Lorenzo 
sión correccional. jDespuig y Sastre, conde de Montero. 
El defensor, teniente Durán (don Joa-;Nació el 4 de octubre de 1900 y vive en 
quln), solicitó para su patrocinado un 
mes y veinticinco días de arresto. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. Persisten sobre el Oc-
cidente de Europa las presiones altas, 
formando un anticiclón bien definido y 
caracterizado. E l tiempo es bueo en Es-
paña. 
P a r a hoy 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t. Don Miguel Maura 
Gamazo: «El Derecho internacional pri-
vado en la práctica». 
Acción Católica de la Mujer (Puerta Ce-
rrada, 5).—A las 11: «Filosofía moral», pa-
dre Perancho. A laa 12: «Economía cocial», 
don Alvaro López Núñez. 
Baleares. 
Marqués de Lede y de Marhecq. Don 
Luis Pérez de Guzmán y Sanjuán, gen-
tilhombre de cámara de su majestad, 
con ejercicio. 
El duque de Santo Mauro. Don Ra-
fael Fernández de Henestrosa y Sala-
bert. pertenece a nuestra Armada; gen-
tilhombre de cámara de su majestad, 
con ejercicio y servidumbre, maestran-
tos, 10).—7 t. Don Alfonso Ayensa: «La 
mujer en la vida moderna». 
Otras notas 
En la oficina de la Tenencia de Alcaldía 
del distrito de Chamberí se encuentra de-
positado un bolsillo con metálico, encon-
trado en la v ía pública, a disposición de 
Circulo de Bellas Artea.-^ t. Junta go-'quien jnst¡fique ser su dueño. 
L a biblioteca del Casino de Clesea.—En neral. 
ta María", a Cádiz 
Don Julio Guillén, teniente de navio, 
encargado por el ministerio de Marina 
de la construcción de una carabela 
idéntica a la Santa María, ha salido 
para Cádiz. 
El señor Guillén se lleva el modelo 
por él construido de la carabela de 
Colón, que estaba expuesta en el Mu-
seo Naval. 
Congreso Eugénico (Facultad de Medi-
cina).—7 t. Don Luis Jiménez Aeúa: eEl 
aspecto jurídico de la maternidad cons-
ciente». 
Facultad da Derecho (Universidad Cen-
tral).—€ t. Don Miguel Cueva*: «El terri-
torio y su divis ión administrativa». 
Instituto Criminológico (paseo de Ato-
cha. 13).—6 t. Doctor César Juarros: «Los 
síndromes de la vejez». 
Instituto de Oceanografia (Alcalá, 31).— 
7 t. Don Pedro Jevenois: « f t túnel bajo 
él Eetrecho de Gibraltar. 
Unión Iberoamericana (oalle de Recole-
el Casino de Cla6e« funciona unn biblio-
teca, cuya obra quieren intensifiéar con 
el aumento de bunnas lecturas. Para ello 
hacen un ruego al público por si alguien 
quiere enriquecer dicha biblioteca con al-
gún libro. 









sa. gran cruz de Beneficencia; es viu-
da de don Federico Bernaldo de Quirós 
y Mier. y son sus hijos doña Amalia, 
casada primero con don Manuel de L i -
li ñn y de León, y ahora con el conds 
de San Antolín de Sotülo; doña Rosa-
rio, con don Ernesto Luque y Maraver; 
doña María, con el barón de Velli; do-
ña María Ignacia, con don Francisco 
Ansaldo y Vejarano; don Federico, con 
doña Carmen González Dueñas, y don 
José, con doña Carmen de la Cuesta. 
Marqueta de Apeztegvla. La señorita 
María Inés Sanjuanena y Fontagud. 
Condesa de Santa Cruz de los Manue. 
les. Doña Pilar Jordán de Urríes y Viei-
ra de Magalhaes. posee el título por 
cesión de su padre, el marqués de Sierta. 
Está casada con don Carlos R. del 
Amo, hijo del ilustre filántropo don Gre-
gorio, que acaba de donar dos millones 
de pesetas para la Ciudad Universita-
ria. 
Petición de mano 
Los marqueses de Cortina pedirán ma-
ñana para su hijo, el oficial letrado 
del Consejo de Estado don Jaime Gó-
mez-Acebo y Modet, la mano de la be-
llísima señorita Isabel Duque de Estra-
da y Vereterra, hija de los condes de 
la Vega de Sella, marqueses de Cani-
Ufjas. 
El enlace se celebrará en julio en el 
palacio que en Nueva tienen los padres 
de la novia. 
Boda 
Ayer por la mafiana se verificó en la 
suntuosa residencia que los marqueses 
de Arnluce de Ibarra poseen en Bil-
bao, ¡a boda de su bella hija Maria 
Isabel con don Juan de Aguirre Achu-
tegui. Bendijo el enlace el Obispo de 
Ja diócesis, preconizado Arzobispo de 
Santiago, fray Zacarías Martínez, y ce-
lebró Ja misa el padre Gabriel Villa-
longa. Fueron padrinos el padre de la 
novia y la madre del novio, doña Car-
men de Achutegui, viuda de Aguirre. 
Actuaron de testigos, por parte de la 
desposada, don Fernando de Ibarra 
Oriol, don Gabriel Maria Ibarra, don 
José Luis Oriol y don Gregorio de Iba-
rra, y por parte del contrayente, don 
Jaime Aguirre, don Gregorio y don Ra-
món Gorbeña. don Juan Zaba.a y don 
José María Barda. Asistió a la ceremo-
nia lo más selecto de la sociedad bil-
baína. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Eduardo 
Rañer y LandaOer (nacida María del 
Perpetuo Socorro López Chicheri y Id-
gués) ha dado a luz con felicidad a un 
hermoso niño. 
E l marqués de Riscal 
Ha sido agraciado con la grandeza de 
España por su majestad el Rey. 
El señor don José Hurtado de .'mé-
zaga y Zavala es el hijo primogénito 
de aquel inolvidable fundador de 61 Día 
y de la virtuosa condesa de Villaseñor. 
Está casado con la bella y virtuosa 
marquesa de la Laguna, vizcondesa de 
Jarafe, dama de su majestad la Reina 
y banda de María Luisa; es su h j a 
la marquesa de Sofraga, casarh con el 
conde de la Marquina. 
El marqués de Riscal es gentilhom-
bre de cámara de su majestad con ejer-
cicio y servidumbre, caballero novicio 
de Calatrava, consejero del Banco de 
España, maestrante de Zaragoza, mar-
qués de Quintana del Marco y conde de 
Villaseñor. 
Reciba nuestro cordial parabién. 
Cacería 
En la dehesa Lavaderos d^l Malillo, 
que tiene en Extremadura el marqués 
del Vasto y de Vaideras, se ha celebra-
do una animada cacería, en la que co-
braron más de 700 piezas, entre perdi-
ces y liebres. 
Invitados por el dueño de la finca y 
por sus hijos, el marqués de la Casta 
y el conde de Valdemar, a-istieron el 
duque de Medina Sidonia, el conde le 
Montealegre, los señores Céspedes (don 
Romualdo y don Isidro). Sáinz de los 
Terreros (don Luis), Sanchiz (don José) 
y Blanco (don Ernesto). 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el primero de la 
muerte de la señora doña María í.uisa 
Goicoechea y Cosculluela. viuda de Ta-
hanera, de grata memoria. 
A la distinguida familia de la finada 
reiteramos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate F A R I A 
ves !) de febrero de 1928 E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVIH .—f l 
COTIZACIONES DE BOLSAS'RADIOTELEFONIA 
1926.—Se-
(103.60), 103,50; 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (71.60), 
r ' ^ L E (71,60)' 71'70í D í71 '^) . 71.65; 
C (7160), 71,65; B (71,60), 71.65; A (71,60). 
'1.6o; G y H (71.60) 71,25. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (86,20) 
86.25; E (86,20), 86,25; D (86,90), 86,95;' 
C (87.25), 86.95; B (87,25). 87.25; A (87.25), 
87.50; G y H (87.25). 87.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 
De A (103.60). 103.50; B 
C (103,60), 103,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
imouestos).—Serie F (93,20), 93,20; E 
(93.20), 93,20; D (93,20), 93.20; C (93 20), 
93.20; R (93.20), 93.20; A (93.20), 93.20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
•impuesto).—Serie F (104,25), 104.25; E 
(104.25), 104.25; D (104.25), 104.25; C 
(104,25), 104,30; B (104.25), 104,30; A 
(104.25), 104.40; Diferentes (104.15), 104,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
D (93,20), 94.40; C (94.60). 94.60; B (94.60). 
94,60; A (95), 94,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
D (93,75), 93,90; C (93,85), 93,90; B (93,85), 
93,90; A (93,85), 93,90. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103,20), 103.25; B (103.20). 103.25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 18 6 8 
(99,50), 100; Vil la de Madrid, 1918 (90,30), 
90,75; Mejoras Urbanas, 1923 (97), 97,50; 
Subsuelo (97), 97. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transat lánt ica , noviembre 
(101,85), 102; Emprésti to Austria (103), 
103; argentino (103,50), 103,50; Tánger-
Fez, 102,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecarlo de E s p a ñ a : 4' por 100 (92), 
91,80; 5 por 100 (100,75), 101; 6 por 100 
(109,50), 109.65. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,59), 2,59; Marrue-
cos (92,25), 92,25. 
CREDITO LOCAL (101,25), 101. 
ACCIONES.—Banco de España (588), 
589; Hipotecario (575), 580; Hispano Ame-
ricano (220), 220; Español de Crédito 
(365), 360; Central (158), 157.75; A. Tu-
dor (136), 136; Valle de Lecrín (98,75), 
100; Banco Español del Río de la Plata, 
contado (217), 217; Mengemor (300), 
300; Unión Eléctrica (146), 150; Telefó-
nica (99,90), 99,95; Duro Felguera: con-
tado (66,75). 67; f in corriente, 67; Guin-
dos (93), 95; Fénix (374), 380; Sevillana, 
primera (161), 162; M. Z. A., contado 
(549), 548.50; NoTte de España, f in co-
rriente (573), 573; «Metro» (149), 148; 
Cáceres, primera, 4 por 100; T r a n v í a s : 
contado (124), 124; f in corriente (124,75), 
124; Azucareras preferentes: contado 
(117), 116,75; fin corriente (117), 116,25; 
Azucareras ordinarias: contado (40,25). 
40; f in corriente (39.75), 40; Explosivos, 
viejas (863), 835; f in corriente (866), 
837; nuevas (859), 832; fin corriente 
(861), 835; Petróleos (145), 145. 
O B L I G A C I O N E S.—Chamberí (85), 
87; H . Española, B (102,50), 102,50; 
Cbade (104). 104,75; Unión Eléctrica, 6 
por 100 (107); 107; Felguera (92), 92; 
Ponferrada, 85; Constructora Naval: 6 
por 100 (102), 102 ; 5 y medio por 100 
(100.50). 100,75; Sevillana, novena (103), 
103,25; Transmedi te r ránea (99,50), 100; 
Transat lánt ica , 1920 (102,75), 102,50; quin-
ta (74), 74; Almansa, 401,75; Alsasua 
(92,50), 92,55; Alicante, primera (331), 
332; tercera (383,50), 383,50; H (101,60). 
102,10; Córdoba-Sevilla (330), 332; M. 
Aragón (100,75), 101; Metropolitano. 6 
por 100 (102,75), 103,50 ; 5 por 100 (94.50), 
94,50 ; 5 y medio por 100 (101), 101; Pe-
ñar roya Puertollano (102), 102; Tranvías 
Este, D (93), 90; Azucareras: s/c (82), 
82; estampilladas (75.50), 76; Peñarro-
ya, 6 por 100 (103), 103. 
BONOS.—Azucarera. (101,25), 101,25. 
















1 franco franc... 0,2315 
1 belga *0,822 
1 franco 
1 l i ra ... 
suizo,.. •1,1325 
0,31 










1 dólar » 5,89 
1 reichsmark .... *1,41 
1 cor. checa *0,1755 
1 escudo *0.28 
1 cor noruega... *1,57 
1 cor. sueca 1.76 
1 peso argent.... *2.59 *2.48 
Noía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Inerior, 71,80; Exterior, 86,25; Amor-
tizable, 5 por 100, 94,75; Norte, 572,25; 
Alicante, 547,75; Andaluces, 75,50; Oren-
se, 39,20; H . Colonial, 100; Tabacos f i -
lipinos, 369 ; francos, 23,20 ; libras, 28,64; 
dólares, 5,87, 
BXUAO 
Altos Hornos, 170; Explosivos, viejas, 
845; nuevas, 835; Resineras, 65; Pape-
lera, 139; F. C. Norte, 573; Alicante, 
550; Banco de Vizcaya, 1.865; Sota, 1.000; 
Nervión, 550; H. Ibérica, 680; H. Espa 
ñoJa, 197,50; Viesgo, 500. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 17,04; francos, 3,9287; 
4,8718; francos suizos, 19,24; 
5,2925; coronas danesas, 26,60; florines, 
40,29; marcos, 23,8575. 
PARIS 
Pesetas, 433,87; libras, 124,02; dólares; 
25.455; belgas, 354,50; liras, 134,70; flo-
rines, 1.025,80. 
LONDRES 
Pesetas, 28,60; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8717; belgas, 34,995; francos sui-
zos, 25,3275; liras, 92,06; coronas norue-
gas, 18,315; danesas, 18,2025; florines, 
12,0975; pesos argentinos, 47,86. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8721875; bel-
gas, 34,99; francos suizos, 25,33; flori-
nes, ' 12,095; lirafí, 92,95; marcos. 20,42; 
coronas suecas, 18,16; ídem danesas, 
18,20; ídem noruegas, 18,315; chelines 
austr íacos, 34,60; coronas cheeas, 164,25; 
marcos finlandeses, 193,50; pesetas, 
28,59; escudos portugueses, 2,3125, drac-
mas, 367,50; leis, 792,50; inilreis, 5,921875; 
pesos argentinos, 47,875; Bombay, un 
chelín 5,96875 peniques; Changa!, dos 
chelines 6,75 peniques; Hcnkong, dos 
chelines 0,125 peniques; Yokohama, un 
chelín 11,0625 peniques. 
BERLIN 
Dólares, 4,1915; libran, '¿0,423; francos, 
16,47; coronas checas, j2,418; milreis, 
0,504; -suizos, 80,63; pesos argentinos, 
1,791; florines, 168,88; escudos portugue-
ses, 19,80; pesetas, • 71,40; ü ras , 22,19. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer se mosiraron fir-
mes los fondos públicos. La A del 4 por 
100 interior sube cinco céntimos, la F 
del 4 por 100 exterior gana cinco cén-
timos y 25 la A ; pierde 25 céntimos la 
A del 5 por 100 amortizable; la A del 
amortizable de 1917 pasa de 93,85 a 93,90. 
La Deuda ferroviaria gana cinco cén-
timos. De los valores municipales suben 
medio entero las obligaciones de 1868 
y 0,45 los del 1918. 
De los valores de crédito silben: un 
entero el Banco de España y cinco el 
Hipotecario; bajan: cinco enteros el 
Español de Crédito, 0,25 el Central. 
Las acciones de la Unión Eléctrica 
Madri leña ganan cuatro enteros, 0,25 
las Felgueras, dos enteros los Guindos, 
dos enteros las obligaciones de Cham-
berí, 0,75 la Chade, 0,50 la Transmedite-
rránea, un entero Alicante, primera h i -
poteca, dos enteros las obligaciones del 
ferrocarril Córdoba-Sevilla. 
Entre los valores que bajan figuran 
los siguientes: cinco céntimos las ac-
ciones de la Telefónica, 0,25 las Azuca-
reras preferentes, 28 enteros los Explo-
sivos viejos, 27 los nuevos, 0,50 las 
acciones de M. Z. A., 0,25 las del Norte, 
un entero las del «Metro». 
Los francos bajan de 23,15 a 23,10, 
las libras de 28,65 a 28,62 y los dólares 
de 5,89 a 5,88. 
» « * 
Moneda extranjera negociada: 
75.500 francos a 23,05-10, 3.000 libras a 
28,56-62, 25,000 liras a 31 y 5.000 dólares 
a 5,865-88. Cambios medios: francos, 
23,083; libras, 28,60, y dólares, 5,872. 
• » « 
La Junta Sindical ha dispuesto la n t 
velación de las operaciones concertadas 
en acciones del Hipotecario, Explosivos, 
viejos y nuevos, a fin de mes, a los 
cambios de 580, 832 y 830, respectiva-
mente. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 8.—En la sesión de hoy, las 
acciones del B. de España operaron con 
dinero a 588 duros. Las del B. de Bilbao 
se cotizaron con dinero a 2.115 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya hicieron ope-
raciones con dinero a 1.865 pesetas. Los 
Centrales tuvieron papel a 675 pesetas, 
y dinero a 640. Los Nortes operaron con 
dinero a a 573 pesetas. Los Alicantes h i -
cieron operaciones con dinero a 550. Las 
Hidroeléctricas Españolas operaron a 
197 duros y medio y 198, y quedó papel 
a 200 y dinero a 198. Las Ibéricas hicie-
ron operaciones a 680 pesetas, con pa-
pel a 685, y dinero a 680. Las Electras 
del Viesgo operaron a 500 pesetas, y 
quedó papel a este tipo. 
Las Cooperativas de Madrid se coti-
zaron con dinero a 133 duros. Las Se 
villanas de Electricidad tuvieron papel 
a 163 duros. Las Sota y Aznar hicieron 
operaciones con dinero a 1.000 pesetas 
Las Papeleras operaron con papel a 
139 duros. Las Resineras hicieron gpera-
ciones a 65 y 67,50 pesetas, y quedó pa-
pel al ú l t imo cambio. Los Explosivos 
operaron a 845 pesetas, y quedó papel 
a este cambio. Los Altos Hornos ope-
ren a 170 duros. Las Siderúrgicas ope-
raron con papel a 560 pesetas. Las ac-
ciones de Babcock Wücox operaron a 
460 y 465 pesetas. Quedó dinero a úl t ima 
Programae para el día 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario. San-
toral. Recetas culinarias. Campanadas. 
Prensa Bolea. Programas del día.—12,15, 
Señales horariat. — 14, Orquesta Artya: 
«Euryanthe» (obertura), Weber; tE l majo 
de repente» (pavana). Campo; «Momento 
musical», Schubert; «Marina» (fantasía), 
Arrieta. Bolerín meteorológico. Informa-
ción teatral. Ciernen Mena, soprano: «Be-
lla ca duonne», Nardella; «Lagrime di 
gelo», Schubert; «La sonámbula», Bellini. 
Intermedio, por Luis Medina. La orques-
ta: «Cantos regionales asturianos» (suite), 
Ricardo Villa. Bolsa trabajo. Prensa. La 
orquesta: «Marcha militar», Schubert.— 
19, Orquesta Artys: «Vals triste», Sibe-
lius; «Patria» (obertura), Bizet; «Cuento 
del zar Saltán» (fantasía), Ilimsky-Korsa-
koff. «Momentos espirituales ero la his-
toria del arte: El pórtico de la edad 
moderna», por Manuel Abril.—20, Música 
de baile, orquesta Ramalli.—21,30. Lección 
de Francés, por M. Rieu-Vernet.—22, Emi-
sión retransmitida por Bilbao, San Sebas-
tián y Salamanca. Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Retransmisión del segun-
do acto de la ópera del Liceo de Barcelo-
na y transmisión del concierto en el Ho-
tel Nacional.—24, Música de baile. Noti-
cias de última hora, suministradas por 
EL DEBATE—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17,30 a 15», «El califa de Bagdad», or-
questa. Santo del día. «El carro del sol», 
señorita Tosti; «Perdóname», señor Vara 
de Rueda; «Lamento ruso», orquesta; «Ri-
ma», señorita Tosti; «Canta pe me», se-
ñor Vara de Rueda; «Bohemios», señorita 
Tosti y ei señor Vara de Rueda. El día 
en ¡Madrid, noticias de provincias y del 
extranjero. «Capricho andaluz», orquesta. 






A D A P T A C I O N D E L A C E L E B R E 
N O V E L A D E D O N A R M A N -
D O P A L A C I O V A L D E S 
Judicatura.—Por real orden de Gracia y 
Justicia se ha dispuesto que el programa 
que ha de regir para la práctica del se-
gundo ejercicio de las oposiciones al Cuer-
po de Aspirantes a la Judicatura convo-
cadas por real decreto de 2 de enero pró-
ximo pasado, sea el mismo que fué apro-
bado por real orden de 24 de septiembre 
de 1926, publicado en la «Gaceta de Ma-
drid» del día 28 del mismo mes y en la 
del 2 de octubre siguiente, en la que se 
rectificó una omisión. 
Auxiliares facultativos de Montes.—La 
«Gaceta» de ayer concede de plazo hasta 
las doce del día 20 del actual a varios 
opositores para que completen su docu-
mentación. 
Intervenciones de fondos municipales.— 
La «Gaceta» de ayer anuncia concurso pa-
ra proveer las Intervenciones de fondos 
de los Ayuntamientos de Villafranca de 
los Barros (Badajoz), Onteniente (Valen-
cia), Algeciras (Cádiz), Montero (Córdo-
ba), Olvera (Cádiz), Fernán-Núñez (Cór-
doba), Carbonero el Mayor (Segovia), 
Quintanar de la Orden (Toledo) y Ca-
rabanehel Alto (Madrid). 
Destinos en Marruecos.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia concursos para proveer una 
plaza de ingeniero de Minas, tres de ofi-
ciales terceros de Correos y cuatro de ofi-
ciales terceros de Telégrafos, vacantes en 
la zona, española de Protectorado en Ma-
rruecos. 
R E V E L A C I O N D E U N A A R T I S T A 
Huevos para incubar 
Conejos gigantea de España. Velázquez, 43. 
T.o 55.444. «GRANJA SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA». 
A los juristas españoles 
R E V I S T A G E N E R A L D E L E G I S -
L A C I O N Y J U R I S P R U D E N C I A 
Dirigida por ©1 Excmo. Sr. D. ANGEL 
OSORIO Y GALLARDO (Publicación jurí-
dica fundada en 1852 por el Excmo. Señor 
D. JOSE REUS Y CARCIA). Setenta y 
siete añoe de entusiasta y ferviente aco-
gida. 
COLABORADORES: Loe más acreditados 
autores en toda clase de conocimientos 
y materias. 
Comprende cinco secciones. 
Suscripción anual 
A la Revista completa: 60 pts. 
A la sección i.a Doctrinal: 25 pts. 
Id. id. 2.a Legislación: 20 pts. 
Id . id. 3.a Jurisprudencia c iv i l : 20 pts. 
Id. id. 4> Id. criminal: 20 pts. 
Id. id. 5.a Id . administrativa: 20 pts. 
El exceso de volúmenes, del servicio or-
dinario de suscripción se satisface con el 
30 por 100 de bonificación. Solicítense pros-
pectos y números de muestra, así como la 
suscripción desde 1 de enero. 
Editorial Reus 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. 
Secc ión ^e^ caridad 
Doña Zoila Martínez, casi ciega de catar 
ratas y con una úlcera en ©1 estómago, 
viuda de un antiguo empleado del Ayun-
tamiento de esta Corte. No disfruta de 
pensión alguna por haber faUecido su ma-
rido nueve días antes del tiempo exigido 
para disfrutar, su familia de derechos pa-
sivos. Habita en una buhardilla de la caUe 
del Norte, número 25, con sus dos hijas, 
una de ellas imposibilitada de un brazo 
a consecuencia de un tumor interno; la 
otra, delicada de salud, no encuentra tra-
bajo. La situación de esta familia es de 
gran, miseria. Pasan realmente hambre. 
OTRO CASO TRISTE Y... EJEMPLAR 
Josefa Gómez habita en la calle de los 
Dos Amigos, número 5, piso cuarto, nú-
mero 7, con una hija suya completamente 
anormal. Esta infeliz madre vive para su 
hija. Trabaja de florista para subvenir, 
aunque pobrísimamente y con mi l priva-
ciones, al sostenimiento de ambas. En oca-
siones pasa la amargura de ver deshecha 
a manos de su hija la labor por eUa 
efectuada. Hay en aquel hogar mucha ne-
cesidad y en aquella madre un hermoso 
ejemplo de virtud y resignación. 
hora al segundo tipo. Las acciones de 
Petróleos operaron a 145, 144 y 143 por 
100, y quedó papel al últ imo cambio. La 
Marí t ima Unión operó a 182. 
EMPRESTITO A POLONIA 
NUEVA YORK, 8.—Varios Bancos ame-
ricanos se están aprestando para la ne-
gociación de un empréstito de 100 millo-
nes de dólares, destinado a los ferroca-
rriles polacos. El principal obstáculo 
para el concierto de ese emprésti to estri-
ba en gue la parte polaca aporte sufi-
cientes garant ías , toda vez que los 
beneficios realizados por dichos fe-
rrocarriles están ya dedicados a otras 
garan t ías . 
Granos - Panadizos 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma ei Ooiot Suprime la mílamaoon Cura pronto 
v radicalmente No deia ciiatru Evita la dolorosa 
operación quirtirgica Basla usarlo una v a 
para comprobar eslas aíirmacioriei Caía r50 pías 
FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado los eiguientee 
decretos: 
MARINA.—Autorizando al ministro de 
Marina para concertar directamente con 
la industria particular en Bilbao la eje-
cución de las obras y reparaciones ne-
cesarias en el buque plañere cGiraida» y 
vapores auxiliares afectos a su servicio. 
Modificando la redacción del artículo 15 
del pliego de condicionen que forma parte 
del contrato otorgado entre el Estado y 
la Compañía Transatlántica en 21 de agos-
to de 1925. 
Ascendiendo al teniente de Infantería 
de Marina don Emilio María de Pazos. 
GUERRA.—Disponiendo que las cantida-
des obtenidas por venta de arriendo de 
hierbas, pastos o cualquier otro aprovecha-
miento que rindan los fosos y glacis de 
las fortalezas y campos de instrucción o 
cualquier terreno del ramo de Guerra ee 
aplique íntegramente a fines culturales de-
portivos e higiénicos de las guarniciones 
que residan en las provincias donde tales 
aprovechamientos se producen. 
Concediendo la gran cruz de San Herme-
negildo al general de brigada don Fede-
rico Caballero. 
Fijando nueva escala para obtener el re-
tiro forzoso del personal del Cuerpo ecle 
siástico del Ejército. 
Concediendo indemnización extraordina-
ria en las medallas de Sufrimientos por 
la Patria que poseen un jefe y tres ofi 
cíales. 
Designando para el cargo de jefe de Es-
tado Mayor del Gobierno militar de Car-
tagena al coronel don Joaquín Souto La 
rrea. 
Idem a los coroneles don Ramón Losa' 
da, don Eduardo Llobregat, don José de 
Celis, don Ricardo Serrador y don Félix 
Molina para los mandos respectivos de los 
regimientos de Aragón, Princesa, Toledo, 
Careliano y Segovia. 
Confirmando la concetsión de la Meda-
lla Mil i tar a dos jefes y seis' oficiales 
L r U B R O L r 
(PARAFINA LIQVIDA PVRI5IMA) 
CVRA e l ESTREÑIMIENTO HABITVAL 
OBRA MECÁNICAMENTE LVBRIñCANDO 
EL INTE/TINO /ÍN IRRITAR LA/MVCO/A/. 
p v r g a N t E / ^ Í : e v C H A D L A X A N T E . / 
ELIXIR G0MEN0L CLIMENIT 
TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS/^ 
DE VENTA EN 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
POR 80 P E S E T A S 
L A A G E N C I A O F I C I A L 
i t r o K n 
G . D E R I S O . — C A L L E D E R E C O L E T O S , 1 . 
AUMENTARA EN 25 POR 100 E L RENDIMIENTO DE SU MOTOR, Y A LA 
VEZ QUE MEJORARA SU ARRANQUE EN FRIO, L E PONDRA EN CONDI-
CIONES D E S U A V I D A D M A X I M A 
E S T R E N O L U N E S 1 3 E N E L 
Palac io de la M ú s i c a 
U HERMANA SAN SULPICIO 
A d a p t a c i ó n d e l a c é l e b r e nove la de 
Don Armando Palacio Valdés 
R E V E L A C I O N D E U N A A R T I S T A 
Una compra colectiva de tierras 
E E 
P A R A L I Z A C I O N E N L O S M E R C A D O S T R I G U E R O S 
EE3 
El párroco señor Montero ha 
lo más duro de la penosa gestió ^ 
presentó, no sólo las dificultades11 ^ 
ñas enunciadas, sino también otr 
cientes de las suponibles interesa/5, ^ 
cordias que algunos de los praDÍ!.(lls-
lonos fomentaron. p 05 Co. 
Mercados castellanos en caln, 
VALLADOLID, 6.~SUuación * 
Sí el tiempo, frío y seco, ha l í ^ 
ni la situación general de los 0' 
dos cerealistas, tampoco. Lae r?61" -̂
contracción en la demanda oferta.11115 
L a b o r agraria de u n p á r r o c o 
ZAMORA, 8.—Con fecha 10 de agosto 
se dió por el ministro de Trabajo una 
real orden autorizando a la Dirección 
de Acción Social para comprar un coto 
del pueblo de Guarrate, para su parce-
lación. El precio fué de 850.000 pesetas, 
pagaderas en veinticinco anualidades y 
a un interés de un 5 por 100; mas como 
la citada entidad en aquel entonces no 
contaba con numerario para realizar la 
operación, hubo necesidad de aplazar 
el contrato de compraventa, como, en 
efecto, se hizo, hasta el d ía de hoy. 
La operación viene a terminar de una 
vez un pleito secular entre los colonos 
y los distintos propietarios; está con-
certarla en condiciones inmejorables, 
pues resulta que pagando en lo sucesi-
vo, y durante veinticinco años, la renta 
de 65 ó 70.000 pesetas que actualmente 
pagan, pasa rán de la condición de co-
lonos a la de propietarios, y aun es 
probable paguen 150.000 pesetas menos 
que pagar ían en el caso de seguir co-
mo hasta ahora; esto aparte de que ya 
estaban amenazados con una nueva su-
bida en la renta de 10 a 15.000 pesetas. 
Para esta operación era preciso que 
los colonos abonaran de presente el 20 
por 100 del valor total, según ley; mas 
como ellos no disponían de las 170.000 
pesetas a que asciende ese 20 por 100, 
fué preciso apelar a todos los recursos 
y dirigirse a varias entidades, todas 
las cuales se negaban por falta de ga-
rant ía , toda vez que la finca quedaba 
en cierto modo hipotecada por la Acción 
Social Agraria para responder del 80 
por 100 que presta. Por fin, la misma 
Acción Social intercedió ante la Comi-
sién ejecutiva del Servicio Nacional de 
Crédito Agrícola y se consiguió de ésta 
un préstamo de 110.000 pesetas, y con 
él y los pocos fondos de cada uno de 
los colonos se pudo aportar ese 20 
por 100. 
dante, paralización y flojedad'p^1111-
tifias de trigos, de disintas "ernoi^ 
cías, se sigue solicitando de 51 sn11-
pesetas el quintal. En el mercado ^ 52 
cotiza la fanega de 94 libras, al L í,41 
entre 88,50 y 90 reales. 
Las harinas y salvados, sin mov 
y con los mismos precios. 
Y otro tanto acontece con los cereal 
de pieinso y con el centeno. 68 
No se explica fácilmente esta situar 
tan prolongada y tan pertinaz de nar 
lización. ^ra' 
Los v inos en Francia 
CETTE, 8.—Siguen estabilizados ir» 
mercados de vinos en cuanto a precié 
se refiere. Las transacciones cada dí 
se hacen en menor número, y no ^ 
adivina el final de esta situación 1 
calma. Los precios se mantienen finm 
a partir de 18 francos el grado, hafrén. 
dose realizado sobre esta base la ina! 
yoría de los negocios vinícolas. El cô  
mercio va dando poco a poco salida a 
los stocks de que dispone, y la pronie-
dad se muestra muy confiada en el por-
venir y cada día más exigente.. 
Se abaratan los huevos 
ALMERIA, 8.—Hoy bajó el precio de 
los huevos, que se vendieron a 17 pe-
setas el 100 y a 35 céntimos el par. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
h 3 D -
DIA 9.—Jueves.—Stos. Cirilo de Alejan-
dría, de.; Ansberto, Sabino, Obps.; Primo, 
Donato, de; Apodonia, vg.; Alejandro, An-
monio, Nicéforo, mrs. 
A. Nocturna.—Coena Dómini. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeree pobres. 
40 Horas.—S. Plácido. 
Corte de María.—Rosario, en las Catar 
linas (P.), Olivar, Pasión, S. José. Sto. 
Domingo y S. Fermín de loe Navarros. 
Parroquia de la Almudena.—8,30, comu-
nión general para la H . del Rosario. 
Parroquia de las Angustias. — 8. miea 
perpetua por loe bienhechoree de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. José.—Termina la no-
vena a la Purificación de N . Sra. 5,30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor García Colomo; ejercicio, reserva y 
procesión de rogativa. 
A. de S José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 6. Exposición; 5,30 t., ejercicio y ben-
dición. 
Carmelitas áe: Maravillas.—Termina la 
novena a la Purificación de N. Sra. 10,30, 
misa solemne con sermón, señor Vázquez 
Camarasa; 5,30 t., ejercicio, sermón, mis-
mo señor; reserva y salve. 
Maria Auxiliadora (Salesianoe).—6, 6.30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición y 
bendición. 
Maria Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misae; 6 t., rosario, ejercicio y pro-
cesión. 
Oratorio del C. de . Gracia.—5,30 a 8.30 
n.. Exposición. 
N. de N. Sra. de Lourdes (Fortuny).— 
Novena a eu Titular. 12. misa y Expo-
sición; 5 t., manifiesto, rosario, ejercicio, 
sermón, don Diego Tortosa; reserva y 
salve. 
Santuario del C. de María.—Novena a 
N. Sra. de Lourdes. 8,30, comunión gene-
ral, con motetes; 5,30 t., ejercicio, ser-
món. P. Codina. C. M. F.; bendición y 
reserva. 
S. Pascual—Novena a N . Sra. de Lour-
des. 4,30 t., estación, rosario, sermón, pa-
dre franciscano; ejercicio, letanía y salve. 
S. Plácido (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 5 t., ejercicio y reserva. 
S. C- y S Francisco de Borja.—Empieza 
el triduo a N . Sra. de Lourdes; 6 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, P. Torres, S. J.; 
bendición, reserva y salve. 
S. Pedro.—8, comunión para los Jueves 
Eucarísticos y motetes; Exposición hasta 
la Hora Santa; 5,30, Hora Santa, sermón, 
señor Torroba; procesión de reserva y sal-
mo Laúdate. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
non manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 d i . , con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
tarde. — Buena Dicha: 6 t. — Capuchi-
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición j 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,3(1 
m.. con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón; 6 t. — Jerónimas del C. Christi, 
5 t. — San Antonio (Duque de Sexto): 
5,30 t., con Exposición y plática.—Hoípital 
de S. Francisco de Paula: 5 t.. sermón.-
Jesús: 7 t. — O. del Caballero de Gra-
cia: 7,30 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t -
Pontificia: 5,30 t., por el P. Gil.-Repa-
radoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito; 6 t,, 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El Sal-
vador y S. Nicolás: Al toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
sario y vía crucis solemne. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6, 
t., vía crucis.—Calatravas: Trecenario a 
S. Francisco de Paula. 6 t.. Exposición, 
rosario, plática, señor Cansapié, y ben-
dición.—Jesús: 10, misa solemne, sermón, 
por un P. capuchino, con Exposición héi-
ta la misa de 12 y adoración de Ntro. 
P. Jesús; 6 t.. Exposición, sermón por un1 
P. capuchino, reserva y adoración. 
FUNCIONES DE DESAGRAVIOS 
En el «Boletín Oficial» de la diócesis 
se ha publicado una circular del Prelado 
en la que éste encarga se celebren duran-
te los próximos días de Carnaval, en to-
das las iglesias, funciones de desagravios, 
con Exposición del Santísimo Sacramento, 
y exhorta a los fieles a que concurran al 
templo para reparar-con su fervor los ul-
trajes que recibe Nuestro Señor en di-
chos días. Iguales cultos podrán celebrar-
se, si es posible, en las iglesias de las Co-
munidades religiosas. 
» * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Los 6 y 8 cilindros 
H U P M O B I L E 
son buenos coches. 
Mariano Sancho 
M A R T I N E Z C A M P O S , 9. 
A I efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 'JX/Xf:¿ Ciudad Rodrigo, 13 
CHAVAR Rl.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbonea minerales para aplicacio 
oes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
A r t e s g r á f i o s s 
ALBURQUERQUE, 12. TELEFONO 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, e tcé tera , e tcé tera . 
A G U A D E B O R I N E S 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá 
dable. Estómago, ríñones e Infeccionas grastrointestlnales 
(tifoldsas). 
FABRICA DE CORBATA 
MARIANA PINEDA, 12 
Próximamente, inauguración del día de la cor-
bata; precios, surtidos v dibujos que asombrarán 
a todo Madrid. 
V E L L U D A S 
EXTIRPADOR DOCTOR BERENGUER, inofensivo. 
¡GARANTIZADO! Acreditadísimo contra el pelo y vello. 
Gasto para siempre, 5 y 15 peeetae. Por correo, 16. En 
todas partes. Gajoso, Arena!, 2. Por mayor: Juan Mar-
tín, Alcalá, 9, y centros. O directamente del GABINE-
TE DEPILADOR del autor, por señoritas, SAN AN-
DRES, 29, segundo izquierda. MADRID. 
Cle. 6". T r a s a t i a n t i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
13 de febrero «La Bourdonnais» 
5 de marzo «Roussillon» 
19 de marzo «Chicago» 
2 de abri l «La Bourdonnais» 
16 de abri l «Roussillon» 
Agentes en Vigo 
ANTONIO CONDE, HIJOS, Apartado, 14 
En la SOLUCION PAUTAUBEHGE hallaréis una creo-
sota pura de haya, que bajo esta forma no cansa nunca el 
estómago, y que, asociada al fosfato de cal, constituye el 
mejor remedio en las enfermedades de los bronquios. 
L. PAUTAUBERGE, PABIS, y todas farmacias. 
F A B R I C A 
Proteger vuestros pies contra las 
humedades usando chanclos de 
goma aBOSTON»; son ios mejo-
res, por su gran duración y fle-
xibilidad. Fijese bien que la 
marca impresa en la suela sea 
Igual a la que aparece en este 
anuncio 
Depositarlo: Eduardo Schierloh, Consoló 
de Ciento, 409. BARCELONA 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, és ta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
P A R A S E L L O S 
C A U C H O . M E T A L 
A C E R 0 . G R Á B A -
D 0 S D E T O D A S 
C L A S E S Y P L A -
C A S E S M A L T E 
LuisEugenioLopei 
Eiicomieiida-20-dp' 
E L D E B A 1 E 
Coleeriata. 7 
BAZAR QUIRURGICO 
Instrumentos Cirugía de las marcas más acredita-
das y construcción de mobiliario para clínicas y 
hospitales. Gran surtido en termómetros clínicos, 
jeringas y agujas para inyecciones. Especialidad en 
fajas ventrales, vendaies para berniados y medias 
de goma para varices. Artícnioe de goma, higiene 
y apósitos esterilizados. 
HOBTAEEZA, 41 TELEFONO 17.658, MADBI». 
moior fi m n m 
Croa ley. Como nueTO, vén-
deee. Moreno y C». Carrera 
Sao Jerónimo, 44. Madrid. 








Sorteo de la Ciudad Universitaria 
De todos los sorteos remite billetes a provincias J 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2-
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 o o m e c o PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
Medicina, Farmacia y el Preparatorio 
tores en las respectivas Facultades y con magníficos museos y laboíatorios abre nue-
vos cursos para los examenes de junio y septiembre EL MAS HTGTFNVro Y FSPLE^P^' 
DO INTERNADO. Pídanse reglamento^yjetalles ál 
¿Sufre usted del EST0MA60? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
V " R M I N A R A N S U S ~ T ü F R I M I E N T 0 S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
^ J a » 3 p e s e t a s 
« I d la isoíííma DIGESTOIIA (Ghorpo). Gran premio g 
m m de u p o en la fixposlciúfl de Higiene de toailf b * 
MADRID-—Año X V I I I . — \ ú m . 5.T94 
E L D E B A T E ( 7 ) Jueves 9 de febrero de 1928 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
Jinnmmmii i i i i i s i i i in i i i i i i l i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i 
E S C O B I A L . Floridabla nca, 
6, 11 habitacionee, agua, 
2.000 pesetas año, sin mue-
ble«?. Ramales, 4. primero. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demo^tracionee. Re-
presentación. Automóvil Sa-
jón. Alcalá. 81. 
Estos anuncios se reciben en 
ja Administración de El» 
D S B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l . D E B A T E , ca-
jje ¿a Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
ynencarrai; quiosco de la 
plaza de Bavapiés, quiosco 
je Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1 ; quiosco de la calle 
de Serrano- esquina a 6o-
ya; quiosco de la glorieta 
¿e San Bernardo, Y EW TO-
BAS X>AS A G E N C 7 A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COBIPRA venta muebles; 
lavaboe, 18 pesetas; mesi-
llas. 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudw-
C03. 7 
CEDO p^o. Vendo mobi-
liario completo, aatopiano 
alemán, colchonee, manta« 
lana, obietos diversos, cual-




bras, alcobas, magnífico co-
dedor y otros varios. Diez 
una, cuatro seis. 
SUBASTA pública autoriza-
da. Sábado, cinco tarde. 
Nove-nta lotes expuestos al 
público basta dicho día. 
Listas detalladas gratis. Ga-
lerías Bayón. Fuencarral, 20. 
"fjfOVXAS! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa 
Engraci a. fi5. 
jOJOI Gran surtido en ar-
marios, aparadores, precios 
increíbles. S a n t a Engra-
cia, 65̂  
jHOVIASl Alcobas, come-
dores, últimos modeíos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia. 65. 
¡ATENCIONI Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 63. 
fXsOMBROSOl Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia. 65. 
jAVISOl 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
COMEDOR, despacho, alco-
ba, arañas, espejos, cua-
dros, alfombra nudo, varios 
buenísimos. Barbieri, 1 du-
plicado. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
eanr. 
A L C O B A chipendal, lunas 
iflteriores, vale 8.000 pese-
tae, 3.000. Estrella, 10. 
COicEDOB lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAHA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
m . Estrella, 10. 
' ARMA B I O S luna barniza^ 
dos, 110. Mesas, 19. Camas 
doradas, 125. Estrella, 10, 
doce pasos Ancha. Mate-
sanz. 
ALMONEDA, comedor, al-
coba, tresillo, bargueño, in-
finidad de muebles. Monte-
león, 29, bajo. 
ALMONEDA barata, tresi-
11o, vidrio, etcétera. Horas: 
doce-dos, tres-cinco tarde. 
Fúcar, 4, segundo izquierda. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO pisito tercero con 
cuatro camas, 150 pesetas 
mes. Cruz, 3. 
SEBMOSILLA, 61, exterior, 
propio Colegio, 150; inte-
iior, 75, teléfono, ascensor. 
SALABEBRY, £ exterior 
Mediodía, tres balcones, 60; 
interior, 45. 
GRANDES locales p a r a 
tiendas, exposición de au-
tomóviles y oficinas. Veláz-
fluez, 18. 
¿MUDANZAS? cLa Activa> 
«8 transportes. San Mar-
ôe. 23. Teléfono 50.338. 
8E alquilan dos salones cin-
co balcones calle AJcalá, 
'rente Casino Madrid; diri-
firse Librería Fé. Puerta 
«el Sol, 15. 
BONITO cuarto exterior, 95 
Pesetas. Pardiñas, 89. jua-
l̂ J>iego León. 
t*Air nave de 10 X 25, con 
pyieoda, para taller, indus-
^la, almacén, taUer, depó-
^to. 250 pesetas. Martínez 
«quierdo. 14. 
alquila local grande. 
Pablo Iglesias, 31 (antes 
^Weacederas). Tetuán. 
A L Q U I L A S E piso amuebla-
jg^lopso Cano, 33. 
BOCALES baratos, alma-





f / ? 2 ^ ext«rior de 6 X 5 
para cuatro compañeros 
^ T ^ h a ^ 6 ^ 9' 6eSUn-
Inf^6' Proxilno CasteUana. 
informaran: San Bernar-
^erecha. P Cad0- primer0 
^ r 300 pesetas. Escriba-
a L n OIUalvez- Montera, 19, anuncios. 
*>• 18 (bar) n min" 
^ ^ a a ^ T Í T i ^ : 
duros ^da6 Vlv i^a6 . 35 
P4OXlmo ^ n t a s . Li-
^ ^ S ^ S T ^ d i ^ . 
Un, T ^ T n ó m [ c < * - Pe-» «. telefono 12.836. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios. Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
I N D U S T R I A L E S . Carree &• 
ría completa para coches 
de una a una 1/2 tonelada, 
600 pesetas; entrega 48 ho-
ras. O'DonneD, 64. Tetuán 
de las Victorias. Carrocería 
Picón. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s e o 
Marqués Zafra, 6. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
A M B U L A N C I A S automóvi-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. La Alian>-
za Sanitaria. San Andrés, 
14. Teléfono 52.403. 
«AMILXAR» todos tipos, 6 
y 10 HP., seminuevos, toda 
prueba, plazos y contado. 
C. E . D. A. Conde Aranda. 
14. Teléfono 50.829 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
¡ A U T O M O V I L E S ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
so, 7. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas cerrar-
das. 60 pesetas mes. 




Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras capot. Nar-
váer. Magallanes, 17. 
I ¡ A T E N C I O N ! ! Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
cPAlGE» Coach toda prue-
ba. Lista, 3. 
C A L Z A D O S 
SUELA enero cNonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
poma. Relatores, 10. 
C A L Z A D O . Composturas en 
el acto. Suela goma. Bei^ 
man. Fúcar, 11. 
E X I J A usted para, en cal-
zado suelas taconee «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-, 
Bión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. L Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
• U N I O N Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. C t u b , 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15 402. 
C O M P R O buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina. 3, entresnelo. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte. 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro, Fuencarral. 107. esqui-
na Velarde. Teléfono 19633. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficoe, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüedad 
dea y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echesraray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Crum, 7, platería. Te-
léfono 10 706. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutierre». Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Dies una, sie-
te nueve. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre. 3. Teléfono 11.733. 
60 pesetas dentaduras. Al-
varez, dentista; emploma-
duras y extracciones. Mag-
dalena, 38, principal. 
E N S E Ñ A N Z A S 
nrGENIEROQ, arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
9$t» Bernardo. 2. 
E S P A Ñ O L , ¡francés, inglés 
en dos meses. fLaso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «I^aso». Fuencarral, 
80. Internado. 
S I desea aprender o per-
feccionar idiomas, economi-
zando muchísimo tiempo, 
trabajo, dinero, examine li-
brerías Métodos Parejo. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «Lar 
so». Fuencarral. 80. Inter-
nado. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria de práctica, 25 má-
quinas nuevas, todos mode-
los. Taquigrafía. 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria, 4. 
Academia. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Aondemia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
400 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre-
paración. Magdalena, 6. Del 
Río. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Acadenia «Laso». Fuen-
carral, 8. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «Ija-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tndioe prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
I D I O M A S . Contabilidad. Ta-
quigrafía (método oficiail). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola. 12. 
H A C I E N D A . Fomento. Co-
rreoe. Telégrafos. Mecanó-
grafos. Aduanas. Prepara-
ción por funcionarios técni-
cos. Magdalena, 6. Del Río. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena, 30. 
O P O S I T O R E S : Fomento, 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
rial. Femanflor, 4. 
D E R E C H O . Preparatorio (es-
pecialidad) toda la carrera 
distintas Universidades. In-
ternado. Fernando VI, 19, 
orimero Escuela Técnica. 
A C A D E M I A General Mili-
tar. Matpmáticas por jefe 
Estado Mayor, método es-
pecial, sólo admite tres 
alumnos. Justiniano, 3, prin-
cipal doreoha; tardes. 
O P O S I C I O N E S Hacienda: 
Preparación fnneionarios del 
Cuerpo. Derecho. Comercio. 
Prado, 11. 
P A R A ambos sexos. Bachi-
llerato, ooflitabilidad, idio-
mas, asimismo preparación 
completa toda clase oposi-
ciones, por licenciado Cien-
cias. Ventura Vega, 14, prin-
cipal. 
M E C A N O R A F I A . Enseñanza 
todos modelos. Cinco, siete 
pesetas mensuales. Copias. 
Circulares Montera. 29 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
clases particulares y en 
grupos desde quince pese-
tas mensuales. Escuela Ber-
litz. Arenal. 24. 
P O L I C I A , Hacienda, Fo-
mento. Técnico profesorado. 
«Academia Gimeno». Arenal, 
8. Internado. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inprlés. Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O : Comer-
cio, Idiomas. Dibujo. Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
18, primero. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano Lecciones. Detalles. 
alie Mavor. 51, primero. 
F O M E N T O , 50 plazas; Ha-
cienda, 350; Policía. 125. ««-
ñorita^. líornanones1 2 
H A C I E N D A , Fomento, Con-
tabilidad, Taquigrafía, Me-
canografía, 5 pesetas. Alva-
rez Castro, 18. 
I P A D R E S propietarios 1 
¿Quieren tener profesor en 
casa para los hijos, admi-
nistrador o secretario eco-
nómico? Escriban: Lista 
Correos. J . Navarro. Car-
net 28.589. 
C U R S O postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral, clases nocturnas. In-
ternos, permanentes. Estre-
lla, 3, Colegio. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernatido Merelles. 
H A C I E N D A . Problemas ra-
zonados de Pargada, 6 pe-
setas. Librerías. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS páranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es 
la lodasa Bellot, compues-
to de iodo y paptona. Ven-
ta en liis lannacias. 
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L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ai-
ños Espulsa lombrices; 15 
céntimo*. 
GRANOS, forúnculos, los cu-
ra siempre Stanofilol Aleo-
billa. 4,50 pesetas, farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. t. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O próximo Sevilla, oli-
var, casa confortable, pre-
cio 550.000 pesetas; inútil in-
termediarios. Apartado 969. 
V E N D O solar 2.034 pies, dos 
fachadas. Razón: Núñez Ar-
ce. 5. principal. 
V E N D O garage propio-alma-
cenes, depósito, talleres, cer-
ca estaciones Mediodía, De-
licias, 15.000 duros. Rui-
monte. Ferraz. 3(i; seis-ocho. 
V E N D O casas bie<n situa-
das capitalizadas 6, 7, 8 V 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
S E vende casa 90.000 duros 
barrio Salamanca, calle pri-
mer orden, dos tranvías. 
Renta 46.680 pesetas; orien-
tada Mediodía. Mitad con-
tribución durante quince 
años. Renta máxima de los 
exteriores, 125 pesetas, con 
cuarto de baño. Razón: Pa-
cífico, 23, tercero, B, hasta 
las once de la mañana. No 
presentarse corredores. 
S E V I L L A , espléndido solar 
en plena Exposición. Señas: 
Calle Méjico, chalet Reyes; 
en Madrid Montera, 54. Ho-
tel Royal. 
S E vende ca»a calle Villa-
nueva, buena orientación, 
edificada 1912; puede adqui-
rirse 175.000 pesetas, que-
dándose con carga Banco 
Hipotecario de 216.500 al 
4.50, amortizadas 19.000. He-
ras. Mesón de Paredes, 9. 
V E N D O cuatro lotes terre-
no cerca Madrid, mitad pre-
cio. Ayala, 50, portería. 
CASA nueva, bonita, pró-
xima Plaza Toros, alquila^ 
da 15.000 pesetas, vendo 
27.500 duros. J . Barallat. 
Colón, 1; de cuatro a seis. 
H O T E L . Príncipe Vergara, 
37, esquina Ayala, vendo 
contado, plazos, alquilo. 
Preciados, 27. Guadarnés. 
V E N D O hotel Paseo Caste-
llana- recién construido. Ra-
zón : Hotel Mediodía. Glo-
rieta Atocha. 
P E N S I O N Pereda. Habita-
ción exterior, ascensor, ba-
ño, ducha. Desengaño, 27, 
primero.-
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
PENSTiON completa, todo 
«confort», seis pesetas. De-
sengaño, 27, segundo dere-
cha. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
SEÑORA alquila habitación 
caballero sin. Razón: Buen 
Suceso. Lechería. 
A L C O B A coñf^table, hî  
giénica, baño, a señora for-
mal, única, sin. Melóndez 
Valdés, 71. Arguelles. 
P E N S I O N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
sera. Conde Romanones, 13. 
CAMBIO casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca, 17.'Te-
léfono 33.891. De dos a seis. 
COMPRO fincas rústicas o 
urbanas. Lucio González. 
Churruca, 17. T e l é f o n o 
33.891. De dos a seis. 
DISPONGO en todo momen-
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en el centro de 
Madrid y extrarradio. Lu-
cio Gorusález. Churruca, 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
seis. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión dê de 6.50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2,50. Abonos carta. Espe-
cialidad en paellas valen-
cianas diarias, de una a 
tres. Ración, 1,25. Cuieine. 
Tres soignée. Teléfono 13.303. 
Cruz, 3, 
T I B I D A B O . Gran ResTau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional, esta-
bles desde 6 pesetas, buen 
trato, Núñez de Arce, 11, 
segundo. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22, 
primero. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
P E N S I O N Exoelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
E L mejor sitio de Madrid. 
Pensión Pi Margall. Pi Mar-
«all, 11, tercero. 
PENSION Murillo. Gabine-
tes exteriores, baño. Mayor 
y Travesía Arenal, 1, prin-
cipal. 
R E C O M I E N D A S E casa to-
da confianza para huéspe-
des fijos, personas honora-
bles. Informes: Secretaría 
E l D b b a t b . 
PENSIONADO de estudian-
tes todas carreras, dirigido 
por sacerdotes. Tranvías to-
dos centros docentes. Fer-
nando VI, 19, primero. 
CEDO a caballero estable, 
único, gabinete-alcoba, ba-
ño, desayuno. Flora, 6, se-
gundo derecha. 
C E D O alcoba gabinete ca-
ballero, dos amigos, seño-
ra. Alberto Aguilera, 50, 
tercero izquierda. 
E X T E R I O R , dos señoras, 
señoritas, en familia. Re-
loj, 2, segundo izquierda. 
S E desean huéspedes esta-
bles, casa todo «confort», 
familia honorable. Razón: 
Hermosilla, 40, frutería. 
G A B I N E T E cede familia 
honorable. Chinchilla, 8, 
segundo izquierda, frente 
Madrid-París. 
A D M I T O dos huéspedes, 
pensión 5 pesetas, o alqui-
lo alcoba. Manzana, 4, se-
gundo. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenao surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, l . 
; P A D R E S familia, estudian-
tes, opositores! Utilísimo. 
Guía 1928, publicada por 
«La Enseñanza», precisa to-
da clase estudios. Cinco pe-
setas. Librerías. « I a Ense-
ñanza». Ruiz, 23. 
C O C I N E R A S , daréis áe co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta cénti-
mos una entrega de «La 
Perfect* Cocinera». Madrid-
París. Sección de menaje. 
Sótano. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. 
Teléfono 19.643. 
MAQUINAS escribir «RE-
GINA», «u per-joya de la 
técnica moderna. Visitad 
exposición. Montera. 29 
MAQUINAS MCribll toda* 
marcas. Abonos limpieza. 
Accesorios Y g e a . Monte-
ra. 29 
MAQUINAS escribir oca-
sión, (íran taller reparacio 
nea. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29, 
M O D I S T A S 
PLAZOS diez meses elegan-
tes vestidos a señoras sol-
ventes. Alcalá. 4. 
M A R I S A . Ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de Parle. Admito géneros. 
San Agustín. 6. 
MODISTA elegantes, econó-
mica, señoras y niños; arre-
glos. Cruz, 30, pri-ncipal 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Tmpnrcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMAS turcas. 35 pesetas, 
Rolen. 14. taller. 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
P A R A ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2-
; SEÑORITAS I Ondulación 
Marcel y corte, domicilio, 
3,00. Avieos: ürtiz. Teléfo-
no 14.903. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
PARA ampliar negocio es-
tablecido admitiría 25.000 
pesetas, garantizadas con 
la propiedad del mismo, y 
concediendo dirección y po-
deres para retirar sueldo, 
beneficios y amortización 
convenida. Informes: Apar-
tado 591. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
A L T A V O C E S , cascos, au-
ricularen y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12. Ma-
drid. 
S A S T R E R I A S 
! ATENCION J García Fil-
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con fo-
rros, cincuenta, pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
Illlllllllli 
l i G A S I I 
C O N T I N U A L A E N O R M E 
L I Q U I D A C I O N T O T A L 
Que los 
fiimaceaes "LA uu DE TODOS" 
hacen de la 
| CASA SUCESORES DE J , J . SERRANO, MONTERA, 46 Y 48 i 
Sedas, gamuzas, lanas y algodones en general. 
Mantos, velos, mantillas, tules, mantas, toallas, gé-
neros de punto, etcétera, etc. 
Es forzoso dejar pronto libre el local. 
¿PEDIA U S T E D G A N G A S ? ¡PUES A E L L A S ! 
C a l l e M o n t e r a , 4 6 y 4 8 
i iniii 11 i 111 iíi í 11 í í I i 111 i i í i I i i í i I í i 1111 iii i I l i i í l ( l i i i = i í l lili lili inmii i 
Publicidad P R A D O - T E L L O 
VISTASE usted en la sas-




ricanas. Barquillo, 30, sas-
trería. 
T R I N C H E R A S Dandy, las 
mejores y más económicas. 
Barquillo, 30, sastrería. 
G A B A N E S Dandy desde 25 
pesetas, gran liquidación. 
Barquillo, 30. sastrería. 
XiA casa de las gabardinas. 
E l Dandy. Barquillo, 30, 
sastrería, 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
PARA sargentos, caboe, sol-
dados, licenciados Ejército. 
Destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaia Salme-
rón. 8. 
i.ik;í-i«uXADOS Ejército. Si 
ouM-éi* ter destinos vacan-
tes, comprad tEI Licencia-
do del Ejército». Adminis-
tra/"n- Plaza Salmerón, 8. 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito. ¿Queréis saber a qué 
cargoe tenéis derecho y do-
cumentos que necesitáis P 
Suscribiros cinco pesetas se-
mestre a relaciones publica 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19. 
L A Mutual Franco Españo-
la desea agentes para tra-
bajar sus operaciones de 
ahorro a la comisión. Di-
rigirse a la Dirección: Se-
villa, S y 5. Madrid. 
PRECISANSE agentes espe-
cial i tados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29 
T R A B A J O fácil escritura, 
ejecutable domicilio, horas 
libres (cualquier localidad) 
continuo, decoroso, reserva-
do. Ningún gasto. Espléndi-
da remtfneración. Escribir: 
Oficina Propaganda Indus-
trial, por correspondencia. 
Apartado 4.013 (B.) Madrid. 
- A L E R T A : : , licenciados; 
enviar cédula, documento 
militar solicitando- destinos 
públicos provincias, 20 pe-
setas; Madrid, 12,50, Cen-
tro información. Rosario, 8, 
frente Zona Reclutamiento. 
Consultas remitiendo fran-
queo grupo ministerio Gue-
rra. P a s e o Extremadura, 
106. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, principal; facilita ser-
vidumbre ambos sexos ga-
rantizada. 
Demandas 
S E ofrece para cuerpo ca-
sa, costura y cocina, mu-
jer fuerte y limpia. Villa-
nueva, 4. 
SEÑORITA alemana desea 
colocación, para niñoe. Di-
rigirse: Ruokert, Puenca-
rral, 87. 
SE ofrece joven mecanógra-
fo, práctico «o oficina, in-
formes inmejorables. Escri-
bid: Calle Nueva. 1. Valle-
cas. 
D O N C E L L A S , cocineras, co-
locamos en el día, pagando 
después. Hortaleza, 41. 
SEÑORAS, no se confun-
dan. Avieen Montera, 41, en-
tresuelo izquierda, teléfo-




nas, toda cuanta des pen-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorables in-
formes. 
SEÑORA dignísima; cin-
cuenta años, regentaría ca^ 
sa señor, señora posición, 
sacerdote. Razón: Hortale-
za, 10<5, segundo. 
C O N T A B L E diplomado por 
horas. cLoup». Fernando Ca-
tólico, 31, entresuelo dere-
cha. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O o alquilo pisito 
elegantemente amuelado, o 
sólo muebles. Ayala, 50. 
P A R A traspasar y adquirir 
establecimientos de todas 
clases. Centro Mercantil. 
Cruz, 30. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Conp 
servacion, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billa* y decorado. Torregro-
ea. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6 . 
e l e c t r o b o m b a s conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros alta-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
J O R D A N A . Con de», o rae iones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
C A R T E R 1 T A 8 azafrán pu-
ro «Dos Gatos», exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado l . Novel-
da. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presos baratos, San Fran-
cisco, 9, Tipografía cLos 
Teatros». 
M E D I A S para varices, le-
ñemos el mejor surtido en 
clases de algodón y de hilo. 
Nuestros precios están al 
alcance de todo el mundo, 
empezando desde pesetas 8 
el par. Una señorita atien-
de a las señoras. Visítenos, 
nada pierde. La Coopera-
ción Médica Española. Ma-
yor. SI. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día. desde 2.50. Lu-
chana. 11. Teléfono 91.222. 
H E R N I A D O S . Aplicamos el 
braguero que verdaderamen-
te corresponde a cada caso. 
Si no lo tenemoe, lo cons-
truímos, y, sin hacer mi-
lagros, como otros, servi-
mos a conciencia y a pre-
cios razonable* y nuestros 
clientes quedan satisfechos. 
L a Cooperación Médica Es-
pañola. Mayor, 31. 
CAMAS doradas. Las me-
jores v más barata^ las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
ilanueva, 32; teléfono 51.344. 
V I N O S garantizados tinos 
de mesa marca cAlcalde de 
Móstoles», 6 pesetas 12 bo-
tellas-cascos a devolver; ser-
vicio t domicilio. Echega-
ray. 1*? Teléfonos 17.722, 
30.072, 30.891. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, ia Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
e al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes do pasta, 
madera i precio*-' de fábrica. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Pres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
N E C E S I T O capital cincuen-
ta, cien mil pesetas nego-
cio serio, garantizado, buen 
rendimiento. Escritura no-
tarial. Torres. Alonso Ca-
no, 34; doce a cuatro. 
L O N G A N I Z A superior. 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. salchi-
chería. 
COBRO créditos difíciles; 
consultas g r a t i s . Centro 
Mercantil. Cruz, 30, prin-
cipal. 
NEGOCIO seguro, garanti-
zado, persona poco capital. 
Torres. Alonso Cano, 34. 
SEÑORAS. Las produccio-
nes cOmak» conservan y 
dan belleza. Informes gra-
tis. Apartado Correos 6.013. 
Madrid. 
P I N T O habitaciones 10 pe-
setas. Respondo trabajo. Ve-
neras, 5, sencillo, portería. 
P A R A G U A S , fori;oe. tres pe-
setas. Abanicos, Bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
G R A N taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa cYost». Barquillo, 4. 
P A R A establecer importan-
te casa de compraventa, 
cambios, saldos y almone-
das, dispongo magnífico lo-
cal, céntrico, sin traspaso, 
y numerosa clientela. Me 
asociaría con persona téc-
nica aporte algún capital. 
Informes. Apartado 12.075. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nan, una y dos pesetas. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
M Á R I Ñ E L L I , dentista. Hor-
taleza,- 14. 
C E N T R O Ala rey ^pptifMna 
asuntos judiciales, adminis-
trativos, sin cobrar honora-
rios hasta sentencia. Con-
sulta gratis. Fuentes, 12; 
tres a seis. 
C A P I T A L I S T A S ^ fá c i 1 men-
te podéis sacar un tres por 
ciento más de renta al pa-
pel del Estado en opera-
ción garantizada. Informes: 
P. Cairrascosa. Apartado 
7.005. 
C R E D I T O S compro, cobro, 
pagando gastos judiciales. 
Absoluta garantía. Escri-
bid: Apartado 35. 
GAMUZAS para coches, es-
ponjas, plumeros, cepillos. 
Casa Moreno. Mayor, 35. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, .armoniume Mustel Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
PIANOS, autopíanos, armo-
uios. violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
GRAN pajarería Costanilla 
de los Angeles, número 10. 
AntPs Santa Ana, 5. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
L I Q U I D A C I O N mueblet pre-
cio* baratírsimos. Galileo, 27. 
CUADROS antiguos, mo-
dernoe, • objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
500.000 estaquillas plantas 
raizadas. Chopo piramidal, 
fresones A. X I I I vende muy 
barato Casa Hermosa, Bur-
gQfQcM (Badajoz). 
C O M P R E eiie paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1. esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
«VICTORIA», sommier ace-
ro para toda clase de ca-
mas. Bi higiénico, fuerte y, 
ligero; exíjalo siempre. 
CABIA dornda, IÜU pet-etas; 
matrimonio. 175; bronce. 
I5U; eommiere acero paten-
tado. Valverde. I cuadro-
(•.icíirto. fébrUM 
E S T U P A S higiénicas, pe 
tróleo, poco gasto, grande" 
calorídíi O-'í'de 25 peseta» 
f-'jpnrtero!» 10 
C A N A R I O S Hautas Seyffer. 
Periquitos, Ratos de Ango-
ra, perros y gallmae de ra-
za. Costanilla de los Ange-
les. 10. 
L I N O L E U M , peruana*, hu 
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14 532. Fuentes, 6. San 
Bernardo, 2. 
SE V E N D E N tablas de 1.95 
metros, de alto por 0.10 t 
0,20 de ancho. Razón t (Jo 
iegiata, 7. Madrid 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antee de 
comprar. C. N. E . Fuentes, 
12. Madrid. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re 
latores por cada kilo de ca 
fé que expende de lot pre 
rioe de 8, 9 y 10 pesetas kilo, 
marca cGuilis» o «Titán», y 
25 ó 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca Panamá. Nota-. En 
los cuartos y en medio 
se regala lo que correspon-
de a lo indicado. Relatores. 
9. Teléfono 14.459. 
AL Todo ü a n g a Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
na, 13. 
XNTüRESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, ,jKH'celanas, mar-
tilet). miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata an-
tigua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15 <e reciben avisos 
teléfono 17.487. 
R E A L I Z A C I O N . VajiSaa, 60 
peseta*; bombillais, 1,10; 
azucarero© níquel, 0,75; apa-
ratoe eléctricos, objetos re-
galo, camas bronce, lava^ 
bos, enormes existencias. 
Ccendo. Infantas, 7. 
C I R U G I A . Mobiliario médi-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata. 1, 
entresuelo. Teléfono 12.336. 
S E Ñ O R E S médicos, veteri-
narios, practicantes, coma-
dronas, visitad este alma-
cén y os convenceréis. 
N O olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratísimos.' Doctor 
Mata, 1. 
O C A S I O N , vendo veinte co-
cinas hierro. Razón: Hotel 
Mediodía. Glorieta Atocha. 
SE venden dos máquinas 
escribir seminuevas. verda-
dera ocasión. Adeldi. Pi 
Margall, 9. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.-SERVÍCK) A DOMiriLIO 
C R U Z , 30.—TELEFONO 13 27Í 
movniiiji ipoimiiTE p i í í V i l m h 
y de i.'rimera necesidad A las persona* industriales y 
a la* familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 peseta? diaria». Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimoa. « 
P A U L I N O L A N D A B U R U <ALAVA), V I T O R I A 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E ÜE ALCALA, F K J i M E 
A LAS C A L A T R A V A S ) 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 7 9 4 A T E J u e v e s 9 d e f e b r e r o de 
L O S M E D I C O S D E G O Y A 
- g h j -
No tenemos noticias más que de seis, 
porque otros dos, de quienes también 
hablaremos, uno, no sabemos si fué 
médico de Goya, y otro, aunque lo íué 
de Goya, no sabemos si fué médico. 
Don Juan Diego, maestro cirujano, que 
ejercía en Fendetodos cuando nació Go-
ya y algunos años después. 
El licenciado Ortiz, que profesaba la 
Medicina en Zaragoza al final del si-
glo XVIII. 
El cirujano de cámara de Carlos IV, 
por los años de 1780 a 1790. 
El doctor don Eugenio García Arrieta. 
El doctor Peral. 
El doctor que firmase su papeleta de 
defunción en 1828. 
De ellos conocemos el nombre d€ cua-
ño naturaJ, en ©1 que se representa al 
pintor incorporado en el lecho en ac-
titud de tomar una medicina que le da 
Arrieta, y del cual dice el notable critico 
de arte don Valentín Cardedera, que lla-
ma la atención por la semejanza y ex-
presión de ambos personajes, por la es-
pontaneidad del pincel y por el efecto 
vaporoso de la escena, sin grandes alar-
des de claro-oscuro. 
Por lo demás, de la consideración que 
nuestro ejercicio profesional merecía al 
artista, son prueba de una parte el lien-
zo pintado en 1779 para la serie de ta 
pices, con el título «El médico», de 0,96 
de alto por 1,20 de ancho, y que figura 
en tíl Museo Nacional de Scocié, en 
Edimburgo, y el boceto para el capricho 
E L V I A J E A L A L U N A , por k h i t o 
— ¡ V a m o s , que si Julio V e m e levantara la cabeza. . . ! 
E S T A M P A C A M P E S I N A 
\ZB 
¡ A H , C O M O A Q U I V E N G A N ! . . . 
[QTj 
E l doctor Peral, cuadro que se conserva en la National Gallery, de Londres 
tro;' algo más que el nombre de dos, y 
nada absolutamente de otros dos: el ci-
rujano del Rey y el que asistió a don 
Francisco en los últimos momentos. 
De aquellos cuatro médicos, de quie-
nes conocemos algo más que el nombre 
y que fueron dos, el doctor Peral y el 
doctor Arrieta, pocas noticias podemos 
dar. 
El doctor Peral o Peyral, según otros, 
«stá representado de cuerpo entero en 
un lienzo de 0,92 de alto por 0,62 de an-
cho. Fué pintado en 1797 y adquirido por 
el marqués de la Vega Lnclán para la 
National Gallery de Londres, donde fi-
gura con el número 1.951. 
Otra reproducción de este personaje, 
pintada hacia 1790, lo representa de me-
dio cuerpo en un lienzo de 0,92 de alto 
por 0,65 de ancho y figura en las Ga-
lleris Bechistir de L a Haya. 
El ilustre comisario de Turismo, mar-
qués de la Vega lnclán, ha tenido la 
bondad de proporcionamos una fotogra-
fía del cuadro de Londres, que no está 
reproducida en las magníficas coleccio-
nes de Beruete, Máyer ni Calleja. 
El doctor don Eugenio García Arrieta 
era natural de la villa de Cuéllar, en la 
provincia de Segovia y gozó de gran 
predicamento en aquella época, pues 
contaba entre sus clientes a las familias 
de los condes de Noblejas, mariscal de 
Castilla, de los de Montijo y de Baños 
y de los duques de Montellano y del Ar-
co, y, precisamente al año siguiente de 
curar a Goya, fué nombrado por real de-
creto del 14 de junio de 1820, miembro 
de una comisión encargada de estudiar 
©i estado en que se encontraban las cos-
tas vecinas de Africa, desoladas por el 
cruel azote de la peste de Levante. 
Seguramente, el afamado doctor haría 
uso de las sangrías abundantes, según 
la terapéutica de entonces. 
El retrato de Arrieta, pintado por Go-
ya en 1827, y con el cual quiso pagar 
a su amigo y doctor la cariñosa asis-
tencia en la grave enfermedad de 1818 
a 1819, que puso en peligro su vida, es 
un cuadro de medias figuras de tama-
número 40, en el que figura un asno ofi-
ciando de médico a la cabecera de un 
enfermo. 
¿Intervendría también en alguna de 
las enfermedades de Goya, el médico 
a quien representa en el «Retrato de un 
médico», que figura con el número 182 
de la colección editada por Calleja? En 
él aparece un galeno de frente despeja-
da, blancas melenas, rasurado semblan-
te, cejas pobladas, nariz aventajada, bo-
ca fruncida y mirada inteligente y bon-
dadosa, cuyo rostro pleno de espíritu 
y de luz, destaca sobre el fondo obscuro 
del lienzo, y aun sobre el blanco nítido 
de la gran corbata y de la chupa so-
lemne de raso prócer. /.Será este retra 
to el del médico Ortiz de Zaragoza? ¿Se-
rá, el de aquel médico, que no sabemos 
si fué médico, y que en Burdeos le re-
comendó el polvo de la valeriana? 
Por último, ¿pensaría en alguno de 
los médicos que le asistieron al trazar 
su maravilloso y epigramático dibujo 
en que aparece a la cabecera del enfer-
mo y mirando de reojo al reloj de pul-
sera, que no había de dpsmhrirse has-
ta un siglo después, el espléndido asno 
que toma el pulso con seriedad y empa-
que doctoral? 
Doctor ROYO V I L L A N O V A 
Alemania se opone al 
traslado de la S. de N. 
LONDRES, 8.—El Daily Teiegraph di-
ce que se ha consultado a las capita-
les de la Pequeña Entente, así como a 
Roma, Berlín y París, acerca del tras-
lado de la sede de la Sociedad de Na-
ciones. 
El expresado diario añade que Stre-
semann ha advertido al Gobierno aus 
triaco de que Alemania se opondrá re-
sueltamente a este proyecto. 
En mis paseos siempre he tenido pre-
dilección por esta huerta que eleva su 
casa en alto, cerca de la tabla del río. 
Desde un poyo de piedra que tiene en 
la puerta, bajo un parral, se miran las 
tierras sembradas, la aldea próxima y 
un encinar lejano que se dilata espeso 
y tupido... 
Ahora están hermosas las tierras. E l 
año se promete munífico y en las par-
celas que dibujan lindes ya con flores 
precoces, resaltan el verde obecuro del 
trigo, el verde frío de las cebadas, el 
verde jugoso y tierno de las avenas... 
Es una sinfonía de este color en tonos, 
matices y escalas, desde el malva casi 
celeste de los habares, hasta el añil de 
violeta y agua que rezuman los prados 
de la ribera... 
Sobre estos campos da el sol. Y a 
mediodía repican las campanas de la 
aldea. Y los poetas y las almas senci-
llas sienten el alborozo de un cantar 
hecho de luz, de vida y esperanzá... 
* * « 
L a huerta es pequeña. La muran can-
tos de pedernales que blanquean al sol 
con reflejos de sílice. Por la era canta 
un gallo. Gime el cigüeñal y el agua 
de la alberca va empapando los sur 
eos, deslizándose por las regueras, tan 
lenta, tan mansa, tan teñida de arcilla, 
que parece un hilillo de sangre del 
corazón de la tierra. Luego golpea el 
sacho en las canteras y dijérase que es-
ta corteza acicalada y removida tiene 
la juventud de una mocita fresca y 
pimpante que se pone al sol para que 
la vean. 
—IBuenos días, Tomás! ¿Se dan bien 
las coles, eh? 
—¿Sólo las coles? Todo lo que se 
echa en esta tierra, que es un cachito 
de bendición... 
* * * 
Es el orgullo de Tomás. Las coles de 
su huerta han de ser las mejores. Las 
lechugas que cría junto al pozo han 
de tener los tronchos aguanosos, blan-
cos y tiernos como ningunas. Las car-
gas de verdura que él pone todos los 
días en la plaza del pueblo han de ha-
cer raya a todo lo que llevan de las 
más ricas huertas de la comarca. 
Tomás refiere siempre cómo adquirió 
este pedazo de tierra, cuando él era 
más pobre que un pájaro. Y su voz 
que evoca los días de la angustia tie-
ne, según va hablando, o la humedad 
áspera de las escarchas de invierno, o 
el temblor restallante de las fogaratas 
del verano. 
Pero la tierra se entregó al fin ven-
cida. L a última moneda del pago sonó 
a cantar y dice Tomás que aun re-
cuerda al cabo de veinte años que pa-
reció sonreír más bonita la huerta cuan-
do la dijo: «iMía!» 
Y Tomás tiene una frase gráfica para 
justificar su orgullo: 
—Aquí enterramos nuestra vida mi 
mujer y yo... Justo es que ahora nos 
pague ella el corazón que le dimos... 
» * » 
Esta mañana he ido, como otros días, 
a la huerta. Me he sentado en el poyo 
de piedra, viendo palpitar las luces de 
la campiña. No es oro el sol, como 
creen los poetas... En las casas de la 
aldea próxima es una llama blanca o 
un friso de papel brillante... En los 
montes lejanos es púrpura y rosa... En 
la tabla del río sí es oro, pero oro en 
L a s o s c i l a c i o n e s d e l a p e s e t a 
E B 
En el gráfico número 1 damos la cotización media mensual de nuestra 
peseta respecto al dólar durante los dos últimos años. Por hipótesis, una 
media excluye las grandes alternativas, lima los resaltes. Ello no obsta para 
que la curva de las cotizaciones de nuestra valuta más parezca perfil de 
montaña que sosegada representación de lo que más estable debe ser 
medida. 
la 
S e vero... 
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chispitas que se encienden y apagan, o 
escamas de ámbar que resbalan gotas 
de un rubio champaña que hirviera... 
Y en el cielo ni es oro ni es luz, es 
un perfume de agua, una vaga soñolen-
cia del mar. 
He encontrado a Tomás imurrio y 
pensativo... Ha liado el cigarro calmoso 
y no ha careado a las gallinas que le 
comen unos semilleros puestos en un 
arriate... 
— ¡Qué gran día, Tomás! Ya no de-
jan de zumbar las abejas. 
Tomás ha espaciado un poco los ojos. 
Creo que mira como yo un momento 
estas flores gualdas, moradas y azules, 
de donde cargan las pecoreadoras sus 
bolas de polen amarillo. Pero Tomás 
suspira. No le llama la atención el rui-
do de la campiña que hierve como otra 
colmena de yemas, retoños y botones... 
—¿Pero qué te pasa, Tomás? Parece 
que estás triste... 
• » » 
Y Tomás ha ido explicándome la cau-
sa de su melancolía... Ha ido al pueblo 
y vendida la carga entró en la taber-
nil . . Bebió aguardiente áspero, parecí 
do a un ascua que al pasar abrasara 
las palabras en una torsión extraña y 
dolorosá. Un campesino leía un perió-
dico en alta voz... Y en ese periódico 
se le hizo saber a Tomás que había 
un país lejano y misterioso donde él, 
si viviera allí, no podría decir que su 
huerta era suya... 
Han comentado después el alcance de 
este régimen comunista de la nueva Ru-
sia, siempre remota y sombría. Alguien 
le ha dicho también que muy pronto 
tal vez, ha de implantarse en España 
y que lo de todos será de todos. Tomás 
no ha leído nunca periódicos; ha vivido 
siempre en la huerta, al margen de 
todas las teorías y todos los discursos 
sociales. No -sabe nada de esas pala-
bras que simbolizan capital y trabajo 
en esa lucha anticristiana que hoy con-
mueve a las sociedades que han per-
dido la fe... 
Y al final de su relato, con los ojos 
tristes y turbios de la duda, me ha pre-
guntado con un temor en la voz: 
—¿Pero aquí también va a venir eso? 
—IQuién sabe, Tomás; quién sabel... 
« * * 
Yo le he visto entonces callar torvo 
y reconcentrado. Ha mirado esta casa 
que tiene un poyo de piedra en la so-
lana, bajo un parral... Ha mirado las 
gallinas que picotean otra vez en la 
era... Entre ellas canta un pallo y es-
ponja sus plumas de un brillante color 
marrón... Ahora se fija también en la 
campiña... Tiembla toda como si de la 
escala de verdes se escapara una vaha-
rada azul... 
Y mira, sobre todo, esta huerta pe-
queñita, tan lozana ya, tan cuidada, 
donde, según él, han enterrado jugos 
del cuerpo y del alma tantos y tantos 
años... 
Y dando forma a todos sus sentimien-
tos, alza el azadón como una amenaza 
y señala el horizonte lejano por donde 
tal vez cree han de venir a desposeerle 
de su huerta... Y apretando los dien-
tes, erguido, coronado de sol y de azul 
parecido a un dios, más alto aún el 
azadón, no dice más que estas pala-
bras : 
— lAh, pues como aquí vengan 1... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
Ahora hace un año que escribimos aquel artículo—que tanto resonó en 
la Prensa de provincias, aconsejando conservar al dinero antes que en un 
alto curso intervalutario en un sosegado—permanente—nivel de cambio. De-
cíamos que no ya por los perjuicios que significa a una economía la inesta-
bilidad de la medida de sus valores y del instrumento de sus cálculos, 
sino por conservar lo esencial del dinero había que intervenir en su esta-
bilidad. Un genial economista alemán contemporáneo llama al valor «la di-
mensión económica». Para medirla no tenemos más instrumento que la unidad 
dineraria—la" peseta—. ¿Cómo vamos a consentir que el metro de nuestra 
riqueza, el kilogramo de nuestros costos y de nuestros ingresos varíe cada 
día, cada hora, sin rumbo ni medida? 
Mas la opinión pública española, esa resultante de nuestra masa buro-
crática, de nuestros leguleyos y de nuestra Prensa literaria, no se preocapr) 
de esas cosas. De nada le sirve que Olascoaga y, nosotros aquí, que otros 
economistas y escritores en otras revistas y periódicos, clamen por una es 
tabilización que no va a llegar. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Para que llegue sería menester que España tuviera conciencia y opinión 
económica, lo que no tiene. 
Prueba de ello que absolutamente ninguna de las valutas europeas es 
tan inestable como la peseta. De de-
recho están estabilizados el marco oro c o t i z a c i ó n a l c i e r r e d e l d o l a r 
alemán, el franco belga, el zloty po- EN ^ B0LSA ^ ^ 
laco, el shelUng austriaco, la dracma Pts.Borí 
griega, la lira italiana, etc. De hecho i 
están estabilizadas todas las valutas 
europeas, menos el escudo portugués, 
que aguarda—depreciándose—el resul-
tado de las difíciles negociaciones en 
su ayuda iniciadas. L a lewa búlgara 
muestra, desde hace cuatro años y sin 
ayuda extranjera, una estabilidad que 
paT% nosotros la quisiéramos. E l lei 
rumano está a punto de estabilizarse 
de derecho, y sólo ofrece oscilaciones 
de un 3,20 por 100 respecto a su pa-
ridad de la anteguerra. 
¡ ¡Ni tres días siquiera ha podido la peseta conservar estable su coti-
zación 11 Los comentarios hágalos el lector. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
De Le Matin ; ^ 
«La Policía alemana ha Intro/i 
una innovación: el «UberfaliwUCl44 I 
do», o «equipo de sorpresas. ;p ^ I 
consiste tal innovación?... Bastará 
que el lector tenga contoétada estaPari 
gunta, con que le indiquemos cómn JÜH 
ciona. % 
Todos los edificios, tanto particul 
como oficiales y comerciales, que «Z81 
le'.cfono, están on comunicación ^ 
diante un dispositivo especia! agre ^ 
al aparato, con un retén de Policía53110 
el que de (lia y de noche se mantien611 
uno o varios «equipos de sorpresas < 
^ún la importancia de la ciudad. *'^ 
•Cuando un abonado observa *que 
su domicilio ocurre algo anormal Üj 
tiene más que oprimir un botón'mi0 
sirve de timbre de a larm. En la p 
misaría o local donde vela e! retén i l 
enciende una bombilla, salta un mudW 
en un cuadro registrador y, autcmátlci 
mente, el agente de servicio ve aparecer 
el nombre de la calle y el número 
la casa de la que ha salido la seña; 
de alarma. 
Un estridente timbre resuena con insis. 
tencia apremiante, y entonces el tUber. 
fallkommando», que Se compone genj. 
raímente de cinco hombres, salta a un 
automóvil, siempre dispuesto para cj. 
sos semejantes. La movilización del 
equipo no reclama más de unos 
minutos, tiempo que aprovecha el agen, 
te que acaba da recibir el aviso para 
entregar al jefe del destacamento la ü. 
rección de la casa y las llaves de sus 
puertas. 
Mientras el automóvil se dirige a toda 
velocidad hacia el inmueble de donde 
ha salido la petición de auxilio, el 
agente de servicio delante del cuadro in. 
dicador previene telefónicamente al co-
misario del distrito interesado. 
E l sistema del «equipo de eorpresasi 
está ya más o menos extendido por todi 
Alemania, aun en las ciudades de poca 
importancia. En Berlín acaban de ser" 
sustituidos los automóviles por un^ 
motocicletas especiales.» 
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í/n comentador de estos comentarios 
ha lanzado la opinión de que los hom-
bres de E L DEBATE redactamos con el 
hisopo, y añade: «Como el hifeopo tiene 
la punta roma...» 
¿Se permite una pregunta! 
Tu argumento se desploma. 
¿Dónde has visto punta roma! 
¿Dónde lo romo con puntal 
En el error te sumerges... 
(Y ahora, cogiendo el hisopo, 
con la explicación me topo: 
I Asperges 1...) 
* * * 
Puesto que el asunto no deja aún de 
hacer ruido... 
Rabiamos quedado en que la senyera 
no envolvía el cadáver de Blasco, sino 
el estandarte del Cid, acerca del cual 
y de la toma de Valencia tienen sus 
duda<; algunos cronistas. 
BENZO-CINAMICO 
HEROINADO 
J A R A B E M A D A R I A G A 
ESPECIAI. para la TOS y afecciones 
CATARRALES y auxiliar eficaz contra 
la TUBERCULOSIS. 
En farmacias y en la del autor: Pla-
ca de la Independencia, 10. Madrid. 
Pues bien. No hay tal cosa. Un papel 
escribe : 
«Permítanos el colega una rectifica-
ción. No es la bandera del Cid, sino la 
de Don Quijote, la que envuelve a Blas-
co Ibáñez.» 
¡Y para esto hizo lo que hizo don 
Jaime el Conquistador l 
Por supuesto, si en la historia actual 
ocurre lo que ocurre, figúrese don Jai 
me lo que ocurrirá al cabo de tantos 
años y con la *obligación* de divagar 
* * * 
En la encuesta—muy siglo XX—sobre 
formas de gobierno, hallamos esta res 
puesta de un convencido de la repú-
blica: 
• Pero la prefiero, sobre todo, por 
una razón «sentimental», superior a to-
das las demás. Y es ésta: 
«IPorque sí!» 
Si vale esa razón pública, 
allá va la que doy yo: 
Yo no quiero la república, 
\porque no! 
\ E n paz, y sanseacaból 
* « « 
E l chuflón de Tapia dice ¡ 
«¡La propiedad! «¡Voila l'ennemi!»... 
(Y conste, que soy burgués.)» 
Enviamos un redactor a la calle en 
que vive Tapia para que informe a nues-
tros lectores del reparto, que empezará, 
suponemos, de un momento a otro. 
V1ESMO 
De La Croix: 
«Míster Howard Cárter ha publicadii 
recientemente en El Cairo un libro so-
bre los trabajos realizados bajo su dt 
rección, en la tumba de Tutankamen, 
durante el año pasado. 
Según uno de los capítulos de e 
ibro, los egiptólogos que efectúan li 
excavaciones han encontrado en la 
cera estancia una flotilla de 18 minúsci 
las embarcaciones. 
La presencia de ellas en el mausoleo 
se debe a una costumbre egipcia basadi 
en misteriosas creencias. Las tumbas 
eran provistas de tales embarcacione? 
para que el muerto pudiese, con unas, 
seguir el viaje del Sol alrededor de li 
Tierra (teoría astronómica de entonceé); 
con otras, participar en los jiMgos 
del dios Horus en las mariemas; 
con otras, emprender una peregrinació 
al santuario de Osiris, y con laa M 
mas, que navegarían por su propio ira-' 
pulso, para que el finado no tuvíí» 
que pender de la buena o mala no-
luntad de los pilotos celestes en su tra-
vesía hasta alcanzar las regiones a!i-
seas.» 
L a dirección úni-
ca en Herculano 
De Excelsior-. 
«El profesor Matteo della Corte, ins-
pector general de las excavacionec te 
Pompeya y Herculano, ha publicado re-
cientemente un Boletín de Pompeya, m 
el que figuran nada menos que los noni' 
bres de 500 habitantes de esta ciudad en 
el año 79. 
En el mismo Boletín Matteo della Cor-
te describe numerosas particularidades, 
realmente curiosas, de la vida adminií-
trativa de aquella ciudad muerta. 
Es preciso destacar la observación a» 
que las calles eran en ella tan extrfr 
madamente estrechas, que no P0"!^ 
cruzarse dos carros en modo alguno, t* 
to obligó a los pretores, hace nada m» 
que diez y ocho siglos, a estableccj" j 
dirección única en la circulación, y na 
ta, si se juzga por las huellas que nan 
dejado las ruedas de los vehículos 
las calles, la circulación giratoria. 
Una vez más repitamos: 
vum...» 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
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Fo l l e t ín de E L D E B A T E 8 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l f i n a l de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
Magdalena tuvo que salir corriendo del comedor 
a la terraza y Carlos, con la envidia consuíuiente 
por no poder imitarla, oía sus alegres carcajadas, 
mientras don Tomás, rezongando por lo '.ajo, le de-
ría algo muy maligno, seguramente, al ángel de Cla-
ra y ésta lanzaba a los demás miradas suplKantes 
para que no se rieran a las barbas del maravilloso 
explorador. 
Don Diego estaba contentísimo y pedía noticias a 
su hijo de su paso por Madrid y Barcelona, cuando 
el criado que había ido a recibir a Carlos en el va-
por, se presentó con una perdiz muerta, en la mano, 
y diciendo: 
—Señor, ha venido el aparcero de ?(El Clivar» y 
de parte de su amo que aquí tiene su merced la per-
drz, y si le falta alguna otra, que avise. 
Don Diego se quedó atónito mirando 'a perdiz, y 
Guillermo, lívido de ira, dió un golpe con la mano 
encima de la mesa, exclamando: 
—jEsto no se puede aguantar! A ese hombre yo 
le cruzo la cara... 
Carlos, su madre, Clara, Magdalena, que había 
vuelto al comedor, todos, en una palabra, miraban a 
Guillermo y a su padre sin saber qué pensar ni qué 
decir. Al fin, Guillermo despejó la incógnita. Cazan-
do aquella mañana había perseguido unas perdices, 
y calculando mal la distancia había disparado a una 
cuando volaba más allá de la linde (con lo cual la 
pieza habla caído en terreno de «El Olivar»); pero 
había sujetado a su perro para que no fuera a bus-
carla. 
La indignación de don Diego no tuvo límites, y al 
ver Carlos tan afectado a su padre, a quien quería 
entrañablemente, sintió el agravio tan en Jo hondo 
que le dijo a su hermano: 
— E l agravio no es a ti, Guillermo: el agravio va 
dirigido a nuestro padre y yo soy el que debe pedir 
cuentas de eso a ese insolente, y se las pediré. ¡Na-
die en el mundo, mientras yo aliente, se atreverá a 
dar un disgusto as í a mi padre! Y s i aquí se han di-
simulado cosas por el estilo, eso se acabó: yo no las 
paso. 
Enternecióse don Diego ante los bríos y el cariño 
de su hijo y fué y le abrazó sin decir palabra, pero 
humedecidos los ojos y temblándole la barbilla. E n -
crespóse fiuillermo, diciendo que él sabín lo que ha-
bía que hacer en casos semejantes, y la tormenta hu-
biera acabado de mala manera a no haber interveni-
do doña Catalina con todo su buen sentido. Dejó que 
se desfogaran del todo y luego les dijo: 
—Me parece, Diego, que dais demasiada importan-
cia a lo que no la tiene. 
—¿Negarás, mamá, que ese recado lleva malicia?— 
le preguntó Guillermo. 
—Sí, la lleva—respondió ella a/paciblemente—, y yo 
lo siento como vosotros; pero fijáos en que la culpa 
es nuestra. 
—Mía, ya lo sé—interrumpió Guillermo. 
—Bueno, tuya, como quieras; pero tienes que con-
venir en que el mensaje, si bien es malicioso, es co-
rrecto y yo creo que debíamos tener la suficiente se-
renidad para devolver la pelota, no ahora, sino cuan-
do la ocasión sea oportuna. Hay m á s días que longa-
nizas... Sobre todo, que eso de provocar un lance de 
honor por un agravio así, es muy desproporcionado. 
Y si no ¿qué dejáis para cuando se tercie una afren-
ta de veras? Además de que ningún católico, aunque 
sea militar, Carlos, puede acudir a esos extremos. 
Y con aquel dejillo de ironía que le era imposible 
vencer, añadió: 
— Y sobre todo siendo integristas... ¡Bueno vendría 
Ortl y L a r a cuando lo supiera! 
E n una palabra, que el incidente acabó, no de! todo 
convencido Guillermo, que era muy cazurro y reser-
vado, desarmado Carlos por las chunguitas de su 
madre* y tomándolas don Diego en serio, a propósito 
de lo cual disertó sobre la verdadera doctrina cató-
lica en punto a agravios y modo de lavarlos y aun 
recordó aquello tan famoso del «puntapié at fina! del 
espinazo o una bala en mitad del corazón». 
A la mañana siguiente, al salir Carlos al patio pa-
ra llamar a su perdiguero, se encontró con Magda-
lena dispuesta ya a acompañarle. Hizo aquella ma-
ñana muchas diabluras la linda rubia, y al cabo, en 
un descanso, se encaró con su hermano y le dijo: 
— Y ahora vamos contigo. Veo que te vas pare-
ciendo más a nuestra casta a medida que pasan los 
años, y lo que es anoche estuviste un poco lío Se-
gismundo: tu acabarás como él y Guillermo como 
lío Tomás. 
—Cuando le pones tú a morder, a pesar de tus 
dientecillos...—repuso Carlos un poco picado. 
—Garlitos mío, yo no quiero ofenderte; pero hay 
que poner las cosas en su punto: si ese señor nos 
agravia, nosotros le hemos agraviado otras veces; 
cada puntadita suya lleva por delante o por detrás 
dos o tres alfilerazos nuestros, de modo que ni te-
nemos nosotros razón ni la tienen los Prado. Y ¡cui-
dado que son ganas de mortificarnos! Porque una 
vez, no sabemos cuándo, un Prado y un Montaña 
tuvieron no sabemos qué, nos estamos amargando 
unos a otros la vida. ¡Cosa más estúpida! A mí 
me parece mentira que tú, al fin y al cabo hombre 
de carrera, digas las burradas que dijiste anoche. 
Esto diciendo, recostada en el suelo y apoyada la 
linda cabeza en la mano y el codo en tierra, es-
taba mortificando al perdiguero de su hermano, me-
tiéndole una brizna de paja ya en una, ya en otra 
oreja, que el can sacudía como dos alas de trapo 
y daba dentelladas al aire como para cazar la invi-
sible mosca que le estaba fastidiando. 
Carlos, sentado sobre un pedrusco, con la escope-
ta al lado, le contestó: 
—Pero, Magdalena, yo tengo mi alma en mi ar-
mario y ciertas cosas, entre hombres, no pueden pa-
sar.. Al fin y al cabo mi linaje es mi linaje. 
Miróle Magdalena contraído el ceño y replicó: 
—Deja tú esto a cargo de nuestro hermano, pues 
él es el que se lleva todas las ventajas en eso del 
linaje. 
—Magdalena—repuso Carlos desabridamente-—, no 
hablemos de eso. 
—Como quieras; no hablemos de eso—le dijo Mag-
dalena—; pero yo, por mi parte, no estoy dispuesta 
a reñir con nadie, y si un día me caso, que no sé 
cuando será porque debiera tener novio y no lo 
tengo... y no lo tengo por culpa de nuestra noble-
za, que nos impide casarnos con quien no tenga, por 
lo menos, dos lagartos y tres perifollos en el bla-
són. . . Si un día me caso, que me casaré, yo te lo 
aseguro, eso se va a acabar, por lo menos con una 
persona que yo me sé.j 
Con indiferencia, más bien por decir algo, le P6" 
gunló su hermano: 
—¿Y se puede saber quién es esa persona? 
Magdalena se levantó, fué a arrodillarse delanl* 
de su hermano y poniéndose de codos sobre 1 
rodillas de éste, con mucho misterio, le dijo-
—Una personilla muy linda, una personilla quí 
si tú fueras hombre de gusto y no lomaras taD * 
pecho estas cosas... Mira, dejemos eso—añadió sen-
t á n d o s e - ; no lo quiero pensar. Hazte cuenta <lu< 
no le he dicho nada. 
Picóle a Carlos la curiosidad, instó, se resist' 
ella, insistió él y al cabo le dijo Magdalena: 
—Si me das palabra de caballero de que no di^' 
una palabra a nadie y que para ti mismo será co®0 
si no le lo hubiera dicho... 
—Te lo prometo. 
—Pero, palabra de honor. 
—Palabra de honor. 
— Y no me reñirás. 
—No te reñiré. 
—Ni me pondrás mala cara. 
—No la pondré. 
— Y me dejarás salir contigo, como hoy. 
— Y te dejaré venir siempre que quieras. 
Vaciló todavía un poco y, mirándole temeros3' 
insist ió: 
—¿Te lo digo? 
—Anda, no seas boba. 
Incorporóse Magdalena otra vez, y mirando 
hermano intrépidamente, le dijo en voz baja: 
—Pues allá va: soy amiga, íntima amiga i]p n 
Prado, la hija de nuestros vecinos. 
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